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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Необходимость изучения европейского права обусловлена его возрас-
тающей ролью в регулировании региональных интеграционных процессов. 
Евросоюз является вторым по значимости рынком для белорусского экспор-
та. На долю ЕС приходится более трети инвестиционного импорта Беларуси. 
После кардинального пересмотра многолетней санкционной политики 
ЕС в отношении Беларуси открывается качественно новый этап для разви-
тия полномасштабного сотрудничества между нашей страной и государ-
ствами-членами ЕС. С этой целью уже начато активное двустороннее об-
суждение тематики развития малых и средних предприятий, совершен-
ствования управления экономикой, приватизации и укрепления финансо-
вой системы, содействия торговле и инвестициям, транспорта, энергетики 
охраны окружающей среды, социальной политики, образования и регио-
нального развития, реформирования избирательной системы, совершен-
ствования судебной системы, прав человека. Беларусь продолжает участ-
вовать в многостороннем компоненте инициативы ЕС «Восточное парт-
нерство», которое затрагивает широкий круг правовых и социально-
экономических вопросов взаимодействия. 
Знания, полученные в результате обучения по данной программе, мо-
гут быть использованы служащими органов государственного управления, 
сотрудниками международных организаций, а также юристами и адвока-
тами, оказывающими услуги в различных сферах деятельности. Особо 
важными навыки и умения, приобретенные в рамках данного курса, будут 
для специалистов в области правового обеспечения международных отно-
шений и внешнеэкономической деятельности. 
Место европейского права как учебной дисциплины в системе подго-
товки специалистов с высшим образованием обусловлено комплексным ха-
рактером ее предмета и взаимосвязью с такими дисциплинами, как общая 
теория права, история государства и права зарубежных стран, конституцион-
ное право зарубежных стран, гражданское право, международное публичное 
право, международное частное право. Для работы с источниками европей-
ского права, зарубежной доктриной и правоприменительной практикой сту-
дентам необходимо обладать активными навыками работы с нормативными 
актами и юридической литературой на иностранных языках. 
Цель дисциплины «Европейское право» – обеспечение усвоения сту-
дентами фундаментальных знаний о природе европейского права и право-
вой основе интеграционных процессов в рамках Европейского союза и 
других европейских региональных организаций. 
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Основные задачи дисциплины: 
− формирование необходимой теоретической и методологической 
базы для проведения комплексного и системного анализа вопросов функ-
ционирования Европейского союза; 
− изучение современных тенденций развития процессов региональ-
ной интеграции и их правового регулирования; 
− выработка навыков самостоятельной ориентации в европейском 
законодательстве и практике Суда ЕС. 
Студенты должны знать: 
− основные понятия и категории европейского права;  
− этапы становления и развития Европейского союза; 
− принципы функционирования единой институциональной струк-
туры Европейского союза и процедуры принятия решений;  
− особенности правоприменительной деятельности Суда Европей-
ского союза;  
− ценности, принципы и систему источников европейского права; 
Студенты должны уметь: 
− сопоставлять нормы европейского права, международного права и 
национальных законодательств; 
− анализировать нормативные акты, принимаемые институтами Ев-
ропейского союза, оценивать их правовые последствия, использовать в 
практической работе; 
− проводить научно-исследовательскую и аналитическую работу с 
использованием нормативных источников европейских региональных ор-
ганизаций; 
Студенты должны владеть: 
− основными способами применения норм международных доку-
ментов;  
− навыками применения основных принципов европейского права;  
− методами правовой квалификации фактов и норм;  
− правовой терминологией в соответствующей отрасли права. 
Изучение учебной дисциплины будет способствовать формированию 
и развитию академических компетенций:  
− уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-
шения теоретических и практических задач; 
− владеть системным и сравнительным анализом; 
− владеть исследовательскими навыками; 
− уметь работать самостоятельно; 
− быть способным вырабатывать новые идеи (креативность); 
− владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
− уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, явля-
ющиеся объектами профессиональной деятельности; 
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− владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической 
информации по вопросам деятельности государственных органов в обла-
сти международного права, двусторонних и многосторонних коммуника-
ционных связей; 
− уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни; 
социально-личностных компетенций: 
− обладать качествами гражданственности; 
− быть способным к социальному взаимодействию; 
− обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
профессиональных компетенций:  
производственная (международная) деятельность: 
− использовать полученные знания и навыки по международному 
праву при решении теоретических и практических вопросов в сфере меж-
дународных отношений; 
− уметь применять национальные и международно-правовые нор-
мы в области межгосударственных и трансграничных отношений; 
− владеть методами правовой квалификации фактов; 
− обеспечивать законность в деятельности государственных орга-
нов, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан в области 
международных отношений; 
− знать основы судопроизводства в международных и националь-
ных судебных и арбитражных органах; 
− самостоятельно осуществлять сбор и анализ нормативной и фак-
тической информации по вопросам деятельности международных органи-
заций, государственных органов и организаций в Республике Беларусь и 
иностранных государствах; 
правоприменительная деятельность: 
− применять нормы национальных нормативных правовых актов и 
международных документов, разрешать коллизии права разных стран; 
− уметь составлять основные правовые документы, проекты норма-
тивных правовых актов и международных договоров на государственном и 
иностранных языках; 
− знать и использовать правовую терминологию, владеть основами 
ораторского искусства; 
− предоставлять письменные и устные разъяснения на основании 
норм национального законодательства и международных документов; 
− знать основы правотворческой деятельности; 
− знать особенности правового регулирования функционирования 
интеграционных объединений, международных организаций, а также уча-
стия субъектов государств-членов в трансграничных отношениях, включая 
осуществление деятельности на территориях со специальными режимами; 
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экспертно-консультационная деятельность: 
− уметь составлять правовые заключения в устной и письменной 
форме на основе анализа национального законодательства, международ-
ных документов и практики их применения; 
− оказывать консультационные услуги в области толкования и 
применения норм национального и международного права; 
− владеть методами сравнительно-правового анализа, уметь со-
ставлять аналитические заключения; 
организационно-управленческая деятельность: 
− владеть навыками ведения международных правовых проектов; 
− взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
проектная и научно-исследовательская деятельность: 
− осуществлять фундаментальные, прикладные и междисципли-
нарные исследования в области юридических наук; 
− проводить правовой анализ актуальных проблем международного 
публичного и международного частного права; 
− владеть методами исследования национально-правовых и между-
народно-правовых проблем, сбора и анализа теоретической информации, 
анализа и обобщения правоприменительной практики; 
− вести поиск правовой информации, выбирать источники и каналы 
получения информации, определять регламент сбора информации, обеспе-
чивать точность, надежность и релевантность информации; 
− систематизировать и обобщать правовую информацию; 
− моделировать ситуации международных отношений, прогнозиро-
вать возможные последствия событий; 
− вести библиографическую работу с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
− готовить доклады, материалы к конференциям и семинарам, пре-
зентации; 
научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность: 
− проводить учебные и методические занятия (лекции, семинары, 
деловые игры, учебные экскурсии и др.); 
− обеспечивать руководство рефератами, курсовыми работами, 
учебной и производственной практикой; 
− осуществлять руководство самостоятельной работой обучающихся; 
− проводить поточный, модульный, итоговый контроль качества 
подготовки специалистов; 
− использовать дифференцированные формы, методы, средства 
обучения и воспитания различных категорий обучающихся; 
− разрабатывать учебно-методическую документацию; 
− планировать и управлять учебно-познавательной, научно-
исследовательской и другими видами деятельности обучающихся; 
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− формировать навыки самостоятельной работы с учебной, спра-
вочной, научной литературой, глобальными информационными ресурсами 
и дистанционными образовательными сетями; 
− регулировать трудовые и межличностные отношения и взаимо-
действия в педагогических коллективах; 
− проводить психолого-педагогические и социологические иссле-
дования, разрабатывать и реализовывать мероприятия по обеспечению 
здорового морально-психологического климата в коллективе; 
инновационная деятельность: 
− уметь пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
− владеть навыками применения современных средств телекомму-
никаций в профессиональной деятельности; 
− уметь использовать электронные правовые базы данных; 
− уметь работать с зарубежными базами данных, размещенными в 
глобальных информационных ресурсах; 
− уметь составлять договоры, правовые документы, иные материа-
лы в электронной форме. 
Надлежащей организации образовательного процесса служит опти-
мальное сочетание лекционного теоретического обучения, самостоятель-
ной работы и практического применения полученных знаний. Важнейшей 
формой подготовки является самостоятельная работа студентов. 
Учебная дисциплина «Европейское право» относится к циклу специ-
альных дисциплин государственного компонента. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
№ 
п/п 
Наименование темы Содержание 
1. Развитие процесса ев-
ропейской интеграции 
и школ региональной 
интеграции 
Краткий обзор исторических событий и идей, ле-
жащих в основе процессов европейской интегра-
ции. Политические и интеграционные процессы 
после Второй мировой войны. Эволюция теорий 
европейской (региональной) интеграции: основ-
ные подходы и школы. Учреждение трех евро-
пейских сообществ – Европейского сообщества 
по углю и стали, Европейского экономического 
сообщества, Европейского сообщества по атом-
ной энергии. Первая волна расширения членов 
Европейских сообществ, договоры о присоедине-
нии. Единый европейский акт и начало политиче-
ского сотрудничества. Создание Европейского 
союза, общая характеристика Маастрихтского до-
говора. Реформирование Европейского Союза на 
основе положений Амстердамского и Ниццкого 
договоров. Проблемы, связанные с разработкой 
конституционного договора. Заключение и про-
цесс ратификации Лиссабонского договора. Но-
вовведения Лиссабонского договора. 
2. Институциональная 
структура Европей-
ского союза 
 
Концептуальные и правовые основы институцио-
нальной системы Европейского союза. Общая ха-
рактеристика институтов Европейского союза. 
Состав и функции Европейского парламента, его 
роль в процессе разработки законодательных ак-
тов, полномочия по осуществлению демократиче-
ского контроля. Значимость Европейского совета 
в качестве нового института Европейского союза, 
его состав и сфера компетенции. Совет ЕС как 
институт межгосударственного взаимодействия, 
его состав и полномочия. Особенности осуществ-
ления председательства. Роль председательству-
ющего в Совете, Комитета постоянных предста-
вителей, Высокого представителя ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности. Евро-
пейская комиссия как коллегия независимых чи-
новников, порядок их назначения и отзыва, пол-
номочия и процедуры принятия решений. Струк-
тура, порядок формирования и общая характери-
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стика компетенции Суда ЕС. Особая компетенция 
Палаты аудиторов. Состав, порядок формирова-
ния. Европейский центральный банк, система, 
компетенция. Общая характеристика консульта-
тивных органов и агентств Европейского союза. 
Принцип взаимодействия между институтами ЕС. 
Институциональный баланс. 
3. Правосубъектность и 
компетенция Евро-
пейского союза 
 
Эволюция правосубъектности Европейских сооб-
ществ и Европейского союза. Правовые основания 
для реализации полномочий Европейского союза. 
Основные принципы взаимодействия Европейского 
союза и государств-членов. Принцип субсидиарно-
сти как ключевой элемент распределения сфер 
компетенции ЕС и его государств-членов. Принцип 
пропорциональности. Виды компетенции Европей-
ского союза. Исключительная компетенция Евро-
пейского союза: правовые основания, пределы. 
Совместная компетенция Европейского союза: 
сферы и порядок взаимодействия с государствами-
членами. Дополняющая компетенция: правовые 
основания, сферы. Подразумеваемая компетенция 
Европейского союза. Специфика полномочий Ев-
ропейского союза во внешнеэкономической и 
внешнеполитической областях. 
4. Правовая система ЕС 
и природа права ЕС 
 
Понятие, сущность, основные отличительные ха-
рактеристики права Европейского союза. Действие 
права ЕС в пространстве, времени и по кругу лиц. 
Цели, ценности Европейского союза: содержание и 
юридическое значение. Принципы европейского 
права. Принцип верховенства права, принцип пря-
мого действия: история формирования, прецедент-
ная природа, значение, Декларация №17. Общая 
характеристика источников права Европейского 
союза. Классификация источников. Первичное, 
вторичное и третичное право. Регламент, директи-
ва, решение, рекомендация, заключение. Прямое 
действие и непосредственное применение. Прямое 
действие регламентов. Прямое и опосредуемое дей-
ствие директив. Пределы обязательств государств 
по имплементации директив. Межинституциональ-
ные соглашения. Мягкое право ЕС. Декларации, 
коммюнике, резолюции, заявления. Роль судебных 
решений и доктрины. Международное право и ев-
ропейское право. Международные договоры Евро-
пейского союза. Пересмотр нормативных правовых 
актов Европейского союза. 
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5. Правотворческий про-
цесс в ЕС 
 
Понятие и виды законодательных процедур в ЕС. 
Законодательная инициатива. Обычная законода-
тельная процедура. Роль Парламента. Роль Совета 
ЕС. Стадии законотворческого процесса в обыч-
ной законодательной процедуре. Специальная за-
конодательная процедура. Роль Парламента. Роль 
Совета ЕС. Процедура консультаций. Процедура 
санкционирования. Роль национальных парла-
ментов. Принятие делегированных актов в ЕС. 
6. Судебная система ЕС 
 
Суд Европейского союза: общие вопросы компе-
тенции и процедура. Правовые основания опре-
деления юрисдикции. Иски о неисполнении обя-
зательств (нарушении норм первичного или вто-
ричного права). Иски об аннулировании актов ЕС 
(иски о ничтожности). Иски из бездействия. Иски 
о привлечении к ответственности ЕС (иски о воз-
мещении вреда). Преюдициальные запросы. За-
ключения по проектам международных догово-
ров. Рассмотрение дел из трудовых правоотноше-
ний Судом (Трибуналом гражданской службы). 
7. Правовое регулирова-
ние внутреннего рын-
ка ЕС: общая характе-
ристика 
Этапы (формы) экономической интеграции. От 
зоны свободной торговли к единому рынку. «Че-
тыре свободы» европейской экономической инте-
грации. Значение и взаимосвязь свободы движе-
ния товаров, услуг, лиц, капиталов. Эволюция 
концепции «общий – единый – внутренний ры-
нок» в актах и практике ЕС. 
8. Свобода движения то-
варов 
 
Источники правового регулирования свободы дви-
жения товаров в ЕС. Цели и принципы правового 
регулирования свободы движения товаров в ЕС. 
Принцип взаимного признания. Принцип пропор-
циональности при применении исключений. Запрет 
таможенных пошлин и эквивалентных сборов. Та-
моженно-тарифное нетарифное регулирование в 
ЕС. Косвенное и прямое налогообложение, направ-
ленное на ограничение свободы передвижения. Ко-
личественные ограничения и равнозначные меры. 
Недискриминационные меры, ограничивающие 
торговлю, и правомерные изъятия. 
9. Свобода движения 
лиц и гражданство ЕС 
 
Источники правового регулирования свободы 
движения лиц в ЕС. Эволюция свободы миграции 
в ЕС. Свобода передвижения трудящихся в ЕС. 
Понятие «работник» («трудящийся»). Эволюция 
понятия «работник» в практике Суда ЕС. Право-
вой статус работников, членов семьи работника. 
Трудовые и социальные права. Недискриминация 
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в сфере передвижения лиц. Исключения из сво-
боды передвижения трудящихся. Объем изъятий 
в сфере государственной службы. Правомерные 
ограничения свободы движения лиц. Гражданство 
ЕС: понятие, основные характеристики и принци-
пы, правовые основания. Права, предоставляемые 
гражданам ЕС. Члены семьи граждан ЕС. 
10. Свобода учреждения и 
свобода оказания и 
получения услуг 
 
Субъекты свободы учреждения. Осуществление 
экономической деятельности и свобода учрежде-
ния. Первичная и вторичная свобода учреждения. 
Вопросы недискриминации и равные условия 
осуществления свободы учреждения. Свобода пе-
редвижения и свобода учреждения. Свобода ока-
зания и получения услуг: понятие, изъятия, кри-
терии трансграничности услуг. Проблемы гармо-
низации и унификации правового регулирования 
единого рынка услуг в ЕС. 
11. Свобода движения ка-
питала. Формирование 
валютного союза и 
банковского союза 
 
Понятия «капитал», «свобода движения капита-
ла». Правомерные исключения из свободы дви-
жения капиталов. Понятие валютного союза. 
Правовой режим единой валюты, зоны евро. Бан-
ковская система ЕС: структура, источники право-
вого регулирования. 
12. Корпоративное право 
ЕС 
 
Гармонизация и унификация корпоративного 
права ЕС. Источники правового регулирования. 
Национальность юридического лица в ЕС. Устав-
ный капитал компаний в праве ЕС. Вопросы 
транспарентности в корпоративном праве ЕС. Ре-
организация юридических лиц по праву ЕС (сли-
яния, поглощения, разделения). Наднациональные 
юридические лица в праве ЕС: понятие, формы, 
правовое регулирование, тенденции. 
13. Право конкуренции 
ЕС 
 
Источники правового регулирования. Полномо-
чия органов ЕС в реализации антимонопольной 
политики. Система мер, направленных на проти-
водействие антиконкурентной практике. Запрет 
монополистической деятельности предприятий. 
Понятие «предприятие». Картельная практика. 
Запрет на злоупотребление доминирующим по-
ложением на рынке. Понятие товарного, геогра-
фического, временного рынков. Контроль за кон-
центрацией предприятий. Понятие концентрации. 
Контроль над предоставлением государственной 
помощи предприятиям. Регулирование деятель-
ности публичных предприятий и отраслей есте-
ственных монополий. 
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14. Общая внешняя поли-
тика и политика без-
опасности 
 
Механизм ОВПБ: полномочия межгосударствен-
ных и наднациональных институтов ЕС, специ-
альные органы, особенности принятия решений. 
Санкции ЕС. Европейская политика добрососед-
ства (European Neighborhood Policy). Программа 
Восточное партнерство. Сотрудничество Респуб-
лики Беларусь с Европейским союзом. 
15. Пространство свобо-
ды, безопасности и 
правосудия 
 
Понятие и формирование ПСБП. Изъятия из 
ПСБП. Визовая политика и пограничный кон-
троль. Реформирование шенгенской системы. 
Предоставление убежища и иммиграционная по-
литика. Судебное сотрудничество. Взаимное при-
знание решений. Сотрудничество по гражданским 
делам. Унификация и гармонизация гражданского 
права. Сотрудничество по уголовным делам. Гар-
монизация уголовного и уголовно-
процессуального права. Полицейское сотрудни-
чество и борьба с преступностью. Деятельность 
Европол, Евроюст и ОЛАФ. 
16. Деятельность иных 
интеграционных объ-
единений в европей-
ском пространстве 
(ЕАСТ) 
История создания, государства-участники, орга-
низационная структура, правовые основания 
функционирования Европейской ассоциации сво-
бодной торговли. Взаимоотношения ЕС и ЕАСТ. 
17. Права человека в пра-
вовой системе Евро-
пейского союза  
 
Учредительные акты ЕС и права человека. Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года: общая характеристика 
региональной правозащитной системы и импле-
ментация стандартов ЕКПЧ в ЕС. Принципы пра-
ва ЕС и принцип защиты прав человека. Взаимо-
действие Европейского союза и Совета Европы в 
области защиты основных прав человека. Про-
блемы присоединения Европейского союза к Ев-
ропейской конвенции по защите прав человека и 
основных свобод. 
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Тема 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
История становления будущего Европейского Союза начиналась  
с возникшего в 1951 г. в форме международной региональной (отраслевой) 
экономической организации Европейского объединения угля и стали, в ко-
торую входило всего шесть стран. Все решения тогда принимались едино-
гласно. Сегодня в Союз входят уже 28 государств Европы с населением 
около половины миллиарда человек. 
Подобно государству Евросоюз обладает единой территорией с общей 
границей, общим визовым и таможенным режимом. Общее гражданство 
подкрепляется единым правовым статусом, участием в деятельности об-
щеевропейских политических партий и во все более гармонизирующемся 
избирательном процессе. В Союзе функционирует единый внутренний ры-
нок, в котором реализуется свобода движения лиц, товаров, услуг, капита-
лов, платежей и информации. Функцию денег выполняет общеевропейская 
валюта евро. Существует независимый Европейский центральный банк и 
общий бюджет Союза. 
Отлаживается союзная система органов управления в законодательной, 
исполнительной, судебной и контрольной сферах, которые все более не-
обычным образом переплетаются между собой. Распределение компетенции 
в Союзе весьма похоже на то, как оно осуществляется в федеративном госу-
дарстве, хотя наднациональные черты накладывают свой отпечаток. 
Создана уникальная наднациональная правовая система, опирающаяся 
на принципы верховенства и прямого действия собственных правовых 
норм. Скоординированно работает правоохранительная система, в кото-
рую входят сотрудничество судов и полиций в уголовно-правовой сфере – 
Европол, Евроюст (с функциями прокуратуры) и трехуровневая судебная 
система, похожая на государственную. 
Первым общим договором, положившим начало европейской инте-
грации является Парижский договор 1951 г. – Договор об учреждении 
Европейского объединения угля и стали. Сокращенное название – Дого-
вор о ЕОУС. Учреждение ЕОУС стало началом коренной трансформации 
Западной Европы. Создание ЕОУС означало создание общего рынка угля и 
стали. Одной из главных политических задач Договора о ЕОУС было пре-
кращение векового противостояния Германии и Франции. ЕОУС было 
наделено статусом юридического лица, за ним признавалась международ-
ная правосубъектность. 
Для управления ЕОУС была создана система институтов, основная 
схема которой была впоследствии воспринята ЕЭС. Она включала Высший 
руководящий орган (его возглавил Ж. Монне), Общую ассамблею (буду-
щий Европейский парламент), Специальный Совет министров (или просто 
Совет) и Суд. 
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Сторонами Парижского договора стали шесть стран: Франция, 
ФРГ, страны Бенилюкса, Италия. Договор вступил в силу 23 июля 1952 г. 
и был рассчитан на 50 лет. Соответственно, в 2002 г. срок его действия истек. 
Единый европейский акт 1986 года. Провозглашенная 19 июня 1983 г. 
в Штутгарте «Торжественная декларация» предусматривала углубление 
сотрудничества в рамках ЕЭС и распространение интеграционного про-
цесса на все сферы межгосударственных отношений, впервые выйдя за 
рамки чисто экономического сотрудничества. Логичным следствием 
«Торжественной декларации» стал подписанный 1 июля 1986 г. и всту-
пивший в силу спустя ровно год Единый европейский акт (ЕЕА 1986). 
Название акта объясняется тем, что для облегчения понимания огромной 
по объему и сложной по своей юридической природе материи в нем были 
собраны все основные нормативные правовые акты. Только с принятием 
ЕЕА 1986 были впервые формально определены условия и урегулирован 
порядок осуществления Европейского политического сотрудничества.  
В ЕЕА 1986 впервые упоминается о необходимости учреждения ЕС и 
завершении формирования Общего рынка. Представленная Комиссией во 
главе с Жаком Делором (Jacques Delors) так называемая «Белая книга» со-
держала 282 нормативных правовых акта, регулирующих создание и 
функционирование Общего рынка. Но настоящий прорыв был сделан в 
сфере внешнеполитического сотрудничества. 
ЕЕА 1986 подготовил почву для учреждения Евросоюза. Процесс еще 
больше ускорился после падения железного занавеса и объединения Гер-
мании в 1989–1990 годах. В 1990 году в соответствии с планом Жака  
Делора была принята трехступенчатая концепция создания Экономическо-
го и Валютного союза (ЭВС), призванного стать основой для новой ступе-
ни европейской интеграции. 
Первая ступень ЭВС была достигнута уже в ходе создания Общего 
рынка в 1985–1990 годах, предусматривавшего реализацию четырех ос-
новных свобод – свободу передвижения товаров, услуг, рабочей силы и 
капитала. Для достижения двух других ступеней ЭВС необходимо было 
выйти за рамки чисто экономического сотрудничества и расширить про-
цесс интеграции на политическую сферу.  
Со вступлением в силу 1 ноября 1993 г. Маастрихтского договора  
об учреждении Европейского союза вторая ступень ЭВС была достигнута, 
а с введением в оборот наличных евро 1 января 2002 г. трехступенчатый 
план по созданию ЭВС был полностью реализован. 
Маастрихтский договор не затронул компетенцию Сообществ, и они 
продолжали существовать в значительной степени автономно. Спорным 
оставался вопрос о международной правосубъектности Евросоюза, не 
имевшего четкой организационной структуры. От имени Евросоюза фак-
тически действовали органы Сообществ согласно ст. 5 Маастрихтского до-
говора. В конечном итоге была предложена храмовая структура или струк-
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тура трех составляющих, когда Евросоюз представлял собой крышу, а Со-
общества – ее основную опору. Две другие опоры составили Общая внеш-
няя политика и политика безопасности (ОВПБ, ст.ст. 11–28 Маастрихтско-
го договора), а также Сотрудничество в области правосудия и внутренних 
дел (ст.ст. 29–45 Маастрихтского договора). В рамках Сообществ действо-
вал принцип наднациональности, а в рамках двух других составляющих 
наоборот сотрудничество осуществлялось по классической схеме межго-
сударственных отношений, когда решения принимались с согласия всех 
государств-членов. 
Таким образом, Маастрихтский договор установил институциональ-
ную систему ЕС, призванную сохранить преемственность европейского 
интеграционного процесса. Кроме того, вводилось союзное гражданство и 
был учрежден единый эмиссионный центр – Европейский центральный 
банк. ЕЭС переименовали в Европейское сообщество, подчеркнув тем са-
мым, что в рамках Сообществ сотрудничество не ограничено чисто эконо-
мическими вопросами. Роль Европарламента усилилась, и он получил воз-
можность принимать по отдельным вопросам совместные с Советом реше-
ния (ст. 251 Договора об учреждении Европейского сообщества). 
Амстердамский договор был подписан 2 октября 1997 г. и вступил в 
силу 1 мая 1999 г. Основные изменения коснулись третьей составляющей, 
переименованной в Сотрудничество полиции и судов по уголовным делам 
(СПСУД). Часть прежней внутригосударственной компетенции в области 
правосудия и внутренних дел была передана Сообществам, а взаимодей-
ствие государств-участников на национальном уровне ограничилось почти 
исключительно сферой уголовного права. Сообщества получили дополни-
тельные полномочия в области социальной политики. Европарламент 
вновь расширил сферу своей компетенции. 
Появилась возможность более тесного сотрудничества отдельных 
государств. Был установлен принцип гибкого сотрудничества или интегра-
ционного процесса разных скоростей. Тексты договоров были дополнены 
новыми положениями и заново пронумерованы. 
Амстердамский договор предусмотрел возможность введения санкций 
против государств-участников в случае нарушения основополагающих 
принципов Евросоюза, таких как свобода, демократия, основные права и 
свободы человека. Реальная возможность введения подобных санкций 
против Австрии возникла после прихода к власти в этой стране правых сил 
во главе с популистом Йоргом Хайдером (J’rg Haider). Однако на уровне 
Евросоюза вопрос введения санкций не рассматривался, что дало возмож-
ность каждому государству-участнику самостоятельно определить свою 
политику в отношении Австрии. Сколь-нибудь существенных решений по 
данному вопросу так и не было принято. 
Ниццкий договор был подписан в феврале 2001 года и вступил в силу 
1 февраля 2003 г. Столь значительная разница во времени с момента под-
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писания до вступления в силу объясняется необходимостью проведения 
повторного референдума в Ирландии в конце 2002 года. На первом рефе-
рендуме с небольшим перевесом победили противники ратификации дого-
вора Ниццы. 
Наибольшую проблему представляло распределение голосов в Совете. 
Так, наиболее крупные страны – Германия, Франция, Великобритания и Ита-
лия – получали по 29 голосов, а самая маленькая страна – Мальта – 3 голоса, 
что привело к несоразмерному соотношению голосов избирателей из разных 
стран. Только в Европарламенте распределение было более справедливым, и 
крупнейшая страна Евросоюза и его главный донор – Германия – получила 
наибольшее количество голосов – 99. Чтобы исключить возможность для ма-
лых, но многочисленных государств-членов ЕС навязывать свою волю евро-
пейским «тяжеловесам», дополнительно для получения квалифицированного 
большинства необходимо согласие стран, представляющих в сумме не менее 
62% населения Евросоюза. В целом проблема несправедливого распределе-
ния голосов в Совете и Европарламенте не решена до сих пор. В настоящий 
момент действует соглашение, согласно которому сохраняется формула рас-
пределения голосов в соответствии с договором Ниццы, и лишь к 2017 году 
будет введен новый порядок голосования, учитывающий реальное соотно-
шение населения и ВВП каждой из стран-членов ЕС. 
Дополнительно возникли сложности с формированием Комиссии, по 
сути, правительства Евросоюза. Действовавшая до расширения в 2005 году 
формула, когда каждое государство делегировало по одному комиссару,  
с точки зрения эффективного управления не приемлема, поскольку уже 
сейчас Евросоюз насчитывает 28 членов (последней вступила в ЕС Хорва-
тия 1 июля 2013 г.). Запланировано, что с ноября 2014 года количество ко-
миссаров уменьшится на одну треть от числа членов Евросоюза, и они бу-
дут назначаться по принципу ротации. 
Европарламент в очередной раз расширил сферу своей компетенции, 
увеличилось количество решений, принимаемых большинством голосов, а 
также расширилась компетенция Суда ЕС. Финалом конференции в Ницце 
стало торжественное провозглашение Хартии основных прав ЕС (Хартия 
ЕС), базировавшейся на общих положениях конституций государств-
участников и носившей декларативный характер. Со вступлением в силу 
Лиссабонского договора Хартия ЕС стала юридически обязательной для 
всех стран Евросоюза, за исключением Великобритании и Польши. Эти 
страны сделали оговорки о неприменимости Хартии ЕС согласно Прото-
колу № 30 к Лиссабонскому договору. 
Европейская Конституция или Конституция для Европы. В де-
кабре 2001 года в бельгийском городе Лэкен (Laeken) страны ЕС приняли 
декларацию относительно будущего Европы и ее роли в современном мире 
и решили созвать учредительную конференцию для принятия проекта Ев-
ропейской Конституции. В конференции приняли участие 105 представи-
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телей Евросоюза и стран – кандидатов из Восточной и Центральной Европы. 
Окончательный вариант проекта Европейской Конституции был подписан в 
Риме 29 октября 2004 г. Однако на референдуме во Франции 29 мая 2005 г. и 
в Нидерландах 1 июня 2005 г. проект Европейской Конституции был отверг-
нут избирателями. В Великобритании референдум не проводился, поскольку 
евроскептики имели явное превосходство и его исход был предрешен. Ос-
новной причиной неудачи явился дефицит демократии и боязнь рядовых 
граждан ЕС окончательно потерять влияние на европейскую политику.  
С принятием Европейской Конституции процесс дальнейшей интеграции 
становился бы необратимым и конфедеративное устройство ЕС неизбежно 
сменилось бы федеративным. Этим отказом рядовые граждане ЕС, по сути, 
заявили о желании сохранить свои суверенные государства. 
Единая Конституция ЕС так и осталась не вступившей в силу. После 
нескольких лет весьма демократической по форме разработки проекта тек-
ста Конституции он был официально подписан руководителями всех госу-
дарств-членов. Его осталось ратифицировать в соответствии с националь-
ными законодательствами каждой страны, входящей в Союз. 
В процессе ратификации 18 стран проект поддержали; а референдумы 
во Франции и Голландии в 2005 г. дали отрицательный результат. Это объ-
яснялось слишком быстрым принятием в Союз менее развитых стран Цен-
тральной и Восточной Европы, объявлением Турции в качестве кандидата 
на вступление в ЕС, застоем в экономике, ростом безработицы, непопу-
лярностью правительств этих стран. 
Процесс ратификации был приостановлен и объявлен «период раз-
мышления», из которого уже летом 2007 г., благодаря усилиям прежде все-
го Германии, удалось выйти. Изменения, предусмотренные проектом Кон-
ституции, были жизненно необходимы для Евросоюза, ее принципиальные 
положения были согласованы между всеми участниками, а некоторые из 
них начинали реализовываться на практике. 
Поэтому большинство норм Конституции с небольшими сокращения-
ми, оговорками и исключениями (по вызывающим наибольшие противоре-
чия и для наиболее проблемных стран) было решено «разбросать» в виде 
обычных поправок по текстам учредительных договоров «старого» Союза. 
Слово «Конституция» в новом договоре не использовалось, а внешние 
признаки государственности в виде флага, гимна, девиза, знака евро, евро-
пейского закона были из него изъяты. Флаг и гимн остаются у Союза и 
имеют политический характер без формального закрепления их в учреди-
тельных документах. Более того, сам Лиссабонский договор был торже-
ственно подписан под звуки гимна и под флагом Союза, а Европарламент 
рекомендовал шире использовать символику ЕС в повседневной жизни. 
Все было сделано для того, чтобы Лиссабонский договор внешне не 
был похож на старый, но содержал все основные положения, необходимые 
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для функционирования нового Союза, которые присутствовали в проекте 
Конституции. 
96% положений проекта Конституции 2004 г. были перенесены в но-
вый договор, внесший изменения в Договор о Европейском Союзе и Дого-
вор о Европейском сообществе. 
Он был подписан 13 декабря 2007 г. в столице Португалии и потому 
назван Лиссабонским договором, или Договором о реформе. К новше-
ствам Лиссабонского договора можно отнести: 
1. Было осуществлено упрощение внутреннего устройства Союза за 
счет ликвидации (в основном) «структуры трех опор». Это позволило отка-
заться от путающей двусмысленности понятий «Европейский Союз» – 
«Европейское сообщество». Все упоминания о «Европейском сообществе» 
были заменены на «Европейский Союз». Большое значение имеет форму-
ла, которая устанавливает, что Союз замещает собой Европейское сообще-
ство и ему наследует. 
2. Европейский союз приобрёл статус юридического лица (ст. 47 До-
говора о Европейском Союзе), что существенно усилило его позиции в ми-
ре и на переговорах с третьими странами, а также с международными ор-
ганизациями. Признание принципа единой правосубъектности Европей-
ского Союза выражается в следующих важных прерогативах: 
− Европейский Союз рассматривается в качестве единого субъекта 
компетенции, предоставленной ему государствами-членами; 
− эта компетенция реализуется им через единую систему собствен-
ных институтов, органов и учреждений; 
− сформирована единая система правовых актов (регламентов, ди-
ректив и т.д.), издаваемых во всех сферах его компетенции; 
− признается наличие у Европейского Союза «максимально широкой 
правоспособности» юридического лица и его деликтоспособности, т.е. спо-
собности нести ответственность по договорам и другим обязательствам; 
− предусмотрено право Союза заключать международные соглаше-
ния с третьими государствами и международными организациями, иметь 
привилегии и иммунитеты на территории государств-членов, создавать 
дипломатические миссии и представительства; 
− наличие у Союза своего бюджета, финансируемого за счет соб-
ственных ресурсов, свидетельствует также и о его определенной финансо-
вой автономии. 
3. Произведена частичная, хотя и не до конца последовательная, но 
важная кодификация (точнее – систематизация) сложной и не очень понят-
ной системы базовых учредительных договоров, которую уже называли 
«джунглями из договоров». «Конституционную» основу Союза, сердцеви-
ну первичного законодательства ЕС, составили Договор о Европейском 
Союзе и Договор о функционировании Европейского Союза (сменивший 
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Договор о Европейском сообществе). Им посвящены две объемные статьи – 
ст. 1 и 2 Лиссабонского договора. 
4. В новом разделе развита и закреплена система демократических 
принципов функционирования Союза, включая принципы демократиче-
ского равенства, представительной демократии, увеличения роли нацио-
нальных парламентов. 
5. Проведено более четкое разграничение предметов ведения и пол-
номочий между Европейским Союзом и государствами-членами посред-
ством определения исключительной, совместной и поддерживающей «ка-
тегории компетенции». При этом за странами-участниками ЕС сохранена 
остаточная компетенция. (Это все более напоминает структуру разделения 
компетенции в федеративных государствах.) 
Проводя в жизнь линию Европейской Конституции 2007 г., Лиссабон-
ский договор официально расширил компетенцию Союза на мероприятия в 
таких сферах, как координация административного сотрудничества госу-
дарств-членов в области претворения в жизнь права Европейского Союза, 
службы общеэкономического значения, гражданская оборона, энергетика 
(за исключением входящей в ведение Евратома), космос, туризм, спорт, 
координация мер по оказанию помощи государствам-членам, пострадав-
шим от террористических актов или катастроф и гуманитарная помощь 
третьим странам. Идя дальше проекта Конституции, Лиссабонский дого-
вор усилил роль Европейского Союза в вопросах борьбы с изменением 
климата, региональными и глобальными проблемами окружающей среды, 
интеграции в сфере энергетики.  
Лиссабонский договор в ст. 5 Договора о ЕС систематизировал основ-
ные принципы компетенции Европейского Союза, впервые четко обозна-
чив в учредительных документах важнейший принцип функционирования 
этой организации политической власти – принцип наделения компетенци-
ей. Он подчеркивает договорное происхождение, природу и источник 
властных полномочий Союза. Из этого принципа следует, что ЕС не впра-
ве выходить за пределы предоставленной ему государствами-членами 
компетенции. Он обязан строго руководствоваться в своей деятельности 
целями и принципами, зафиксированными в учредительных договорах, а 
вся остаточная компетенция сохраняется за государствами-членами. 
Была осуществлена долгожданная широкомасштабная институцио-
нальная реформа, способствующая усилению эффективности, координа-
ции действий и дальнейшей демократизации Союза. Была уточнена трех-
уровневая система управления Европейским Союзом, состоящая из инсти-
тутов, наделенных властными полномочиями, других органов (создавае-
мых на основании учредительных документов и по решению институтов) и 
новой категории, названной учреждениями (которые ранее рассматрива-
лись как разновидность органов).  
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В число институтов добавлено два новых – Европейский Совет и Ев-
ропейский центральный банк. Европейский Совет, расположенный в пе-
речне институтов сразу после парламента, является высшим органом поли-
тического руководства и координации.  
В Европейском Совете создан новый пост постоянного председателя 
(президента), избираемого из своего состава квалифицированным большин-
ством голосов на 2,5 года с правом одного переизбрания. Это позволяет син-
хронизировать деятельность этого высокопоставленного руководителя Союза 
с пятилетним мандатом Комиссии и со сроком легислатуры парламента. По-
литику в реальной жизни делают конкретные личности. Поэтому большая 
персонализация Европейского Союза может придать ему более «человече-
ское» лицо, которое понятнее и ближе населению и подчас удобнее для пред-
ставления Союза на международной арене. Предполагается, что роль посто-
янного председателя Европейского Совета может быть сопоставима с пози-
цией главы государства при парламентарной форме правления. В то же время 
эта должность может и скорее потенциально призвана стать центральной в 
системе институтов и органов обновленного Союза. Теоретически она может 
быть совмещена с должностью председателя Комиссии. 
В редакции Лиссабонского договора число депутатов парламента не 
должно превышать 751. Установлено минимальное представительство от 
государства – 6, и максимальное – 96 депутатов. Законодательные полно-
мочия парламента существенно возрастают. По большинству вопросов он 
приобретает равные с Советом права в законодательном процессе. В ре-
зультате достигается большая демократизация и легитимизация Европей-
ского Союза в глазах населения. 
Совет, который является главным законодательным органом Союза, 
занимает, в соответствии с положениями Лиссабонского договора, более 
равное положение с парламентом. Наиболее важное изменение, касающее-
ся Совета, связано с механизмом принятия решений. Так, сфера вопросов, 
по которым требуется единогласие в Совете (состоящем ныне из 27 чле-
нов), Лиссабонским договором существенно сокращается, а общим прави-
лом принятия решений становится квалифицированное большинство. По 
некоторым другим вопросам Совет будет принимать решения абсолютным 
большинством своего состава (14 из 27 стран). От действующего еще с 
1950-х гг. запутанного метода «взвешенного голосования» Договор о ре-
форме будет, как отмечено выше, поэтапно отказываться. 
Должность Председателя Совета, которая ранее замещалась на ше-
стимесячный срок одним из государств-членов в порядке ротации, в соот-
ветствии с Лиссабонским договором становится коллективной должно-
стью, которую будут занимать одновременно три государства, но в течение 
уже 18 месяцев. Обязанности соответствующим образом распределены 
между ними, и государства подлежат строгой ротации. Это должно при-
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дать институту председательства в Совете коллективный и более эффек-
тивный характер. 
В параграфе 6 ст. 16 Договора о Европейском Союзе Лиссабонский 
договор предоставил официальный статус понятию «формации Совета». 
Это формирование состава Совета в зависимости от характера рассматри-
ваемых вопросов и, соответственно, профиля представленных в нем мини-
стров. Например, Совет по иностранным делам – в составе министров ино-
странных дел, Совет по экономическим и финансовым вопросам – в соста-
ве министров экономики и финансов. Формации призваны обеспечивать 
большую профессионализацию деятельности Совета. 
Комиссия, главный орган исполнительной власти, состоит из числа 
членов, равного численности государств, входящих в Союз, а с 1 ноября 
2014 г. включает председателя и Верховного представителя, соответству-
ющее 2/3 численности государств, входящих в Союз. При обеспечении си-
стемы строгой ротации эта мера должна была увеличить эффективность 
работы Комиссии и подкрепить принцип независимости комиссаров от 
государств, их представляющих. Европейский Совет, однако, наделен пра-
вом изменять число комиссаров, что может потребоваться в случае воз-
никновения какой-либо конфликтной ситуации. Именно такой конфликт-
ной ситуацией стал отрицательный первый референдум по судьбе Лисса-
бонского договора в Ирландии 13 июня 2008 г. Стремясь развеять опасе-
ния Ирландии остаться без «своего» комиссара, а также добиться положи-
тельного повторного референдума в этой стране, на саммите в декабре 
2008 г. Европейский Совет подтвердил сохранение прежнего принципа, 
согласно которому каждое государство будет располагать одним мандатом 
в Европейской Комиссии. 
Должность, которая в проекте Конституции называлась министром 
иностранных дел, из предосторожности обозначена в Лиссабонском дого-
воре Верховным представителем Европейского Союза по иностранным де-
лам и политике безопасности (ст. 18 Договора о ЕС). По должности он од-
новременно является заместителем председателя Европейской Комиссии и 
председателем совета по иностранным делам, что сделает его одним из са-
мых влиятельных официальных лиц Союза. Под его руководством плани-
руется сформировать Европейскую внешнеполитическую службу, где бу-
дет работать весьма многочисленный штат, формируемый из сотрудников 
аппарата Комиссии, Генерального секретариата Совета ЕС, кадровых ди-
пломатов ЕС и министерств иностранных дел государств-участников. 
Новые возможности для развития возникают и в такой деликатной и 
нередко покрытой покровом конфиденциальности сфере, как активно 
укрепляющееся в разных направлениях сотрудничество стран, входящих в 
Евросоюз, в области безопасности и обороны. Лиссабонский договор в 
специальном отделе (ст. 42-46) Договора о Европейском Союзе признал 
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общую политику безопасности и обороны в качестве юридически авто-
номного направления деятельности Союза.  
Договор расширяет круг миссий, которые ЕС может осуществлять за 
рубежом, закрепляет принцип коллективной самообороны и декларирует 
образование специального Европейского оборонного агентства. Кроме то-
го, в качестве разновидности продвинутого сотрудничества, представляю-
щего собой возможность объединять по какому-либо вопросу лишь те 
страны, которые готовы и способны сотрудничать в той или иной военной 
области, предусмотрено «постоянное структурированное сотрудничество» 
в сфере военных потенциалов. 
Изменения в судебной системе Союза носили весьма осторожный ха-
рактер, поскольку она функционирует весьма успешно. Все органы право-
судия Союза получили общее новое собирательное название – Суд Евро-
пейского Союза (ст. 19 Договора о ЕС). В эту систему входят три звена. 
Высшее звено – Суд (бывший Суд Европейских сообществ). Среднее – 
Трибунал (ранее это был Трибунал первой инстанции, который совсем не 
отвечал этому названию, поскольку был на деле судом второй инстанции 
по отношению к специализированным трибуналам). Нижний уровень об-
разуют специализированные трибуналы, из которых создан пока еще толь-
ко один – Трибунал по делам публичной службы Европейского Союза. Для 
совершенствования отбора кандидатов в высшие эшелоны судебной си-
стемы учреждена специальная квалификационная коллегия.  
Важнейшим изменением в этой области является предметное расшире-
ние юрисдикции судов, которая ранее ограничивалась рамками лишь «первой 
опоры», т.е. сообществ (почему он и назывался Судом Европейских сооб-
ществ). Изъятия остались в сфере общей внешней политики и политики без-
опасности, где обновленный Суд ЕС не будет иметь полномочий. 
Усилению идеологической направленности первичного законодатель-
ства Европейского Союза более всего послужили два нововведения. 
Лиссабонским договором в ст. 2 Договора о ЕС впервые включена но-
вая правовая категория – «ценности Союза». Эти ценности представляют 
собой морально-нравственные начала европейской, а по сути дела – и ми-
ровой цивилизации. Уважать и следовать им – долг и обязанность как Со-
юза в целом, так и каждого входящего в него государства. Это одновре-
менно и непреходящее требование к каждому государству, вступающему в 
Союз. Неуважение к этим ценностям может повлечь применение к госу-
дарству – нарушителю санкций в виде приостановления отдельных прав, 
связанных с членством в ЕС (ст. 7 Договора о Европейском Союзе). К цен-
ностям Союза относятся: 
− человеческое достоинство; 
− свобода;  
− демократия; 
− равенство;  
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− правовое государство;  
− права человека (в том числе права меньшинств). 
Эта система ценностей дополняется «характеристиками» качеств, ко-
торым должны отвечать все страны-участники Союза: 
− плюрализм; 
− недискриминация; 
− терпимость (толерантность); 
− правосудие; 
− солидарность; 
− равенство женщин и мужчин. 
Вторым тесно связанным с идеологией нововведением Лиссабонского 
договора стало придание Хартии Европейского Союза об основных правах 
2000 г.12 той же юридической силы, которую имеют учредительные дого-
воры. Одновременно Союз присоединяется к Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. При этом п. 3 ст. 6 Дого-
вора о ЕС утверждает, что «основные права, как они гарантированы Евро-
пейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и как они 
вытекают из общих для государств-членов конституционных традиций, 
входят в содержание права Союза в качестве общих принципов».  
Придание основным правам качества общих принципов права Евро-
пейского Союза как бы поднимает их на новый, высший уровень. 
Парламенты государств-членов Европейского Союза были наделены 
дополнительными рычагами воздействия на ЕС и привлечения его к работе 
(ст. 12 Договора о ЕС). Участие национальных парламентов признано Лис-
сабонским договором в качестве одного из общих принципов функциони-
рования Союза и конкретизируется также в ряде других статей учреди-
тельных договоров и двух протоколов к ним – «Протоколе о роли нацио-
нальных парламентов в Европейском Союзе» и «Протоколе о применении 
принципов субсидиарности и пропорциональности». 
Воспроизводя положения проекта Конституции 2004 г., Лиссабонский 
договор впервые прямо признает за государствами право на свободный вы-
ход из состава Союза (ст. 50 Договора о ЕС). Это может как создать предпо-
сылки для злоупотребления и попыток «шантажа» угрозой выхода отдельных 
стран, так и укрепить взаимное доверие добровольно вошедших в Европей-
ский Союз государств. Вышеупомянутая статья прямо уполномочила Евро-
пейский Совет устанавливать дополнительные критерии для приема в ЕС, 
что может способствовать выравниванию уровня стран-членов Союза и по-
вышению его сплоченности, большему контролю за весьма противоречивым 
процессом дальнейшего расширения Европейского Союза. 
Принцип верховенства права Европейского Союза над правом госу-
дарств-членов, который был непосредственно закреплен в ст. I-6 проекта 
Конституции, перенесен в Декларацию №17 Межправительственной кон-
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ференции 2007 г., которая не имеет юридически обязательной силы. Тем 
не менее этот принцип еще с начала 1960-х гг. закреплен в сложившемся 
прецедентном праве Суда Европейских сообществ и весьма последова-
тельно применяется на практике. 
Лиссабонский договор, если сопоставить его с текстом проекта Кон-
ституции 2004 г., восстановил право вето государств-членов по отдельным 
вопросам, отсрочил сроки реализации некоторых институциональных пре-
образований, сделал отдельные частные уступки некоторым странам (Ве-
ликобритании, Ирландии, Чехии, Польше, Франции, Италии, Болгарии). 
Ратификация Лиссабонского договора в форме поправок к учреди-
тельным документам упростила процесс ратификации по сравнению с про-
ектом Конституции для Европы. В 27 странах Союза этот договор утвер-
ждался парламентами, и только Конституция Ирландии требовала прове-
дения обязательного всенародного референдума. 
Таким образом, в эволюции права Европейского Союза можно выде-
лить четыре принципиально значимых этапа. 
I этап (предварительный) этап – предправо Европейских сообществ 
(1950–1957 гг.). Этот этап начинается 9 мая 1950 г., когда был предан 
гласности коммунитарный метод Моне-Шумана. С тех пор 9 мая отмечает-
ся как официальный «день Европы». На основе этого метода в 1951 г. было 
создано Европейское объединение угля и стали, на котором отрабатыва-
лись институты, органы, приемы и методы будущего наднационального 
управления и шла подготовка перехода от рынка угля и стали к Общему 
рынку шесть стран-основателей. 
II этап – право Европейских сообществ (1957-1992 гг.). Были созданы 
Европейское экономическое сообщество и Европейское сообщество по 
атомной энергии. Усовершенствована организационно-управленческая си-
стема теперь уже трех сообществ, образован Общий рынок, сложилось и 
совершенствовалось коммунитарное право. Увеличивалось число членов 
сообществ, шла подготовка к созданию Европейского Союза и выхода его 
полномочий за пределы экономики. 
III этап – этап совместного (параллельного – каждого в своей сфере) 
действия права Европейских сообществ и права Европейского Союза 
(1992-2009 гг.). Его можно назвать этапом «коммунитарно-союзного» пра-
вового регулирования. С появлением в 1992 г. Европейского Союза в его 
структуру помимо трех сообществ вошли две новых сферы деятельности: 
общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ – первая опора) 
и сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере 
(СПСО – вторая опора). Эти две новые опоры имели скорее международ-
но-правовое, чем государствоподобное, коммунитарное правовое регули-
рование. Само Европейское экономическое сообщество вышло в своей де-
ятельности за пределы сугубо экономической сферы и было переименова-
но в Европейское сообщество. 
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Реформы были жизненно необходимы. После принятия Хартии 2000 г. 
и Ниццкого договора 2001 г. начался активный поиск новых решений на 
уровне кардинальной реформы учредительных договоров. Он привел к со-
зданию в 2004 г. Договора о Конституции для Европы, а после неудачи с ее 
ратификацией – замене ее Лиссабонским договором. 
IV этап – этап полноценного функционирования права Европейского 
Союза и начало его конституционализации. С вступлением в силу Лисса-
бонского договора с 1 декабря 2009 г. осталось только право обновленного 
Европейского Союза, которое унаследовало и включило в себя право Ев-
ропейских сообществ. Оно еще больше приблизилось по своей природе к 
«внутригосударственному» праву, но государства-члены Союза сохраняют 
свой суверенитет (в сферах, не предоставленных Союзу по Лиссабонскому 
договору). Это право охватывает все большую территорию Европы, боль-
ше сфер регулирования, а в вопросах прав человека сближается с правом 
Совета Европы. В результате право Европейского Союза имеет тенденцию 
превратиться в перспективе в подлинно европейское право. При этом то, в 
чем Лиссабонский договор «не дотянул» до Конституции 2004 г., в основ-
ном остается целью дальнейшего развития права ЕС. 
 
 
Тема 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
2.1. Общие принципы построения и функционирования институ-
циональной системы 
Система институтов является единым для всего Европейского Союза и 
называется институциональным механизмом. Каждый институт действует в 
пределах своих полномочий в соответствии с учредительными договорами. 
Институциональная структура Европейского Союза является доста-
точно сложной и разветвленной. Она направлена на то, чтобы распростра-
нять ценности и реализовывать цели ЕС, обеспечивать интересы граждан 
ЕС и стран-членов, а также гарантировать согласованность, эффективность 
и последовательность политик и действий ЕС. Система институтов («ин-
ституционный механизм») в настоящее время является единой для всего 
Европейского Союза, хотя ввиду особенностей истории этой организации 
состав и порядок формирования институтов по-прежнему регулируется 
Договором об учреждении Европейского сообщества 1957 г.  
На сегодняшний день Европейские сообщества и Союз в целом распо-
лагают семью институтами, которые перечислены в ст. 7 Договора о ЕС 
1957 г.: 
1) Европейский Парламент (избираемый народами государств-членов 
вследствие прямого непосредственного волеизъявления; выполняет зако-
нодательную, бюджетную и контролирующую функции); 
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2) Европейская Комиссия (движущая сила и исполнительный орган; 
отвечает за выполнение решений ЕС; контролирует соблюдение законов в 
странах-членах и при необходимости, в случае нарушения странами-
членами своих обязательств, обращается с исками в Суд ЕС); 
3) Совет ЕС (представляющий правительства государств-членов; сов-
местно с Европейским Парламентом выполняет законодательную и бюд-
жетную функции); 
4) Европейский Совет (высший политический орган ЕС, в состав ко-
торого входят главы государств и правительств стран-членов); 
5) Суд ЕС (обеспечивает соблюдение права ЕС; его решения носят 
обязательный характер); 
6) Счётная Палата (контролирует управление финансами; осуществ-
ляет аудиторскую проверку бюджета ЕС и его институтов); 
7) Европейский центральный банк (определяет валютную политику 
стран-членов ЕС; устанавливает процентные ставки и управляет офици-
альными резервами Европейской системы центральных банков; имеет ис-
ключительное право санкционировать выпуск банкнот в зоне евро). 
Согласно Договору о Европейском Союзе 1992 г. в Союзе функциони-
рует «единый институционный механизм» (ст. 3), а перечисленные инсти-
туты «осуществляют свои полномочия на условиях и в целях, предусмотрен-
ных, с одной стороны, договорами, учреждающими Европейские сообщества 
и, с другой стороны, иными положениями настоящего Договора» (ст. 5). 
Следовательно, в зависимости от того, в рамках какой опоры Союза 
действуют институты, их полномочия и порядок принятия решений, уста-
навливают разные учредительные документы: Договор о ЕС и Договор о 
Евратоме 1957 г. (первая опора), разделы V и VI Договора о Европейском 
Союзе (вторая и третья опоры – ОВПБ и СПСО). Наибольшая часть пол-
номочий институтов реализуется на основании Договора о ЕС, т.е. в рам-
ках Европейского сообщества. 
Система органов Европейского Союза, в отличие от институтов, явля-
ется открытой: наряду с органами, предусмотренными в учредительных 
договорах, Европейский парламент, Совет и Комиссия своими правовыми 
актами ежегодно учреждают новые органы Союза, число которых, таким 
образом, постоянно возрастает. 
В эту категорию, в частности, входят: 
1) контрольные органы, прежде всего Европейский омбудсман (лицо, 
защищающее права человека); 
2) финансовые органы (банки, Европейский инвестиционный банк); 
3) правоохранительные органы: Европол, Евроюст и Европейское ве-
домство по борьбе с мошенничеством; 
4) консультативные органы: Экономический и социальный комитет, 
Комитет регионов и др.; 
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5) органы специальной компетенции, имеющие собственную право-
субъектность (в качестве юридического лица) и называемые, как правило, 
агентствами.  
Специализированные агентства, созданы в соответствии с актами вто-
ричного законодательства на выполнение специфических технических, науч-
ных или управленческих задач. Они делятся на три категории: регулирую-
щие (агентства по делам политики безопасности и обороны, по делам право-
судия и внутренних дел, а также ряд агентств, которые занимаются отдель-
ными сферами политики ЕС), агентства и органы Евроатома, исполнитель-
ные агентства. Агентства расположены в различных городах стран-членов 
ЕС. Возникновение новых агентств неизбежно сопровождается спорами, по-
скольку это связано с созданием рабочих мест и привлечением средств. 
Правовое положение институтов и органов Европейского Союза. 
Правовую основу деятельности институтов и важнейших органов Со-
юза образуют учредительные документы, прежде всего часть пятая Дого-
вора о ЕС 1957 г. «Институты Сообщества». 
У Суда, Европейского центрального банка и Европейского инвести-
ционного банка имеются также собственный статут (Статут Суда) и уставы 
(Устав Европейской системы центральных банков и Европейского цен-
трального банка. Устав Европейского инвестиционного банка), которые 
содержатся в протоколах к учредительным договорам. 
Для большинства органов Союза (в том числе не предусмотренных 
учредительными договорами) главным источником правового статуса вы-
ступают нормативные акты институтов, например Регламент Европейского 
парламента и Совета от 27 июня 2003 г. «Об учреждении Европейского 
агентства по морской безопасности», Общая акция Совета от 20 июля 2001 
г. «О создании Спутникового центра Европейского Союза». 
 
2.2. Состав и структура Европейского совета, его место и роль  
в механизме ЕС 
Европейский совет – это высший орган политической координации и 
планирования Европейского Союза. «Европейский совет дает Союзу им-
пульсы, необходимые для его развития, и определяет его генеральные по-
литические ориентиры» (ст. 4 Договора о Европейском Союзе). 
В основе создания Европейского совета лежала идея президента 
Франции Шарля де Голля о проведении неформальных встреч лидеров 
государств Европейского союза, что должно было препятствовать сниже-
нию роли национальных государств в рамках интеграционного образова-
ния. 
Членами данного органа по должности выступают руководители всех 
государств-членов и Председатель Европейской комиссии, которых со-
провождают министры иностранных дел и один из комиссаров. Чле-
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нами Европейского совета являются также его Председатель, избира-
емый на 2,5 года, и председатель Еврокомиссии.  
Поскольку большинство стран Союза по форме правления являются 
парламентарными республиками или монархиями, то в Европейском совете 
их обычно представляют главы правительств (премьер-министры), реже – 
президент (например, Францию). 
Сессии Европейского совета, по общему правилу, должны собираться 
не реже двух раз в год, на практике – дважды в полугодие. Председа-
тельствует на них руководитель страны, которая в соответствующий пери-
од занимает пост Председателя Совета Европейского Союза. 
Каждая сессия Европейского совета продолжается два дня, на протяже-
нии которых обсуждаются важнейшие проблемы развития Европейского 
Союза и мировой политики. По итогам сессии принимается итоговый поли-
тический документ под названием «заключения» (англ., франц. conclusions). 
В этом документе излагаются общие оценки и согласованные инициативы, 
подлежащие реализации на уровне Союза в целом и его государств-членов. 
Европейский совет не издает правовых актов, за исключением «общих 
стратегий» в рамках ОВПБ. Он также вправе рекомендовать государствам-
членам создать «общую оборону», если возникнет такая необходимость 
(ст. 17 Договора о Европейском Союзе). 
Высокий состав и важность проблем, обсуждаемых на сессиях Евро-
пейского совета, обусловливают его характеристику в литературе и сред-
ствах массовой информации как «встречи в верхах» или «саммита» Евро-
пейского Союза. По этой причине, хотя заключения Европейского совета 
не имеют юридически обязательной силы, на практике они обычно реали-
зуются в жизнь. 
Европейский совет следует отличать от Совета ЕС и от Совета Европы. 
После ратификации странами-членами Лиссабонского договора 2009 года 
Европейский совет приобрел статус института Европейского союза. В 
его рамках осуществляется так называемое «церемониальное» руководство, 
когда присутствие политиков самого высокого уровня придаёт принятому 
решению одновременно значимость и высокую легитимность. 
Функции Европейского Совета. Совет определяет основные страте-
гические направления развития ЕС. Выработка генеральной линии поли-
тической интеграции – основная миссия Европейского совета. Наряду с 
Советом министров Европейский совет наделён политической функцией, 
заключающейся в изменении основополагающих договоров европейской 
интеграции. Его заседания проходят не менее чем дважды в полугодие ли-
бо в Брюсселе, либо в председательствующем государстве под председа-
тельством представителя государства-члена, возглавляющего в данное 
время Совет Европейского союза.  
Вырабатываемые и принимаемые им решения имеют характер поли-
тической директивы, но и обретают юридически обязательную силу. Ин-
ституты, органы и организации, а равно государства-члены, которым его 
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решения адресованы, юридически обязаны их исполнить и обеспечить 
проведение в жизнь. 
2.3. Место и роль Совета ЕС в системе институтов ЕС: его полно-
мочия, порядок работы и процедура принятия решений 
Состав и порядок формирования. Совет Европейского Союза – 
«межправительственный» институт, состоящий из должностных лиц ис-
полнительной власти государств-членов, обычно в ранге министра. «В Со-
вет входят по одному представителю от каждого государства-члена на ми-
нистерском уровне, уполномоченному создавать обязательства для прави-
тельства этого государства-члена» (ст. 203 Договора о ЕС).  
В Совет входят 28 министров правительств стран-членов Евро-
пейского союза. Также без права голоса в Совете участвует соответствую-
щий еврокомиссар. Совет не имеет фиксированного членства и собирается 
в составе, зависящем от обсуждаемого круга вопросов. Например, вопро-
сами охраны труда занимаются 28 соответствующих министров госу-
дарств-членов, ведающие охраной труда, – министров труда или социаль-
ного обеспечения – а также комиссар по вопросам занятости, социальным 
вопросам и политике обеспечения равных возможностей. 
Обычно каждый совет проводит не менее двух официальных заседа-
ний и одной неофициальной встречи в течение одного председательского 
срока. Совет может собираться одновременно в разных составах. 
В отличие от Европейского парламента, члены Совета выражают и 
защищают интересы своих государств и связаны указаниями органов, их 
направивших (т.е. национальных правительств). 
Действующий Совет ЕС собирается в составе 10 формаций. 
1. Совет по общим вопросам. 
2. Совет по внешним отношениям. 
3. Совет по экономическим и финансовым вопросам (Экофин). 
4. Совет по правосудию и внутренним делам. 
5. Совет по сельскому хозяйству и рыболовству. 
6. Совет по окружающей среде. 
7. Совет по образованию, делам молодежи и культуре. 
8. Совет по занятости, социальной политике, здравоохранению и за-
щите потребителей. 
9. Совет по транспорту, телекоммуникациям и энергетике. 
10. Совет по конкурентоспособности (внутренний рынок, промыш-
ленность и исследования). 
Среди них приоритетную роль играет Совет по общим вопросам и 
внешним сношениям (в составе министров иностранных дел), который от-
вечает за принятие решений в сфере внешней политики, а также решает 
другие вопросы «общего» характера (в том числе о распределении обязан-
ностей между прочими формациями Совета). 
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В случаях особой важности, прямо предусмотренных учредительными 
договорами, Совет обязан собираться на уровне не «просто» министров, но 
высших руководителей исполнительной власти государств-членов – Совет 
в составе глав государств или правительств. В будущем (согласно проекту 
Конституции) эта формация должна исчезнуть. 
Председательство в Совете. Так как Совет заседает в разных соста-
вах (формациях), руководство данным институтом не может быть поруче-
но отдельному человеку. 
В этой связи Договор о ЕС установил, что председательство в Совете 
осуществляют государства-члены, которые руководят работой всех его 
формаций и вспомогательных органов через своих должностных лиц (ми-
нистр иностранных дел государства-председателя возглавляет Совет по 
общим вопросам и внешним сношениям и т.д.). 
Пост Председателя Совета не является выборным. Государства-члены 
занимают его поочередно, в порядке ротации, каждое в течение одного по-
лугодия. Очередность замещения поста Председателя определяет сам Совет, 
принимая на этот счет специальное решение (Решение от 1 января 1995 г. 
«Об установлении порядка осуществления председательства в Совете»).  
С 2007 г. система руководства трансформировано в новую форму 
«коллективного тройного президентства». Теперь на полтора года раз-
рабатывается повестка по определенным текущим вопросам, решать кото-
рые предстоит трём странам председателям по очереди. В результате одна 
страна-председатель просто продолжает начатую работу предшественника. 
Государство-председатель не только направляет работу Совета Евро-
пейского Союза (в частности, путем составления программы его деятель-
ности на конкретное полугодие и предварительных повесток дня сессий 
разных формаций), но и обладает важными полномочиями общеполитиче-
ского характера. 
Согласно Договору о Европейском Союзе именно государство-
председатель является высшим представителем Союза по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности, ведет международные пере-
говоры и делает официальные заявления от имени данной организации в 
целом. Ввиду этого обстоятельства пост Председателя Совета для госу-
дарств-членов является очень престижной должностью, а в средствах мас-
совой информации государство-председателя часто называют Прези-
дентом Европейского Союза. 
 
План председательства в Совете Европейского Союза: 
 
Год 1 Января – 30 Июня 1 Июля – 31 Декабря 
2000 Португалия Франция 
2001 Швеция Бельгия 
2002 Испания Дания 
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2003 Греция Италия 
2004 Ирландия Нидерланды 
2005 Люксембург Великобритания 
2006 Австрия Финляндия 
2007 Германия Португалия 
 2008  Словения Франция 
2009 Чехия Швеция 
2010 Испания   Бельгия 
2011 Венгрия Польша 
2012 Дания Кипр 
2013 Ирландия Литва 
2014 Греция Италия 
2015 Латвия Люксембург 
2016 Нидерланды Словакия 
2017 Мальта Великобритания 
2018 Эстония Болгария 
2019 Австрия Румыния 
2020 Финляндия  
 
Функции и полномочия Совета. Совет реализует законодательную 
функцию совместно с Европейским парламентом, однако, в отличие от по-
следнего, вето Совета на законопроекты всегда носит абсолютный характер. 
В сферах, где законопроекты издаются на базе консультационной про-
цедуры, именно Совет принимает документ в окончательной редакции, в том 
числе вопреки возможным возражениям Европарламента. Как уже отмеча-
лось, подобные документы оформляются как единоличные акты Совета Ев-
ропейского Союза: регламент Совета, рамочное решение Совета и т.п. 
Совет осуществляет бюджетную функцию, принимая совместно с Ев-
ропейским парламентом бюджет Европейского Союза, а также утверждая 
автономные бюджеты некоторых органов последнего (например, бюджет 
Европола). 
Наряду с законодательной и бюджетной, Совет Европейского Союза 
осуществляет также функции определения политики и координации.  
Основными полномочиями в рамках этих функций выступают: 
− принятие ежегодно «широких ориентиров экономической поли-
тики», адресуемых всем государствам-членам, а также иных мер по коор-
динации и контролю за их экономической политикой и финансовым поло-
жением (в том числе санкции по отношению к государствам-членам, в ко-
торых существует чрезмерный бюджетный дефицит). Специальные «ори-
ентиры» Совет издает также в сфере политики занятости ЕС, направленной 
на сокращение безработицы; 
− утверждение всех мероприятий, в том числе правовых актов, в 
рамках общей внешней политики и политики безопасности, сотрудниче-
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ства полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере (т.е. второй и 
третьей опор Европейского Союза), а также контроль за их исполнением 
государствами-членами (через собственного Председателя и Генеральный 
секретариат); 
− заключение соглашений Европейских сообществ и Союза с тре-
тьими странами и международными организациями. 
Организация работы Совета и принятия решений. Совет Европей-
ского Союза, как и Европейский парламент, работает в сессионном по-
рядке. Однако, поскольку членами Совета выступают министры прави-
тельств государств-членов, его сессии не могут продолжаться длительное 
время. В течение года проходят в среднем 100 сессий Совета в разных 
формациях; каждая сессия длится, как правило, один день (реже два дня). 
Количество сессий Совета и даты их проведения определяются заранее, в 
программе государства-председателя, рассчитанной на срок его полномо-
чий (шесть месяцев). 
Наряду с официальными сессиями, где принимаются нормативные ак-
ты и другие решения, в практике Совета получили широкое распростране-
ние неформальные заседания Совета (также в разных формациях), на кото-
рые министры съезжаются для обсуждения текущих проблем развития Ев-
ропейского Союза. 
Кворум на заседаниях Совета составляет большинство от его списочно-
го состава (т.е. 14 из 27), причем один член Совета может делегировать свое 
право голоса другому члену (такая возможность используется очень редко). 
В качестве основных способов принятия решений Советом выступают 
единогласие и квалифицированное большинство; какой именно способ 
подлежит использованию в конкретном случае, определяют уполномочи-
вающие статьи учредительных договоров.  
Единогласие в Совете предполагает, что проект решения получил 
поддержку со стороны всех его членов. Голосование, тем не менее, не про-
водится: документ считается одобренным, если никто из присутствующих 
на заседании министров не выступил против. Таким образом, на практике 
в Совете вместо единогласия используется консенсус (принятие решений 
без голосования при отсутствии прямо заявленных возражений). 
В связи с тем, что единогласие (de facto консенсус) дает возможность 
государствам-членам через собственных министров накладывать вето на 
проекты, данный способ принятия решений постепенно заменяется дру-
гим, более гибким и эффективным – квалифицированным большинством. 
Особенность квалифицированного большинства в Совете заключается 
в том, что оно учитывает дуалистическую (двойственную) природу орга-
низации Европейский Союз: объединение государств к союзу народов. Со-
ответственно для принятия решения в данном случае необходимо выпол-
нить два основных условия: 
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− проект должны поддержать абсолютное большинство членов  
Совета; 
− «за» должно быть подано не менее 232 из 321 так называемых 
взвешенных голосов. «Взвешивание» голосов представителей разных 
стран производится в соответствии с численностью их населения, причем 
соответствующие квоты (как и для числа избираемых депутатов Европар-
ламента) жестко зафиксированы в Договоре о ЕС (ст. 205). Так, министры 
из Германии, Великобритании, Франции и Италии имеют каждый по  
29 «взвешенных голосов»; испанский и польский министры – по 27;  
нидерландский – 13 и т.д. Наименьшее число «взвешенных голосов»  
у представителя Мальты (3). 
С учетом непостоянного характера работы Совета в функционирова-
нии данного института огромную роль играют вспомогательные органы 
(комитеты). Важнейший среди них – Комитет постоянных представи-
телей. В его состав входят главы официальных представительств госу-
дарств-членов при Европейском Союзе (в ранге послов) либо их замести-
тели. В предварительном порядке рассматривает проекты, вносимые на 
утверждение Совета, и старается достигнуть консенсуса между представи-
телями государств-членов. 
 
2.4. Порядок формирования и состав Европейской Комиссии: 
структура, организация, процедура принятия решений, полномочия 
Европейская комиссия – это орган исполнительной власти Европей-
ского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение 
решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и 
других правовых актов и текущие дела союза. 
Состав и порядок формирования. Комиссия работает подобно каби-
нету министров, состоит из 28 членов, официально называемых комисса-
рами. Каждая страна, входящая в ЕС, назначает одного еврокомиссара, од-
нако члены комиссии обязаны представлять интересы Европейского союза 
как целого, а не отстаивать позиции выдвинувшего их государства. Один 
из 28 комиссаров – это председатель комиссии, предлагаемый Европей-
ским советом и избираемый Европейским парламентом. Совет затем 
назначает 27 остальных комиссаров с согласия председателя комиссии, по-
сле проходит одобрение выдвигаемого состава Еврокомиссии в парламен-
те. Еврокомиссия формируется каждые 5 лет. Комиссия – это постоянно 
действующий орган, в котором решение принимается большинством голо-
сов. 
Председателя Европейской комиссии предлагает Европейский совет, 
принимая во внимание результаты предыдущих выборов в Европейский 
парламент. Затем кандидат должен быть избран Европарламентом. Если 
его отклоняют, то Европейский совет должен предложить другого в тече-
ние месяца. Кандидат обычно является видным политиком в одной из 
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стран союза. До 2009 года, пока Лиссабонский договор не вступил в силу, 
у Европейского совета не было обязанности учитывать результаты преды-
дущих выборов в парламент.  
После одобрения парламентом комиссия проходит формальное назна-
чение в Европейском совете. После процедуры назначения председатель 
выбирает нескольких вице-председателей Европейской комиссии из ко-
миссаров. Эта должность не ведёт к большому увеличению полномочий 
комиссара, за исключением первого заместителя председателя, который 
получает полномочия председателя в случае его отсутствия. 
Председателем Европейской комиссии в настоящее время является: 
Жан-Клод Юнкер. 
Европейский парламент может отправить в отставку комиссию, но 
только председатель может увольнять отдельных еврокомиссаров. 
Отправить в отставку Комиссию в целом может лишь Европейский 
парламент путем вынесения ей вотума недоверия, причем в усложненном 
порядке (абсолютное большинство депутатского корпуса и из поданных 
голосов). На практике таких случаев еще не было. 
Функции и полномочия Комиссии. В институционном механизме 
Европейского Союза Комиссия отвечает за выполнение в основном тех же 
задач, которые на уровне государств решают национальные правительства. 
Отсюда в политическом лексиконе ее часто характеризуют в качестве «глав-
ного исполнительного органа» или даже «европейского правительства». 
В западной доктрине сложилась классификация основных направле-
ний деятельности Комиссии на три функции. В рамках каждой она наделя-
ется соответствующими властными прерогативами: 
1) охранительная функция, т.е. обеспечение соблюдения учреди-
тельных договоров, правовых актов институтов и других источников права 
Европейского Союза его государствами-членами, а также физическими и 
юридическими лицами. 
Наиболее важное полномочие в рамках этой функции – это расследо-
вание противоправных действий и бездействия государств-членов и при-
влечение их к ответственности перед Судом Европейских сообществ. Сама 
по себе Комиссия правом наказывать государства-члены не обладает. Та-
ким полномочием она может наделяться в отношении предприятий в соот-
ветствии с правовыми актами (регламентами) Европейского сообщества. 
При этом понятие «предприятие» охватывает как юридических, так и фи-
зических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на внутрен-
нем рынке ЕС. 
Регламенты, предоставляющие Комиссии право налагать штрафы на 
предприятия, изданы в ряде отраслей законодательства Сообщества, преж-
де всего антимонопольном, транспортном и энергетическом. Например, 
согласно Регламенту Совета от 27 июня 1960 г. «Об отмене дискримина-
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ции в области цен и условий транспортных перевозок» Комиссия вправе 
штрафовать перевозчиков на сумму до 10 тыс. евро. 
В рамках охранительной функции Комиссия наделяется правом санк-
ционировать определенные действия государств-членов и предприятий 
(форма предварительного контроля). В частности, предварительного со-
гласия Комиссии требуют слияние крупных компаний, предоставление 
государственной помощи предприятиям и нормативные акты государств-
членов по ряду вопросов (например, в области стандартизации). 
2) инициативная функция, т.е. подготовка новых нормативных актов 
и иных мер, подлежащих принятию на уровне Европейского Союза. 
Правом вносить в Совет и Европейский парламент проекты ре-
гламентов, директив и иных правовых актов Комиссия обладает в 
рамках всех трех опор Союза. Однако в рамках Европейского сообще-
ства, где издается наибольшая часть законодательства Союза, данное право 
носит исключительный (монопольный) характер. Другими словами, в рам-
ках ЕС законодательные институты – Европейский парламент и Совет, – 
как правило, могут принимать решения лишь по предложению Комиссии, 
но не по собственной инициативе. Более того. Комиссия вправе в любой 
момент изменить или отозвать внесенное предложение. Если окончатель-
ное решение должен принимать Совет, то поправки, с которыми не соглас-
на Комиссия, он может вносить лишь единогласно. 
К другим важным полномочиям Комиссии в рамках инициативной 
функции относятся разработка проекта бюджета Европейского Союза и 
ведение переговоров с иностранными государствами и международными 
организациями по вопросам, которые входят в компетенцию ЕС и Еврато-
ма (первой опоры); 
3) исполнительная функция (в узком смысле слова), под которой по-
нимается самостоятельное претворение в жизнь Комиссией предписаний 
учредительных договоров и других источников права Союза. 
К главным полномочиям в этой области относится, прежде всего, из-
дание делегированного законодательства и принятие других «мер по ис-
полнению» регламентов, директив, решений Европейского парламента и 
Совета, исполнение бюджета Европейского Союза, а также управление 
структурными фондами Сообщества (Европейский социальный фонд, Ев-
ропейский фонд регионального развития и др.). 
Полномочия: 
1) организует и направляет деятельность европейских сообществ по 
всем вопросам; 
2) указывает государствам на неисполнение обязательств, установ-
ленные учредительными договорами или нормами вторичного права; 
3) может налагать штрафные санкции; 
4) проводят проверку документов, счетов в рамках исполнения учре-
дительных договоров; 
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5) обладает правом законодательной инициативы; 
6) обеспечивает исполнение решения Совета ЕС и Парламента ЕС; 
7) ведёт переговоры о заключении международных договоров; 
8) выполнять дипломатические функции за рубежом. 
Организация и форма контроля. Для работы Комиссия образует Ге-
неральные директораты – ведомства, которые занимаются отдельными 
сферами управления.  
Каждый директорат занимается определённым направлением дея-
тельности союза, например, сельским хозяйством, правосудием и юстици-
ей или служебной деятельностью (переводом, наёмом персонала). Дирек-
торат возглавляет генеральный директор, ответственный перед Евроко-
миссаром. Еврокомиссар может пользоваться услугами более чем одного 
генерального директората.  
На 2014 год штат Еврокомиссии составлял 33039 человек. Самый 
большой генеральный директорат – Директорат развития и сотрудничества 
(DEVCO), в котором работают 3813 человек. На втором месте Генераль-
ный директорат по переводу (DGT; 2416 человек). По национальности 
большинство служащих бельгийцы (17% от общего числа), что, вероятно, 
связано с тем, большая часть штата располагается в Брюсселе (21511 или 
65,1%). 
 
2.5. Место и роль Европейского парламента в системе институтов 
ЕС: порядок формирования и статус депутатов, внутренняя структура 
и процедура принятия решений, полномочия Европарламента 
Европейский парламент – законодательный орган Европейского со-
юза, напрямую избираемый гражданами государств-членов Союза. Вместе 
с Советом Европейского союза парламент образует двухпалатную законо-
дательную ветвь власти ЕС, и считается одним из самых влиятельных за-
конодательных органов мира. 
Состав и порядок формирования. Европейский парламент был со-
здан в 1957 году. Первоначально члены назначались парламентами госу-
дарств-членов Евросоюза. C 1979 года избирается населением. Выборы  
в парламент проводятся каждые 5 лет. Депутаты Европарламента делятся 
на политические фракции, которые представляют собой общеевропейские 
партийные объединения.  
Европейский парламент заседает в Страсбурге, другие места – Брюс-
сель и Люксембург. В настоящее время в парламенте представлены  
8 фракций, а также ряд неприсоединившихся депутатов. В своих родных 
государствах парламентарии являются членами около 160 различных пар-
тий и объединений. 
 
Число депутатов в Европарламенте: 
Германия  96  Франция  74 
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Италия   73  Бельгия  22 
Нидерланды  26  Люксембург
  
6 
Великобритания  73  Дания 
   
13 
Ирландия   12  Греция 
   
22 
Испания  54  Португалия  22 
Швеция  20  Австрия   19 
Финляндия  13  Польша  51 
Чехия   22  Венгрия  22 
Словакия  13  Литва 
   
12 
Латвия   9  Словения  8 
Кипр   6  Эстония  6 
Мальта    6  Румыния   33 
Болгария   18    
Всего : 751 
 
При этом граждане Союза вправе избирать и быть избранными в Ев-
ропейский парламент как в своем родном государстве, так и в любом дру-
гом государстве-члене, в котором они имеют свое место жительства. 
Несмотря на неоднократные инициативы Европарламента, до сих пор 
не принят единый закон о выборах его депутатов. По этой причине евро-
пейские парламентарии в разных государствах-членах избираются соглас-
но правилам, содержащимся в национальном законодательстве: Закон 
Бельгии «О выборах Европейского парламента» 1989 г., британский «Акт о 
выборах в Европейский парламент» 1978 г. и т.д.  
Эти документы, однако, должны соответствовать общим принципам, 
которые закреплены в особом источнике первичного права Европейского 
Союза – Акте об избрании членов Европейского парламента прямым 
всеобщим голосованием от 20 сентября 1976 г. Согласно Акту 1976 г.  
(в редакции 2002 г.): 
− во всех государствах-членах депутаты должны избираться на ос-
новании системы пропорционального представительства (система партий-
ных списков или единого передаваемого голоса); 
− выборы должны проводиться на основе всеобщего прямого изби-
рательного права при свободном и тайном голосовании; 
− государства-члены могут устанавливать заградительный пункт 
(т.е. минимальное количество голосов, которое должна получить партия, 
чтобы участвовать в распределении мандатов), но не свыше 5% поданных 
голосов; 
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− членам Европарламента запрещено одновременно являться депу-
татами национальных парламентов государств-членов. Установлены также 
другие условия несовместимости мандата европарламентария: с членством 
в правительствах государств-членов или в Комиссии, в судах Союза, с 
должностью Европейского омбудсмана и т.д.; 
− выборы депутатов в Европарламент во всех государствах-членах 
проводятся в течение одной недели месяца (на практике – июнь), с четвер-
га по воскресенье. Подсчет голосов и оглашение результатов производятся 
только после завершения процесса голосования во всех странах Союза. 
Лица, избранные в состав Европейского парламента, обладают сво-
бодным мандатом (т.е. не связаны наказами своих избирателей и не могут 
быть досрочно отозваны) и наделяются депутатским иммунитетом, кото-
рый может быть снят самим Парламентом.  
Независимо от того, в какой стране избраны парламентарии, они вы-
ступают представителями всех народов Сообщества и Союза в целом и 
объединяются друг с другом в «политические группы (фракции) исходя из 
своей партийной принадлежности.  
Функции и полномочия Европарламента. Современный Европей-
ский парламент в качестве основных направлений деятельности осуществ-
ляет те же функции, что и одноименные органы суверенных государств: 
рассмотрение и принятие законодательных актов (законодательная функ-
ция), обсуждение и утверждение бюджета (бюджетная функция), полити-
ческий контроль за исполнительной властью в лице Комиссии (контроль-
ная функция). 
Реальный объем полномочий Европарламента, однако, меньше, чем у 
его национальных аналогов. Прежде всего это касается полномочий в за-
конодательной сфере (принятие регламентов, директив и т. д., в будущем – 
европейских законов и рамочных законов): 
а) в отличие от парламентов суверенных государств, Европарламент 
не вправе самостоятельно издавать нормативные акты, а может делать это 
лишь с одобрения Совета Европейского Союза – второго института данной 
организации; 
б) законодательные полномочия Европейского парламента неодина-
ковы в разных сферах общественной жизни. Они зависят от вида законода-
тельной процедуры, которую предусматривает по конкретному вопросу 
статья учредительного договора: 
− если предписана процедура совместного принятия решений, то до-
кумент издается Европарламентом и Советом в качестве совместного норма-
тивного акта (регламент Европейского парламента и Совета и т.д.). Оба ин-
ститута соответственно имеют право абсолютного вето на законопроект; 
− если установлена консультативная процедура, то в окончатель-
ном виде документ принимает Совет (регламент Совета и т.д.), а мнение 
депутатов носит совещательный (консультативный) характер. В рамках 
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данной процедуры Европейский парламент может отсрочить принятие до-
кумента, но не воспрепятствовать ему, т.е. располагает правом отлагатель-
ного вето на законопроект. 
В настоящее время процедура совместного принятия решений исполь-
зуется, например, для формирования законодательства о защите прав по-
требителей, в области внутреннего рынка, консультативная процедура –  
в сфере уголовного, налогового права. 
В будущем, согласно проекту Конституции, европейские законы и ра-
мочные законы, по общему правилу, станут издаваться совместно Евро-
парламентом и Советом в рамках обычной законодательной процедуры 
(аналог нынешней процедуры совместного принятия решений). По некото-
рым вопросам, в порядке исключения, сохранится специальная законода-
тельная процедура, дающая право решающего слова Совету (как ныне кон-
сультативная процедура).  
Полномочия Европейского парламента в бюджетной сфере состоят в об-
суждении и принятии общего бюджета Европейского Союза (в будущем – 
европейского закона о бюджете). Бюджет Союза принимается Европарла-
ментом совместно с Советом, причем эти институты имеют неодинаковые 
права в отношении разных категорий бюджетных расходов. 
Европейский парламент активно осуществляет контроль за другими ин-
ститутами и органами Союза, главным образом за Комиссией. Результатом 
этого контроля может служить вынесение ей вотума недоверия, влекущего 
отставку. Контрольные полномочия Европарламента реализуются в разных 
формах, большинство из которых известны парламентскому праву современ-
ных государств: устные и письменные вопросы, в том числе «час вопросов» 
(введен в начале 1970-х гг. по образцу британской Палаты общин), заслуши-
вание докладов и отчетов, создание следственных комиссий и др. 
Кроме законодательных, бюджетных и контрольных полномочий Евро-
пейский парламент также располагает рядом других прерогатив, в частности: 
− дача согласия на заключение важнейших международных дого-
воров ЕС с иностранными государствами и международными ор-
га-низациями (соглашений с третьими странами); 
− разрешение на вступление в Европейский Союз новых госу-
дарств-членов; 
− назначение или участие в формировании ряда институтов и орга-
нов Союза: Омбудсмана, Комиссии, а также (с правом совеща-тельного го-
лоса) Счетной палаты и Дирекции Европейского центрального банка; 
− право на получение своевременной информации и проведение 
дебатов о развитии общей внешней политики и политики без-опасности 
Европейского Союза. 
Организация работы и принятия решений Европарламента. Евро-
пейский парламент работает в сессионном режиме. Его ежегодная сессия 
открывается во второй вторник марта и подразделяется на 11 сессион-
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ных периодов (каждый месяц, кроме августа). Сессионный период длит-
ся в течение одной недели и включает в себя множество пленарных засе-
даний. Кроме участия в пленарных заседаниях «европейские» парламента-
рии осуществляют свою работу в рамках парламентских комиссий и поли-
тических групп (фракций). 
Кворум на заседаниях Европарламента составляет 1/3 от списочного 
числа депутатов, однако его проверка не обязательна (проводится по тре-
бованию депутатских групп). 
По общему правилу Европейский парламент принимает решения про-
стым большинством голосов, которое отсчитывается от числа присутству-
ющих и голосовавших депутатов. 
Лишь в отдельных исключительных случаях учредительные докумен-
ты требуют, чтобы решения Европарламента принимались большинством 
от списочного состава депутатов. К этому условию может добавляться 
условие о том, что проект решения должен также получить поддержку 3 
пятых поданных голосов. 
В целях более эффективной организации работы Европейского парла-
мента из числа депутатов образованы постоянные комиссии, осуществля-
ющие подготовку вопросов для рассмотрения на пленарных заседаниях: 
комиссия по внешним сношениям, комиссия по правам и свободам граж-
дан, комиссия по конституционным делам, комиссия по региональной по-
литике, транспорту и туризму и т.д. 
Наряду с постоянными комиссиями Европейский парламент может 
учреждать временные комиссии, в том числе комиссии по расследованию 
противоправных действий и других нарушений в ходе претворения в 
жизнь права Сообщества, («следственные комиссии»). В целях полдержа-
ния контактов с иностранными парламентам»: 
из числа депутатов Европарламента создаются также межпарламент-
ские делегации. 
В качестве руководящих органов и должностных лиц Европарламента 
выступают: 
− Председатель и его заместители (вице-председатели), которые 
избираются депутатами на 2,5 года (т.е. на половину легислатуры Евро-
парламента). Должность Председателя в настоящее время занимает Мар-
тин Шульц. Председатель вместе с его заместителями составляют Бюро, 
которое отвечает за административные, организационные и финансовые 
вопросы функционирования Европарламента, например определяет струк-
туру и штатную численность аппарата, устанавливает порядок использова-
ния электронной системы голосования и т.п.; 
− Бюро в выполнении его задач помогают пять квесторов, избирае-
мых Европарламентом из числа депутатов. В частности, квесторы ведут 
специальный реестр, куда заносятся данные о профессиональной деятель-
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ности и финансовых доходах парламентариев. Квесторы участвуют в засе-
даниях Бюро с правом совещательного голоса; 
− главным органом политического руководства Европейским пар-
ламентом выступает Конференция председателей, в состав которой входят 
руководители политических групп (фракций) и Председатель самого Евро-
парламента. Именно Конференция председателей разра-батывает проект 
повестки дня пленарных заседаний Европейского парламента; 
− в структуре Европарламента также имеются Конференция пред-
седателей комиссий и Конференция председателей делегаций (в целях ко-
ординации работы данных подразделений). 
В качестве вспомогательного органа Европейского парламента, как и 
других институтов Союза, выступает Генеральный секретариат. В Гене-
ральном секретариате работают чиновники, состоящие на гражданской 
службе Европейских сообществ (примерно 3500 постоянных сотрудников 
и 600 временных). 
 
2.6. Структура и особенности судебной системы ЕС: роль и назна-
чение Суда ЕС, суда общей юрисдикции и специализированных судов, 
юрисдикция судебных органов ЕС 
Судебная система Европейского союза состоит: 
1) Европейский суд правосудия или Суд европейских сообществ;  
2) Трибунал первой инстанции; 
3) Специализированные трибуналы или Суд гражданской службы. 
Место нахождения судебных органов – Люксембург. 
Европейский суд правосудия или Суд европейских сообществ. Суд 
ЕС был учрежден в ЕОУС в 1952 году в Люксембурге, на основе Париж-
ского договора. Согласно ст. 31 Парижского Договора 1951 г., Суд ЕС 
должен был обеспечивать соблюдение закона при истолковании и приме-
нении настоящего Договора, а также правил, установленных с целью его 
выполнения. 
Суд Европейских сообществ, призванный обеспечить единообразное 
понимание и применение европейского права, сумел утвердиться в каче-
стве высокоавторитетного и беспристрастного органа. Действуя в пределах 
своей юрисдикции, Суд сформулировал многие жизненно важные для раз-
вития интеграционного процесса концептуальные положения. Такова, 
например, созданная им концепция независимости и самостоятельности 
права ЕС как автономной правовой системы. 
Основная задача – это правосудие, которое включает в себя функции 
суда общей юрисдикции, административного, конституционного и между-
народного суда. Рассматривает дела по первой инстанции, если истцом вы-
ступает государство-член или институт ЕС. 
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К компетенции Суда не относятся вопросы, касающиеся решения 
внешних вопросов, политической безопасности, а также сотрудничество и 
правосудие внутренних дел. 
Основные категории дел: 
− дела, связанные с нарушением обязательств; 
− дела об аннулировании нормативных актов; 
− дела о бездействии органов ЕС; 
− дела о возмещении причинённого органами вреда; 
− дела по запросам национальных судов (национальные суды обра-
щаются за толкованием норм европейского права). 
Состав Суда европейских сообществ. В состав Суда входят две кате-
гории членов: основная – судьи и Дополнительная – генеральные адвокаты. 
Судьи – полноправные члены Суда, участвующие в рассмотрении и 
разрешении дел. Судей всего 28, что соответствует количеству государств-
членов. Совпадение не случайно: в силу обычая с момента учреждения Ев-
ропейских сообществ действует правило «одно государство – один судья». 
Оно необходимо для того, чтобы в составе Суда; имелись специалисты  
в области правовых систем всех государств-членов Союза. 
Ниццкий договор возвел указанное правило в норму первичного права 
ЕС. Согласно новой редакции ст. 221 Договора о Европейском сообществе 
«Суд включает по одному судье от каждого государства-члена». 
Судьи представляются правительствами государств-членов и утвер-
ждаются Советом ЕС. 
Срок полномочий – 6 лет, после чего судья может быть переизбран. 
Каждые 3 года происходит ротация состава на 1/3. 
В своей деятельности судья независим и не подотчётен государствам. 
Генеральные адвокаты. В штате суда работают 11 генеральных адво-
катов (назначаются как и судьи). Адвокаты назначаются из числа граждан 
наиболее крупных государств-членов. 5 Генеральных адвокатов назнача-
ются из числа крупных государств: Великобритания, Германия, Испания, 
Италия, Франция, остальные замещаются в порядке ротации. 
Полномочия генеральных адвокатов. Генеральные адвокаты предва-
рительно изучают материалы дела и подготавливают по ним мотивирован-
ное заключение. При рассмотрении дел судьи изучают заключения Гене-
ральных адвокатов и учитывают их при вынесении решений. Полномочия 
Генеральных адвокатов похожи на полномочия прокурора. 
При принятии решения суд рассматривает дела на пленарном заседа-
нии в полном составе для проведения предварительного изучения либо 
проведения судебного разбирательства. 
После заседания судьи удаляются на совещание, после чего объявля-
ют решение. Решение принимается большинством голосов и подписыва-
ются всеми судьями. Решение выносится при соблюдении принципа тайны 
совещательной комнаты. 
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Суд Европейских сообществ функционирует на постоянной основе. 
Дважды в год он уходит на «судебные каникулы» - рождественские (18 де-
кабря – 10 января) и летние ( 15 июля – 15 сентября). В этот период про-
должают работать канцелярии и Председатель либо исполняющий его обя-
занности. В случае неотложной необходимости последний может вызвать 
судей и Генеральных адвокатов на заседания и в период каникул. 
Трибунал первой инстанции. Трибунал первой инстанции был учре-
ждён в 1989 году. К его подсудности относятся дела физических и юриди-
ческих лиц института о возмещении вреда о договорной и внедоговорной 
ответственности институтов и органов или физических лиц. 
В состав суда входят 28 судей по одному от каждого государства. Из со-
става суда избираются Председатель сроком на три года, а все судьи на 6 лет. 
Особенности трибунала первой инстанции: 
1) В состав суда входят только судьи, нет генеральных адвокатов; 
2) Рассмотрение дела может быть проведено единолично судьёй; 
3) обращаться могут физические и юридические лица по прямой 
юрисдикции; 
4) Решение трибунала первой инстанции может быть обжаловано в 
Суде Европейских Сообществ. 
Специализированные трибуналы или суд гражданской службы. 
Ниццкий договор 2001 г. предусмотрел учреждение ещё одного звена су-
дебной системы, которое представляет собой специализированные три-
буналы, рассматривающие отдельные категории правовых споров (слу-
жебные, в сфере интеллектуальной собственности и др.). Это звено, со-
зданное в 2004 г., рассматривает дела в пределах своей юрисдикции в рам-
ках первой инстанции. 
К подсудности относятся дела по искам служащих европейского суда, 
соответствующих институтов ЕС. 
Суд состоит из 7 судей, которые назначаются сроком на 6 лет с рота-
цией состава каждые три года. 
Специализированные трибуналы или суд гражданской службы созда-
ются Советом ЕС по предложению Европейской Комиссии или по запросу 
суда европейских сообществ. 
Решение суда может быть обжаловано в суде европейских сообществ, 
которые выступают в роли кассационной инстанции. 
Высшей судебной инстанцией является Пленум суда европейских со-
обществ, который рассматривает вопросы исключительной важности. 
 
2.7. Статус и полномочия Европейского центрального банка:  
место, роль и значение европейской системы центральных банков 
Европейский центральный банк – это ведущее международное кре-
дитно-финансовое учреждение, объединяющее финансово-денежные систе-
мы государств, входящих в Европейский Союз и Зону Евро, созданное в це-
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лях проведения единой и независимой политики стран - участниц Европей-
ского Союза, обеспечения стабильности европейской валюты и цен на терри-
тории Еврозоны, создания официальных валютных запасов Евросоюза, орга-
низации международного кредитования и финансовой взаимопомощи между 
государствами Европейского Союза. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-
квартира расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне.  
В его руководящие органы входят представители всех государств-членов 
ЕС. Банк полностью независим от остальных органов ЕС. 
Главные функции банка: 
1) выработка и осуществление денежно-кредитной политики зоны евро; 
2) управление официальными (золотовалютными) резервами Евроси-
стемы; 
3) эмиссия евро; 
4) определение ключевых процентных ставок. 
Главная цель ЕЦБ – поддержание ценовой стабильности в еврозоне 
(годовой прирост Гармонизированного индекса потребительских цен в 
зоне евро не должен превышать 2%). 
Предшественником ЕЦБ являлся образованный в 1994 году в связи с 
переходом ко второму этапу строительства Экономического и валютного 
союза ЕС Европейский валютный институт, который играл ведущую роль 
в подготовке к вводу евро в 1999 году. 
Европейская система центральных банков состоит из ЕЦБ и нацио-
нальных центральных банков всех стран Евросоюза. Основной официаль-
ной целью ЕСЦБ является поддержание стабильности цен в зоне евро. В ее 
задачи также входит: 
1) разрабатывать и проводить денежно-кредитную политику в зоне 
евро; 
2) проводить международные валютные операции; 
3) хранить официальные резервы иностранной валюты государств-
членов и управлять ими; 
4) содействовать плавному функционированию платежной системы.  
После введения евро сложилась Евросистема, которая включает ЕЦБ 
и национальные центральные банки стран зоны евро.  
Руководящие органы ЕЦБ состоят из Правления и Совета управляю-
щих, включающего членов Дирекции и управляющих национальными цен-
тральными банками стран зоны евро. Возглавляет ЕЦБ президент, избира-
емый сроком на 8 лет. 
В настоящее время в состав правления входят шесть человек, в том 
числе Президент ЕЦБ и вице-президент, а также четыре должностных ли-
ца, которые составляют Дирекцию ЕЦБ. Кандидатуры предлагаются Сове-
том управляющих, одобряются Европейским парламентом и главами госу-
дарств, входящими в еврозону. 
− Марио Драги (Mario Draghi), президент; 
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− Витор Констанцио (Vítor Constâncio), вице-президент; 
− Питер Прает (Peter Praet), член правления; 
− Сабина Лаутеншлэгер (Sabine Lautenschläger), член правления; 
− Ив Мерш (Yves Mersch), член правления; 
− Бенуа Кере (Benoît Cœuré), член правления. 
Совет управляющих состоит из членов Дирекции ЕЦБ и управляющих 
национальными центральными банками стран еврозоны. Право голоса 
имеют только члены Совета управляющих, присутствующие лично или 
принимающие участие в телеконференции. Член Совета управляющих мо-
жет назначить себе замену, если в течение длительного времени не имеет 
возможности присутствовать на заседаниях. 
Для проведения голосования требуется присутствие 2/3 членов Сове-
та, однако, может быть собрано чрезвычайное заседание ЕЦБ, для которо-
го не устанавливается минимальное количество присутствующих. Решения 
принимаются большинством, в случае равенства голосов, голос Председа-
теля имеет больший вес. Решение вопросов касающихся капитала, распре-
деления прибыли определяется голосованием, вес голосов пропорционален 
долям национальных банков в уставном капитале ЕЦБ. 
Совет управляющих определяет денежно-кредитную политику ЭВС, 
устанавливает процентные ставки и управляет официальными резервами 
ЕСЦБ. Дирекция превращает решения Совета управляющих в инструкции 
национальным центральным банкам. Исключительное право санкциониро-
вать эмиссию евро имеет Совет управляющих ЕЦБ, выпускать денежные 
знаки могут ЕЦБ и национальные центральные банки. 
Денежно-кредитная политика ЕЦБ. ЕЦБ регулирует распределение 
денежной массы между финансовыми учреждениями, государством и ком-
паниями. Для этого используются традиционные инструменты: операции 
на открытом рынке, суточные ссуды и депозиты, норматив минимальных 
обязательных резервов. Отличие от национальных денежных систем со-
стоит в том, что вся денежно-кредитная политика ЕЦБ проводится на де-
централизованной основе. ЕЦБ принимает решения и устанавливает пра-
вила их исполнения.  
 
2.8. Статус, полномочия и порядок деятельности Счётной палаты 
ЕС 
Европейская счетная палата, созданию которой предшествовало 
подписание в июле 1975 года Брюссельского договора, начала свою работу 
в октябре 1977 года. Штаб-квартира Европейской счетной палаты нахо-
дится в Люксембурге. По Маастрихтскому договору 1992 года Европей-
ская счетная палата стала институтом Европейского сообщества, что еще 
более укрепило ее независимость и авторитет. 
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 Договором предусматривается ежегодная публикация Палатой Заяв-
ления о гарантиях о достоверности состояния счетов стран-членов Сооб-
щества, законности и правильности соответствующих операций.  
Амстердамский договор 1997 года расширил полномочия Счетной па-
латы, распространив их на вторую и третью «опоры» ЕС (внешняя полити-
ка и политика безопасности и сотрудничество в области правосудия и 
внутренних дел). Это еще более укрепило роль Палаты в борьбе с преступ-
ностью и другими правонарушениями. Договор подтвердил право Счетной 
палаты обращаться в Суд первой инстанции с юрисдикцией на территории 
стран-членов ЕС для защиты своих прерогатив от посягательств других 
институтов ЕС.  
Ниццский договор, вступивший в силу 1 февраля 2003 года, подтвер-
дил принцип формирования состава. Счётная палата состоит из 28 пред-
ставителей (по одному от каждого государства-члена), которые исполняли 
или исполняют в своих странах соответствующие функции внешнего кон-
троля или имеют специальную квалификацию для занятия этой должности.  
Мандат членов Европейской счетной палаты. Полномочия. При 
осуществлении полномочий члены Счетной палаты полностью независи-
мы и могут быть отрешены от должности только Судом Европейских со-
обществ. 
В статьях с 246 по 248 Договора о Европейском Союзе изложены пол-
номочия и правила формирования состава Европейской счетной палаты. 
Полномочия сводятся к следующему. Европейская счетная палата:  
1) проверяет счета доходов и расходов Европейского Союза и, если не 
предусмотрено иначе, всех органов управления Союза;  
2) проверяет, были ли доходы получены, а расходы произведены на 
законных основаниях и надлежащим образом, и продуманно ли осуществ-
лялось управление финансовой деятельностью, иными словами, надлежа-
щее ли внимание уделялось экономии средств, эффективности и результа-
тивности их использования;  
3) составляет годовой отчет об исполнении бюджета Европейского 
Союза на каждый финансовый год, включая Документ о гарантиях досто-
верности счетов Европейского Союза за истекший финансовый год, закон-
ности и правильности осуществления соответствующих операций;  
4) в любое время может предоставлять свои наблюдения по конкрет-
ным, выбранным ею самой темам, в частности в форме Специальных до-
кладов;  
5) составляет доклады о случаях правонарушений или вероятного мо-
шенничества, выявленных при проведении проверок;  
6) предоставляет официальные заключения по вносимым законопро-
ектам ЕС, имеющим финансовый характер;  
7) предоставляет консультации по любым предложениям, предусмат-
ривающим принятие мер по борьбе с мошенничеством;  
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8) содействует Европейскому парламенту и совету в осуществлении 
контроля за исполнением бюджета Европейского Союза посредством 
опубликования отчетов и заключений о проведении ревизий.  
У Палаты нет судейских правомочий, поэтому ее отчеты и заключе-
ния не имеют обязательной юридической силы. Однако ее работа имеет 
большое значение для совершенствования методов управления финансо-
вой деятельностью тех, на ком лежит ответственность за разработку пра-
вовой базы, управление и администрирование программами и финансовы-
ми ресурсами ЕС.  
Состав Европейской счетной палаты. Договор о Европейском Со-
юзе определяет состав Европейской счетной палаты, которая формируется 
из представителей стран-членов ЕС, по одному от каждой страны. Аудито-
ров назначает Совет Европейского Союза после консультаций с Европей-
ским парламентом по кандидатурам, предложенным странами-членами ЕС. 
Договором предусматривается, что кандидатами могут стать лица, работа-
ющие или работавшие в органах внешнего аудита, или имеющие необхо-
димую квалификацию для того, чтобы занять этот пост. Пребывание на 
посту ограничивается шестью годами и может быть продлено. Через три 
года проводится частичная ротация состава. От членов Палаты требуется 
выполнение своих обязанностей, будучи ни от кого не зависимыми, они 
исходят исключительно из интересов Европейского Союза.  
Решения членами Палаты принимаются коллегиально. Каждый член 
Палаты несет ответственность за выполнение задач, внесенных в его еже-
годный план работы. В работе им помогает имеющий специальную подго-
товку персонал.  
Возглавляет Европейскую счетную палату Председатель, избираемый 
членами Палаты из своего числа сроком на 3 года с правом продления 
мандата. Председатель является первым среди равных. Он председатель-
ствует на заседаниях Палаты, следит за исполнением принятых Палатой 
решений, обеспечивает компетентное управление самой организацией и ее 
деятельностью. Председатель представляет Палату во всех ее внешних 
сношениях, в частности, с организациями с правом принятия решения об 
исполнении бюджета, другими институтами ЕС и странами, получающими 
средства от ЕС.  
Самым высокопоставленным чиновником является назначаемый Па-
латой Генеральный секретарь, который отвечает за функциональное руко-
водство, ведение хозяйственных дел и работу секретариата. Кадровый со-
став Европейской счетной палаты насчитывает около 800 человек – это ре-
визоры, переводчики и работники администрации.  
Ревизоры Счетной палаты имеют самую разную профессиональную 
подготовку и опыт работы, полученный как в государственном, так и в 
частном секторе, бухгалтерском учете, внешнем и внутреннем аудите, 
юриспруденции и экономике.  
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Организационная структура Европейской счетной палаты представля-
ет собой коллегиальный орган, утверждающий отчеты и заключения о 
проведенных проверках большинством голосов. 
Заседания Палаты закрыты для широкой публики. Палата самостоя-
тельно разрабатывает правила внутреннего распорядка и процедуры и 
направляет на утверждение Советом ЕС.  
В мае 2004 года в структуре Палаты были созданы аудиторские груп-
пы, объединяющие несколько специализированных отделов, отвечающих 
за различные направления работы с бюджетом.  
Начиная с 2004 года, Палата может утверждать документы без обсуж-
дения, если за это решение проголосует 2/3 членов аудиторской группы 
или Административного совета. Палата назначает внутреннего аудитора, 
который отвечает перед Ревизионным комитетом, в состав которого входят 
три члена Палаты и один внешний эксперт.  
Функции Счётной палаты имеют следующие направления: 
1. Проверка отчётов о доходах и расходах Европейского союза и всех 
его институтов и органов, имеющих доступ к фондам Европейского союза. 
2. Контроль качества управления финансами. 
3. Составление доклада о своей работе после завершения каждого 
финансового года, а также представление Европарламенту и Совету за-
ключения или замечания по отдельным вопросам. 
4. Помощь Европарламенту в контроле исполнения бюджета Евро-
пейского союза. 
Членам Счётной палаты запрещено заниматься политической дея-
тельностью и другой профессиональной деятельностью вне рамках палаты. 
Аудиторы делятся на три группы в зависимости от предмета ведения: 
1) контроль за расходом средств в рамках сельскохозяйственного 
фонда; 
2) контроль за расходом средств в рамках структурных фондов; 
3) контроль за программами на международном уровне и оказанием 
помощи третьим государствам. 
Аудиторами занимаются контролем за доходной частью бюджета и 
расходом средств на содержание институтов ЕС. 
В целях выполнения возложенных на Счётную палату функций, ауди-
торы осуществляют выездные инспекции в другие институты ЕС, государ-
ства ЕС или иные государства, получающие финансовую помощь от ЕС. 
Однако данный институт не имеет реальных полномочий. Если аудиторы 
обнаружат нарушения они информируют о них Европейский антикорруп-
ционный офис. 
По результатам проверок Счетная палата представляет доклады (спе-
циальные и ежегодные), а также выносит заключения. Правом самостоя-
тельно наказывать нарушителей она не обладает. 
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Счётная палата ежегодно представляет Европарламенту и Совету за-
верительную декларацию в отношении бухгалтерской документации, от-
носящейся к исполнению общего бюджета Европейского Союза. 
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Тема 3. СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕС 
 
Международные акты: 
1. Международный Билль о правах человека. 
2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных  
свобод. 
3.  Прецедентное право Европейского суда по правам человека. 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
является одним из источников права Евросоюза, однако ЕС не является 
стороной Конвенции наряду с государствами-членами. Толкование поло-
жений ЕКПЧ обусловлено практикой Европейского суда по правам чело-
века, но его прецеденты не имеют никакого отношения к правопримени-
тельной деятельности Евросоюза, что порождает различное толкование 
норм Конвенции в решениях ЕСПЧ и Суда ЕС.  
В совокупности с недопустимостью пересмотра решений Суда ЕС в 
рамках Европейского суда по правам человека возникает двоякое толкование 
положений Конвенции, что влечет негативные последствия как для индиви-
да, который остается без права на защиту, так и для практики применения 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Европейская социальная хартия (ЕСХ), которая существует в двух 
версиях: первоначальной (от 18 октября 1961 г.) и дополненной (так назы-
ваемая пересмотренная Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 г.). 
Пересмотренная ЕСХ содержит более обширный круг социальных прав, 
чем первоначальная версия. Часть стран Совета Европы уже ратифициро-
вали ее, для других сохраняет действие текст 1961 г. 
Европейский Союз не включил Европейскую социальную хартию  
в свою правовую систему, но в его учредительных договорах присутству-
ют отсылки к этому документу. Положения ЕСХ принимаются во внима-
ние институтами Союза при разработке нового законодательства в соци-
альной сфере. 
Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной 
обработки данных личного характера (от 18 января 1981 г.),  
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания (от 26 ноября 
1987 г.) 
Европейская конвенция об осуществлении прав ребенка (от 25 января 
1966 г.) и др. 
Акты, принятые в ЕС: 
1. В Парижском договоре о создании ЕОУС 1951 г. говорится о 
верховенстве права, гарантом которого должен был стать Суд ЕС, и демо-
кратии, обеспечиваемой посредством создания Ассамблеи. Как и в Париж-
ском договоре, в Римском договоре об учреждении Евратома 1957 г. нет 
положений, связанных с обеспечением прав человека. Римский договор об 
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учреждении ЕЭС 1957 г. содержит нормы о свободе передвижения това-
ров, капитала, лиц, а также свободе предоставления услуг. Однако эти 
нормы лишь косвенно затрагивают вопрос гарантий прав человека и связа-
ны скорее с основными целями и компетенцией Европейских сообществ.  
Развивалась практика суда европейских сообществ. 
В 1975 г. Комиссия Европейских сообществ приступила к разработке 
каталога основных прав и свобод человека, который отвечал бы реальным 
потребностям Европейских сообществ, и включал, прежде всего, экономи-
ческие и социальные права. 
2. В 1977 г. Европейский парламент, Европейская комиссия и Евро-
пейский совет приняли Совместную декларацию об основных правах, 
подчеркнув свое стремление «при осуществлении их полномочий и реали-
зации целей Европейских сообществ» соблюдать «основные права в том 
виде, в каком они закреплены в конституциях государств-членов, а также в 
Конвенции о правах человека». 
3. В Декларации о демократии, одобренной Европейским советом 
в апреле 1978 г., а затем в Торжественной Декларации о Европейском 
Союзе, принятой в Штутгарте 19 июня 1983 г. подчеркивалось, что «со-
блюдение и поддержание представительной демократии и прав человека 
каждым из государств-членов является основным элементом принадлеж-
ности к Европейским сообществам». 
4. 12 апреля 1989 г. Европейский парламент принял Декларацию 
основных прав и свобод человека. Документ включал 25 статей, гаранти-
рующих гражданские, политические, экономические и социальные права. 
Среди них: право на жизнь, равенство перед законом, свобода передвиже-
ния, право собственности, право на доступ к информации и др. 
5. 9 декабря 1989 г. государства-члены Европейских сообществ при-
няли Хартию об основных социальных правах трудящихся, включив в нее 
право на занятость и вознаграждение, улучшение условий жизни и труда, со-
циальную защиту, профессиональное обучение, а также другие права и сво-
боды. Согласно п. 27 Хартии ответственность за гарантирование основных 
социальных прав, закрепленных в этом акте, «преимущественно несут госу-
дарства-члены в соответствии с их национальной практикой». 
Декларация, как и Хартия, носят рекомендательный характер, 
однако это не умаляет их политического значения, а также роли, которую 
они сыграли, в том числе при разработке Хартии ЕС об основных правах. 
6. 7 февраля 1992 г. был принят Договор об учреждении Европей-
ского Союза (Договор о ЕС 1992 г.), который стал важным этапом и в раз-
витии права ЕС в области прав человека. 
8 ч. 2 ст. F Маастрихтского договора предусматривается обязатель-
ство ЕС соблюдать основные права человека, вытекающие из Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. и из общих конституци-
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онных традиций государств-членов, в качестве основных принципов права 
Европейских сообществ.  
Маастрихтский договор закрепил основополагающее значение ЕКПЧ 
в правопорядке ЕС, однако лишь как «источника вдохновения», не обла-
дающего обязательной юридической силой. Не была разрешена и пробле-
ма разработки в правовой системе Европейских сообществ собственного 
каталога основных прав человека. 
7. Защита прав человека явилась одним из объектов регулирования 
Амстердамского договора, подписанного 2 октября 1997 г. Только с его 
принятием в праве Европейских сообществ и ЕС появились серьезные по-
ложения об основных правах человека. Амстердамский договор, вводя по-
ложения, согласно которым права человека являются одним из основопо-
лагающих принципов ЕС, а их соблюдение – условием вступления в ЕС, 
ставит права человека во главу европейской интеграции. 
Амстердамским договором также была расширена оговорка о недис-
криминации посредством установления общего запрета дискриминации по 
половому, расовому, этническому, религиозному признакам, на основании 
возраста, сексуальной ориентации и по другим основаниям (ст. 13). 
8. Ниццким договором была дополнена ст. 7 Маастрихтского дого-
вора. Теперь кроме констатации грубого нарушения государством-членом 
принципов ЕС, включая принцип уважения прав и свобод человека, и 
санкций в отношении этого государства, предусматривалась возможность 
применения превентивной процедуры. 
По мотивированному предложению одной трети государств-членов ЕС, 
Европейского парламента или Европейской комиссии при условии совпада-
ющего положительного заключения Европейского парламента Совет ЕС мо-
жет констатировать большинством в 4/5 голосов своих членов наличие дей-
ствительного риска серьезного нарушения прав человека одним из госу-
дарств - членов ЕС и дать этому государству соответствующие рекоменда-
ции. В преддверии констатации Совет ЕС обязан заслушать потенциальное 
государство-нарушителя. Кроме того, Совет ЕС может обратиться к незаин-
тересованным лицам с просьбой подготовить доклад о ситуации в данном 
государстве. Такой доклад должен быть представлен «в разумный срок». 
После констатации наличия реального риска серьезного нарушения 
прав человека, государство, в котором этот риск существует, становится 
объектом постоянного мониторинга со стороны Совета ЕС, уполномочен-
ного регулярно проверять, «сохраняются ли причины, приведшие к подоб-
ной ситуации». 
9. Практически одновременно с Ниццким договором была подписа-
на и торжественно провозглашена Хартия ЕС об основных правах. Целью 
разработки Хартии явилось стремление сделать права человека в ЕС, 
вследствие их исключительной важности, более доступными и понятными 
для граждан ЕС. Хартия опирается на уже существующие международные 
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и европейские акты о правах человека, Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод и прецедентное право ЕСПЧ, а также довольно развитую 
практику Суда ЕС. Хотя Суд ЕС создан, прежде всего, для обслуживания ин-
тересов интеграции и проверка на соответствие требованиям защиты прав 
человека является для Суда ЕС отнюдь не главной обязанностью, на момент 
подписания Хартии Суд ЕС уже осуществлял жесткий и эффективный кон-
троль над соблюдением прав и свобод человека в рамках ЕС. 
Хартия основных прав Европейского Союза от 7 декабря 2000 г. 
Права и свободы в Хартии излагаются по совершенно новой схеме. В от-
личие от традиционного для западной доктрины прав человека деления 
прав и свобод на первостепенные, к которым относились прежде всего 
гражданские и политические права и «второстепенные», к которым обычно 
причисляли группу социально-экономических прав, Преамбула и Хартия в 
целом рассматривают правовой статус человека и гражданина Европейско-
го Союза в единстве и равенстве составляющих его прав и свобод, в чем 
одновременно проявляется также принцип единства и недискриминации 
прав и свобод в его «европейском варианте». 
В Хартии основой классификации избраны не вид или сфера приме-
нения прав, а ценности, на которых они базируются, и которые они 
защищают. В этом проявляется принцип неделимости основных прав и 
свобод, который отражен в Преамбуле документа. 
Хартия Европейского Союза сводит все личные, политические и со-
циально-экономические права воедино, признает все их в качестве основ-
ных. Социальные права по своей природе хотя и сохраняют во многом 
программный характер, но они более не считаются второстепенными. 
Хартия Европейского Союза об основных правах состоит из пре-
амбулы, которая сама по себе не содержит юридических норм (указы-
вает причины и цели принятия Хартии, ее источники, основополага-
ющие ценности), и 54 статей, сгруппированных в 7 глав. 
Кодификация и прогрессивное развитие прав человека в Хартии. Пра-
вовое содержание основных разделов Хартии: «Достоинство», «Свободы», 
«Равенство», «Солидарность», «Гражданство», «Правосудие».  
Общую структуру правового статуса гражданина Европейского Союза 
усиливает принцип недопустимости ограничений прав и свобод, которым 
пронизаны Преамбула и текст Хартии Европейского Союза об основных 
правах. 
В Хартии прослеживается тенденция к унификации права Совета Ев-
ропы и ЕС, а также судебной практики по правам человека, наработанной 
как ЕСПЧ, так и Судом ЕС.  
Наиболее новаторские положения касаются биоэтики. В ст. 3 Хартии 
отражены такие принципы, как запрет клонирования человеческого суще-
ства и запрет использовать человеческое тело или его части для извлече-
ния прибыли. Эти принципы заимствованы из Конвенции о защите прав 
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человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений 
биологии и медицины (Конвенция о правах человека и биомедицине) 1997 г. 
Новым является и право на «должное управление», которое еще не 
было закреплено ни в одном универсальном или региональном соглашении 
о правах человека. Здесь разработчики Хартии опиралась на практику Суда 
ЕС, который нередко упоминает принцип «должного управления», ссыла-
ясь на общие конституционные традиции государств-членов ЕС. 
После принятия Хартия не была наделена обязательной юридической 
силой. Европейский парламент и Европейская комиссия говорили лишь о 
возможности ссылаться на ее положения. Однако трудно представить, что-
бы Хартия, торжественно провозглашенная тремя органами ЕС, не исполь-
зовалась Судом ЕС для толкования основных прав человека. В связи с 
этим Х.-К. Крюгер справедливо отмечает, что хотя «Хартия первоначально 
не рассматривалась как обязательный в правовом отношении документ, 
она, скорее всего, будет оказывать влияние на нынешнюю правовую прак-
тику стран ЕС».  
Особое внимание правам человека уделялось при разработке консти-
туционного соглашения ЕС, которое должно было существенно изменить 
содержание действующих учредительных договоров.  
Новым этапом развития права ЕС, в том числе в области обеспечения 
прав и свобод человека стал Лиссабонский договор, подписанный 13 де-
кабря 2007 г. 
В ст. 2 Договора о функционировании ЕС была включена новая пра-
вовая категория – ценности ЕС, к числу которых относятся: уважение че-
ловеческого достоинства; свобода, демократия и равенство; верховенство 
права и права человека, в том числе права меньшинств. Эта система цен-
ностей объединяет все государства-члены ЕС, для которых приоритетны: 
плюрализм, недискриминация, терпимость, правосудие, солидарность, ра-
венство женщин и мужчин. 
 
 
Тема 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ЕС 
 
4.1. Становление и формирование финансовой системы ЕС 
Для понимания функционирования современной финансовой системы 
ЕС, а также причин, повлиявших на формирование ее преимуществ и не-
достатков, необходимо иметь понимание основных фактов, которые легли 
в основу эволюции данной системы. История создания бюджетной систе-
мы ЕС начинается с того момента, когда появились принципы действия 
бюджетных механизмов, которые были заложены Парижским договором 
(18 апреля 1951 г.), учредившим Европейское Сообщество угля и стали 
(ЕСУС, European Coal and Steel Community), а также Римским договором 
(25 марта 1957 года), установившим Европейское Экономическое Сообще-
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ство (ЕЭС, European Economic Community). Эти принципы просуществова-
ли почти без изменений до 1970 г. Первоначально у каждого из европей-
ских сообществ был отдельный бюджет, из которого финансирование по-
ступало на административные и операционные расходы. В 1957 г. с появ-
лением ЕЭС был создан общий бюджет. В 1965 г. в соответствии с подпи-
санным Договором о слиянии, была создана единая Комиссия и единый 
Совет. Договор о слиянии объединил административный и операционный 
бюджеты ЕСУС и административный бюджет Евратома. Согласно этому 
договору были созданы единая Комиссия и единый Совет, которые заме-
нили высшие руководящие органы трех сообществ.  
К 1970 г. процесс объединения бюджетных инструментов был завершен. 
Согласно Люксембургскому договору, подписанному 22 апреля 1970 г.,  
в единый бюджет ЕЭС были включены расходы Евратома на исследования 
и инвестиционные программы. Данное решение коренным образом меняло 
сущность бюджета Сообщества, замещая финансовые вложения стран-
членов собственными ресурсами Европейского Сообщества. Это решение 
стало ключевым для бюджета Сообщества, предоставив ему финансовую 
независимость.  
Изначально основными источниками финансовых поступлений бюд-
жета Сообщества стали таможенные сборы (1968 г.), сельскохозяйствен-
ные пошлины (1970 г.), а также доходы от НДС (1970 г.), формируемые на 
основе установления процентной ставки НДС для каждой страны-члена 
ЕС. Далее в данном разделе рассмотрим причины, повлиявшие на даль-
нейшее развитие бюджетной системы ЕС.  
С изменением институциональной системы Союза, расширением со-
става стран-членов, бюджетные механизмы работали все менее и менее 
эффективно, возникла необходимость реформирования системы бюджети-
рования ЕЭС. На Совете 1984 года в Фонтенбло было поднято несколько 
вопросов, представляющих значительную важность для финансового 
функционирования Сообщества: проблема несбалансированности бюджета 
Великобритании, присоединение Испании и Португалии, сдерживание 
расходов на проведение сельскохозяйственной политики, истощение соб-
ственных ресурсов, вызванное увеличением доли отчислений стран-членов 
от доходов с налога на добавленную стоимость, которая направлялась в 
доходы Сообщества. 
Немаловажной причиной реформирования финансовой системы ЕС 
стало также сформировавшееся несправедливое распределение ролей меж-
ду странами-членами. Так, одни страны выступали в качестве доноров, 
другие – в качестве реципиентов. Для решения этой проблемы был введен 
механизм корректировки, позволивший дать послабление Великобритании 
и решить проблему несбалансированности ее бюджета. Решению пробле-
мы несправедливого распределения ролей между странами-членами спо-
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собствовало впоследствии введение нового источника финансирования 
бюджета, о котором будет сказано далее. 
Новое направление политического развития, которое получило Сооб-
щество после третьего расширения (присоединения Испании и Португа-
лии) в 1986 году и впоследствии заключения Единого акта, открыло пер-
спективы для реформирования финансовой системы ЕС. Основная цель 
данного направления заключалась в предоставлении финансовых ресурсов 
для начала проведения политики «экономического и социального вырав-
нивания» на уровне Сообщества с предоставлением гарантии того, что но-
вые созданные фонды не будут источниками финансирования для прове-
дения только общей сельскохозяйственной политики. Формирование базы 
финансовых ресурсов предполагало достижение соглашения об основных 
среднесрочных перспективах между всеми сторонами, вовлеченными в 
бюджетный процесс Сообщества. 
Концепция реформы была представлена Комиссией в феврале 1987 г. 
в рамках «Пакета Делора-I», по имени Жака Делора, возглавлявшего Ко-
миссию в тот период. В 1988 г. Европейский Совет в Брюсселе одобрил 
политические рамки реформы (broad political guidelines), центральными 
положениями которой стали система формирования собственных ресурсов, 
бюджетная дисциплина (budgetary discipline), реформирование структур-
ных фондов (reform of the structural funds).  
Для формирования финансовой базы, которая давала бы Сообществу 
возможность осуществлять все возложенные на него функции, был расши-
рен спектр источников дохода бюджета. Было решено отойти от схемы, 
когда общий объем собственных ресурсов был закреплен за одним из ис-
точников дохода (НДС). Теперь общий уровень финансовых ресурсов каж-
дый раз закреплялся на определенном уровне в зависимости от величины 
общего ВНП Сообщества и рассчитывался исходя из оценки объемов ре-
сурсов, необходимых для деятельности Сообщества, которые содержатся  
в среднесрочной экономической программе – финнансовой перспективе. 
Объем собственных ресурсов увеличился с созданием дополнительно-
го источника доходов «четвертого ресурса» – отчисления стран-членов, 
которые устанавливались в виде процента от величины их ВНП. Этот ис-
точник финансовых поступлений был введен для того, чтобы компенсиро-
вать сокращение поступлений в бюджет от традиционных собственных ре-
сурсов, поскольку НДС имел регрессивный характер, а таможенные по-
шлины были снижены. Ставка процента отчисляемой доли стала опреде-
ляться на каждый бюджетный год в зависимости от разницы между плани-
руемыми расходами бюджета и доходами от других источников. 
Для обеспечения сбалансированности между различными категория-
ми расходов и контролируемого повышения этих расходов была введена 
бюджетная дисциплина, которая регламентировалась Межинституцио-
нальным соглашением и становилась вопросом общего регулирования для 
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Парламента, Совета и Комиссии. Неотъемлемой частью этого соглашения 
стало решение о разработке финансовой рамки (финансовой перспективы), 
ставшей основой для новых соглашений по вопросам бюджетной дисципли-
ны. Согласно этому положению Парламент, Совет и Комиссия имеют полно-
мочие заранее определять основные бюджетные приоритеты на будущий пе-
риод (4-6 лет) и устанавливать рамки расходов Сообщества. Таким образом, в 
финансовой рамке отражается максимальный объем будущих расходов и их 
предполагаемый состав. Первое Межинституциональное соглашение было 
заключено на 1988-1992 гг., т.е. в период действия «Пакета Делора-I». 
Финансовая рамка, которая являлась неотъемлемой частью соглаше-
ния, становилась базой для осуществления различных направлений поли-
тики в рамках бюджетной дисциплины. Она является основой для обеспе-
чения гармоничного и контролируемого развития секторов бюджетных 
расходов, и в то же время, для установления нового баланса в расходах  
в пользу расходов на проведение структурной политики. 
Третьим направлением бюджетной реформы 1988 г. стало реформи-
рование деятельности Структурных фондов Сообщества. Согласно Едино-
му европейскому акту, три структурных фонда, финансируемые из общего 
бюджета (ФЕОГА, ЕСФ и ЕФРР), должны были проводить согласованную 
политику, направленную на достижение целей, обозначенных в соглаше-
нии. Для достижения намеченных задач было решено увеличить ассигно-
вания, выделяемые в рамках фондов так, чтобы к 1993 г. они бы смогли 
превысить показатели 1987 г. в два раза. Для обеспечения эффективного 
выполнения целей фондов в рамках финансовой перспективы были уста-
новлены пять направлений деятельности:  
а) «развитие и структурное выравнивание регионов, отстающих в эко-
номическом развитии»; 
б) «структурная перестройка в регионах, переживающих промышлен-
ный спад»;  
в) «борьба с долговременной безработицей»;  
г) «профессиональная интеграция молодежи»;  
д) «перестройка аграрного сектора и развитие сельских регионов».  
Проведенную бюджетную реформу 1988 г., безусловно, можно 
назвать успешной, поскольку три основные цели – контролируемый и упо-
рядоченный рост расходов; улучшение бюджетной процедуры и управле-
ния бюджетом; достижение необходимого объема поступлений от соб-
ственных ресурсов – были достигнуты. 
Реформа 1988 г. способствовала преодолению проблемы нехватки 
финансовых средств. Несмотря на то, что максимальные уровни расходов 
по различным категориям, установленным в финансовой перспективе 
1988-1992 гг., были в несколько раз увеличены, суммарный объем расхо-
дов, зафиксированный в финансовой перспективе, не превышал предель-
ного объема собственных ресурсов. Этому во многом способствовали два 
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благоприятных экономических фактора – более быстрые темпы экономи-
ческого роста по сравнению с прогнозировавшимися значениями и уме-
ренный рост расходов на единую сельскохозяйственную политику. 
Межинституциональное соглашение 1988 г. и финансовая рамка, кото-
рая стала составной частью этого соглашения, способствовали созданию сба-
лансированных механизмов взаимодействия между институтами ЕС в бюд-
жетном секторе. Последовавшее в 1993 г. второе межинституциональное со-
глашение, установившее финансовую рамку на период с 1993 по 1999 гг., 
подтвердило успешность инструмента межинституционального соглашения. 
Действие положений финансовой рамки, установленной в 1988 г. ис-
текало в 1992 г. Новые задачи, обозначенные в договоре о Европейском 
Союзе, ставили перед Сообществом задачу обеспечения дополнительных 
финансовых поступлений. Договор официально провозгласил цель создать 
в рамках Сообщества экономический и валютный союз, который предпо-
лагал проведение государствами-членами общей экономической и валют-
ной политики, а также введение единой валюты. В начале 1992 г. Комис-
сия предложила новый проект среднесрочной финансовой рамки на 1993–
1999 гг., которая получила название «Пакет Делора-II» и которая включала 
выполнение целей Договора о Европейском Союзе. Для достижения целей 
нового договора временные рамки действия финансовой перспективы бы-
ли расширены до 7 лет. Новая финансовая рамка стала продолжением ре-
формы 1988 года, поскольку затрагивала те же самые аспекты: структур-
ные фонды, бюджетную дисциплину, собственные ресурсы.  
Одобренная Советом в декабре 1992 г. финансовая рамка на период с 
1993 г. по 1999 г. отдавала приоритет расходам на структурные операции 
Евросоюза в наиболее отстающих регионах. Согласно Эдинбургскому со-
глашению, необходимо было увеличить объем ресурсов, направляемых на 
финансирование внутренних политик Сообщества, расширить финансиро-
вание Структурных фондов, а также принять ряд мер, направленных на по-
вышение конкурентоспособности европейской промышленности. 
Последующие межинтституциональные соглашения и вводимые ими 
финансовые рамки на 2000–2006 гг. и на 2007–2013 гг. продолжили задан-
ный ход реформирования бюджетной системы Сообщества. Так в рамках 
Межинституционального соглашения 2000–2006 г., был продолжен про-
цесс повышения эффективности бюджетной процедуры. Существенным 
изменением стало закрепление сложившейся де-факто практики согласо-
вания всех видов расходов (обязательных и необязательных). При этом 
Парламент получал больше прав в определении необязательных расходов. 
К созданию последнего Межинституциоанльного соглашения (финансовая 
рамка на 2007–2013 гг.) были применены те же принципы, на которых 
формировалось соглашение для предыдущей многолетней финансовой 
рамки. Однако были внедрены новые механизмы, позволившие сделать 
многие процедуры более гибкими. Так, в новое соглашение было включе-
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но соглашение о создании Фонда Солидарности Европейского Союза (Eu-
ropean Union Solidarity Fund), с помощью которого стало возможным фи-
нансировать возникающие расходы бюджета, превышающие установлен-
ную норму. Европейский фонд адаптации глобализации (European Globali-
zation Adjustment Fund) также позволил размещать дополнительные ресур-
сы для финансирования непокрытых расходов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что значимый перелом в систе-
ме бюджетирования ЕС произошел после внедрения реформой 1988 г. ме-
ханизма многолетнего бюджетирования. Он задал направление, которое 
нашло отражение в последующих преобразованиях системы бюджетиро-
вания ЕС. Многолетние финансовые планы стали качественно новым ин-
струментом управления бюджетной системой Сообщества, предоставили 
основу для совершенствования существующей системы и внедрения новых 
механизмов: бюджетной дисциплины, системы собственных ресурсов, а 
также финансирования программ через структурные фонды.  
 
4.2. Нормативно-правовое регулирование финансовой системы 
ЕС 
Финансовая система ЕС основывается на трех типах нормативно-
правовых документов: положения системы договоров ЕС, вторичное зако-
нодательство, положения межинституционального соглашения. Последний 
инструмент регулирования является специфическим для бюджетного про-
цесса и не имеет эквивалента в других сферах законодательства ЕС. 
В системе договоров ЕС, касающейся бюджетного регулирования, 
представляет интерес изучение положений, регулирующих финансовые 
вопросы в рамках Договора, учреждающего Европейское Сообщество. 
Данные положения устанавливают общие принципы управления бюджет-
ными процедурами, формирование доходов и расходов бюджета, стадии 
бюджетного процесса, процедуры исполнения и контроля бюджета, а так-
же дополнительные положения, касающиеся правил исполнения договора 
в части финансовых вопросов: формирование собственных ресурсов, наде-
ление ответственностью финансовых контролеров. 
Договор о Европейском Союзе 1992 г. ввел положения о финансовых 
операциях в рамках проведения общей внешней политики безопасности, а 
также сотрудничества в сфере правосудия и внутренних дел (вторая и тре-
тья основы Сообщества). Статья 44 Договора о Европейском Союзе уста-
навливает специальные условия для регулирования процедур, механизмов 
и институтов, возникающих при взаимодействии между государствами-
членами ЕС. В частности, статья говорит о том, что расходы от установле-
ния различных форм сотрудничества между странами-членами финанси-
руются последними самостоятельно, если Совет не принимает противопо-
ложное решение. 
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К системе вторичного законодательства, регулирующего финансовые 
вопросы Сообщества, относятся принимаемые решения, касающиеся си-
стемы собственных ресурсов, а также другие инструменты, принятые в 
этой сфере. По способу принятия данные решения можно отнести к систе-
ме первичного законодательства.  
Существенным элементом вторичного законодательства ЕС по фи-
нансовым вопросам является Финансовый регламент, устанавливающий 
основные принципы бюджетного процесса ЕС, принципы составления 
структуры бюджета, правила по управлению бюджетом ЕС, а также роли 
участников процесса. В соответствии со статьей 279 Договора, учреждаю-
щего Европейский Союз, Финансовый регламент принимается Советом 
единогласно после проведения консультаций с Парламентом и получения 
официальной позиции Собрания Аудиторов. 
Другим нормативно-правовым актом вторичного законодательства 
ЕС, касающимся регулирования финансов, который представляет интерес 
для нашего анализа, является Директива, регулирующая бюджетную дис-
циплину. Она была принята 26 сентября 2000 г. и впоследствии отменена 
директивой Совета №1248/2007 от 22 октября 2007 г. Главным образом, 
директива регулировала соблюдение бюджетной дисциплины в сельскохо-
зяйственном секторе, устанавливая ограничительный уровень для расчета 
расходов на проведение сельскохозяйственной политики. Установленные в 
Mежинституциональном договоре в рамках финансового плана на 2007-
2013 гг. уровни расходов бюджетных средств, отменили необходимость в 
действии данной директивы. 
Еще одним нормативно-правовым актом вторичного законодательства 
в бюджетной сфере является Директива, устанавливающая гарантийный 
фонд для внешних действий. 
Существует также целая система нормативных актов, регулирующих 
собственные ресурсы Сообщества, которая относится к системе вторично-
го законодательства для бюджетной системы ЕС. 
И последним источником регулирования финансовой системы ЕС, яв-
ляются нормы Межинституционального соглашения. Они создаются для 
предотвращения рисков появления конфликтов и кризисов в бюджетных 
процессах. Целью данного соглашения является внедрение бюджетной 
дисциплины, повышение эффективности ежегодных бюджетных процес-
сов, взаимодействия между институтами по финансовым вопросам, а так-
же для обеспечения гарантии устойчивого финансового управления (sound 
financial management). 
 
4.3. Источники финансовых поступлений бюджетной системы ЕС 
Согласно статье 269 Договора, учреждающего Европейское Сообще-
ство, доходы общего бюджета ЕС состоят из собственных ресурсов и дру-
гих источников. Однако большая часть бюджетных расходов финансиру-
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ется системой собственных ресурсов, введенной решением Совета 
70/243/ECSC 21 апреля 1970 г. 
В настоящее время в понятие собственных ресурсов входит три кате-
гории: традиционные собственные ресурсы, доходы от НДС и доходы, 
формирующиеся из предоставляемой доли ВНП стран-членов ЕС. 
Традиционные собственные ресурсы были введены в 1970 г. и включают 
таможенные сборы, сельскохозяйственные пошлины, взимаемые с экономи-
ческих трансакций, которые собираются странами-членами от имени ЕС. 
Традиционные собственные ресурсы считаются «естественными» собствен-
ными ресурсами, так как они собираются в рамках политики Сообщества, и 
не являются доходами, полученными из вкладов стран-членов.  
Собственные ресурсы от НДС формируются на основе установления 
процентной ставки НДС для каждой страны-члена ЕС в соответствии с 
правилами согласования (harmonized rules). Решением Совета 1970 г. мак-
симальная ставка сбора НДС была установлена на уровне 1% от общей ба-
зы. С присоединением Испании и Португалии ставка была повышена до 
1,4% для покрытия издержек присоединения. Решением о собственных ре-
сурсах 2000 г. максимальная ставка была снижена до текущего уровня 
0,5% от собранных доходов от НДС. На период с 2007 по 2013 гг. про-
центная ставка НДС была установлена на уровне 0,3% , а также снижена 
для ряда стран: до 0,225% для Австрии, 0,15% для Германии и 0,10% для 
Нидерландов и Швеции.  
В 1988 г. Советом ЕС было принято решение о введении «четвертого 
источника» бюджетных доходов на основе валового национального продукта 
(ВНП), который предназначался для того, чтобы заменить источник доходов 
от НДС. В 1988 и 1999 гг. ставка отчисляемой доли от ВВП устанавливалась 
на уровне 1,14% и 1,27% соответственно. В 1995 г. Европейской системой 
национальных счетов (European System of National and Regional Accounts, 
ESA, 1995) было введено положение о том, что отчисления будут осуществ-
ляться не с ВНП, а с валового национального дохода (ВНД). 
В настоящее время конкретная ставка отчисляемой доли от ВНД 
стран-членов определяется на каждый бюджетный год и зависит от разни-
цы между планируемыми расходами бюджета и доходами от других ис-
точников. Отчисления от ВНП стран-участниц взимаются только в том 
случае, если невозможно покрыть расходы за счет других поступлений в 
бюджет. Не существует никаких ограничений на установление ставки про-
цента для доходов, формируемых на основе ВНП кроме пределов на уста-
новление нормы собственных ресурсов, которые определяют объем всех 
собственных ресурсов на уровне, не превышающем 1,24% ВНП ЕС.  
К другим источникам доходов бюджета относятся взносы третьих 
стран в программы Сообщества, возврат средств, выделенных в качестве 
грантов Сообщества, которые не были использованы по назначению, при-
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быль от просроченных платежей, а также балансы предыдущих годов, вы-
четы из вознаграждений сотрудников институтов ЕС. 
Немаловажным элементом системы формирования финансовых поступ-
лений бюджетной системы является также механизм корректировки (correc-
tion mechanism), который позволяет снижать вносимую долю страны-члена 
ЕС в общий бюджет. Так в 1984 г. Европейский Совет в Фонтенбло принял 
решение о введении корректировки для Великобритании. Этот механизм дает 
Великобритании послабление в размере 0,66% от отрицательного баланса. 
Затраты на финансирование послабления для Великобритании разделяются 
между другими членами Сообщества в соответствии с их долей ВНД (за ис-
ключением Австрии, Германии, Нидерландов, Швеции).  
Процедура взимания собственных ресурсов Сообщества, регулируется 
статьей 8 Решения о системе собственных ресурсов. В соответствии с дан-
ной статьей страны-члены несут ответственность за сбор ресурсов в соот-
ветствии с национальным законодательством, которое должно находиться 
в рамках общих требований Сообщества. Взимание собственных ресурсов 
осуществляется исполнительными органами стран-членов, которые дей-
ствуют от имени Сообщества, не имеющего собственных налоговых и та-
моженных органов для осуществления данных задач. Собранные ресурсы 
становятся доступными для Комиссии через счета, открытые в Казначей-
ствах стран на ее имя. Для покрытия затрат на сбор традиционных соб-
ственных ресурсов страны-члены вычитают 25% от собранной базы.  
Диверсифицированная система финансовых поступлений ЕС дает 
возможность стабильного обеспечения доходов бюджета с сохранением 
сбалансированного поступления традиционных и иных видов доходов. 
 
4.4. Основные принципы управления бюджетом Европейского 
Сообщества 
Как и многие национальные бюджеты, единый бюджет ЕС формиру-
ется и управляется согласно определенным принципам, установленным  
в Финансовом регламенте Сообщества. Существует девять основных 
принципов управления бюджетом ЕС: принцип единства (the principle funi-
ty), принцип точности (the principle of the accuracy), принцип универсаль-
ности (the principle of universality), принцип ежегодности (the principle fan-
nuality), принцип равновесия (the principle of equilibrium), принцип специ-
фикации (the principle of specification), принцип единого счета (the principle 
of the unit of account), принцип транспаретности (the principle of transparen-
cy), принцип устойчивого финансового менеджмента (the principle of the 
sound financial management). Принципы управления бюджетом ЕС задают 
рамки для построения системы механизмов управления бюджетными про-
цессами, изучения которых составляет одну из задач данной работы. Этим 
обуславливается необходимость проведения анализа данных принципов. 
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Принцип единства закреплен в статье 268 Договора о Европейском 
Сообществе. Согласно этому принципу, все расходы и доходы ЕС должны 
быть объединены в единый бюджетный документ. Статья 4 Финансового 
регламента Сообщества утверждает, что бюджет является инструментом, с 
помощью которого возможно осуществлять бюджетный прогноз, а также 
санкционировать расходы и доходы. Единство бюджета означает, что до-
ходы и расходы бюджета являются санкционированными. На практике 
принцип единства не был принят в полной мере.  
Принцип универсальности является следствием принципа единства. 
Он не зафиксирован напрямую в Договорах, однако закреплен в статье  
17 Финансового регламента, который утверждает, что «общие доходы по-
крывают расходы… все доходы и расходы должны быть прописаны пол-
ностью (как в бюджете, так и в статьях) без взаимной корректировки». 
В соответствии с данным принципом, бюджетные доходы не могут быть 
поставлены в соответствие определенным статьям расходов (правило непривя-
занности), а доходы и расходы не могут быть закреплены в соответствии друг 
другу (правило общего бюджета). В соответствии этому, доходы собираются и 
используются без разграничения для финансирования всех расходов.  
Данный принцип дополняет принцип единства, гарантируя, что бюд-
жетное утверждение определенного вида расхода не зависит от определен-
но вида дохода, который мог бы ограничить и разделить бюджет не от-
дельно обоснованные сегменты. 
Принцип точности означает, что Европейское Сообщество не должно 
тратить больший объем ресурсов, чем это необходимо. Статья пятая Финан-
сового Регламента определяет этот принцип следующим образом: «доходы и 
расходы должны быть обозначены в соответствующих статьях». Статья рас-
ходов не может быть введена в бюджет, если ее значение не обосновано. 
Принцип соблюдения ежегодного цикла требует того, чтобы бюджет-
ные операции осуществлялись в рамках соответствующего финансового 
года. Это позволяет более легко осуществлять мониторинг действий ис-
полнения бюджета Сообщества. В Договоре о Европейском Сообществе 
определяются три аспекта данного принципа: оценка, исполнение, соот-
ветствие финансового года календарному. Что касается оценки, то первый 
параграф статьи 268 Договора о Европейском Сообществе устанавливает, что 
все статьи доходов и расходов должны быть оценены для каждого финансо-
вого года. Статья 271 Договора о Европейском Сообществе и статья 6 Фи-
нансового регламента утверждают, что расходы бюджета должны быть санк-
ционированы на каждый финансовый год. И, наконец, статья 272 (1) Догово-
ра о Европейском Сообществе устанавливает календарные рамки для фи-
нансового года с 1 января по 31 декабря. Календарный год, который явля-
ется и финансовым годом, задает базовую единицу времени, используемую 
для многолетнего финансового плана. 
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Принцип равновесия бюджета Сообщества означает, что планируемые 
доходы и расходы каждого бюджетного года должны быть сбалансирова-
ны. Это правило закреплено в статье 268 Договора о Европейском Сооб-
ществе. Сообщество, в отличие от стран-членов, не может брать средства 
взаймы для покрытия своих расходов. Если в конце финансового года фик-
сируется превышение доходов над расходами, то положительное сальдо 
переносится на следующий год. Если наблюдается дефицит бюджета, то 
его величина переносится на счет расходов ЕС в будущем году. На сего-
дняшний день более типичной является ситуация, когда доходы бюджета 
больше, чем его расходы. 
Принцип спецификации расходов закреплен в статье 271 Договора о 
Европейском Сообществе. Согласно этому принципу все расходы Сообще-
ства должны соответствовать определенной цели для того, чтобы предот-
вратить возможную путаницу в статьях расходов как на стадии санкциони-
рования, так и на стадии исполнения. Принцип спецификации определяет 
горизонтальную структуру построения бюджета (распределение расходов 
по шести разделам, по числу институтов Сообщества) и вертикальную 
структуру бюджета. Бюджетная номенклатура позволяет группировать 
расходы по разделам, подразделам, статьям. Принцип спецификации также 
применяется к доходам бюджета и требует того, чтобы различные источ-
ники доходов бюджета были четко определены. 
Как и в других международных организациях, вопрос, какую валюту 
использовать в качестве единой валюты, возник и в европейском Сообще-
стве. Принцип использования единой расчетной единицы, которая бы от-
личалась от национальной валюты стран, был установлен в рамках Евро-
пейского Сообщества угля и стали. За несколькими исключениями бюджет 
сообщества всегда составлялся в расчетных единицах. С установлением 
экономического и монетарного союза с 1 января 1999 г. бюджет Сообще-
ства стал рассчитываться в евро. 
Согласно статье 29 Финансового регламента, бюджет должен быть 
установлен и исполнен, а статьи расходов представлены в соответствии с 
принципом транспарентности. Бюджет, все поправки к бюджету, а также 
консолидированные счета должны быть опубликованы в Официальном 
журнале Европейского Союза (Official Journal of the European Union). 
Принцип транспарентности также предполагает отражение информации о 
займах и кредитах Сообщества, выданных третьим странам в приложении 
к бюджету, а также предоставление информации о внешних операциях 
Фонда гарантий в финансовом заявлении. 
Принцип устойчивого финансового управления является базовым 
принципом управления бюджетом Европейского Сообщества. Данный 
принцип был закреплен в статье 274 Договора о Европейском Сообществе, 
которая утверждает, что Комиссия исполняет бюджет под свою ответ-
ственность и в рамках заданных расходов в соответствии с принципами 
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устойчивого финансового управления. Статья 27 Финансового регламента 
описывает данный принцип в терминах экономии, эффективности и ре-
зультативности. Принцип экономии предполагает то, что ресурсы для дея-
тельности институтов должны быть доступны в нужное время, в соответ-
ствующем количестве и качестве, а также с наименьшими издержками. 
Принцип результативности касается наилучшего соотношения между за-
траченными ресурсами и достигнутыми результатами. Принцип эффектив-
ности связан с достижением планируемых результатов в соответствии  
с определенным набором целей.  
На практике устойчивый финансовый менеджмент основывается на 
установлении разных целей, достижение которых может контролироваться 
использованием измеряемых индикаторов для того, чтобы перейти к 
управлению, ориентированному на результат. Распределение ресурсов по 
видам деятельности делает возможным сопоставить стоимость видов дея-
тельности с их целями. 
Управление с использованием данного принципа строится на таких 
ключевых элементах, как ежегодная политическая стратегия (Annual policy 
strategy), целью которой является установление политических приоритетов 
и общих ресурсов, необходимых для их достижения; предварительный 
проект бюджета, который включает виды деятельности; ежегодные управ-
ленческие планы (annual activities plans), которые подготавливаются всеми 
департаментами Комиссии и включают цели и индикаторы результативно-
сти для всех видов деятельности с использованием ресурсов, которые 
управляются в соответствии с предопределенными политическими прио-
ритетами; ежегодные доклады о деятельности (Annual activity reports) вме-
сте с декларациями Генеральных директоров о легальности и регулярности 
операций и достижении целей. 
Достаточное применение этого принципа требует того, чтобы плани-
рование, бюджетирование, управление и предоставление отчетности про-
исходило в единых общих концептуальных рамках. Следовательно, общая 
структура видов и сфер деятельности задает рамку для определения поли-
тических приоритетов, распределения и управления ресурсами в соответ-
ствии с этими приоритетами, предоставления отчетности по достигнутым 
результатам.  
Принципы бюджетирования задают рамки для осуществления бюд-
жетных процессов Сообщества. Большинство этих принципов задают об-
щие условия организации управления бюджетом Сообщества. Принцип 
устойчивого финансового управления задает не только условия организа-
ции управления бюджетом, но и позволяет дать практическую оценку эф-
фективности управления, достижения поставленных целей путем исполь-
зования заданных индикаторов.  
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Тема 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОБЩЕГО РЫНКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Фундаментальное решение группы государств участвовать в установ-
лении и развитии процесса многонациональной интеграции, высказанное в 
Договоре, является катализатором, который дает импульс очередности 
вторичных решений, выражающих различные совместные политики, кото-
рые развиваются и множатся с течением времени. Несмотря на то что про-
цесс многонациональной интеграции носит непрерывный характер, он мо-
жет быть разделен на пять больших этапов – зона свободной торговли, 
Таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз, по-
литический союз. Такое разделение соответствует схеме известного аме-
риканского экономиста венгерского происхождения Белы Балаши, которая 
говорит о существовании пяти, аналогичных перечисленным, форм регио-
нальной экономической интеграции. Эти формы обнаруживают себя в по-
рядке возрастания степени экономической интеграции. 
В основу такого разделения легли не только аналитические причины, 
но также и тот факт, что переход от одного этапа к другому всегда являлся 
результатом согласованного и санкционированного договором решения 
государств-членов. На протяжении всей истории становления и развития 
процесса многонациональной интеграции ЕС отчетливо следует этой эво-
люционной модели. 
Именно в этом направлении, не без трудностей и кризисных ситуаций, 
происходило развитие экономической интеграции в Европе. Успехи его 
ознаменовались сформированием уже в 1968 г. полноценного реального 
Таможенного союза «шестерки». В 1987 г. в Едином европейском акте по-
ставлена была цель создания реального единого внутреннего рынка, кото-
рый был образован к началу 1990-х гг. И, наконец, в 1992 г. в Маастрихт-
ском договоре закреплена была задача образования экономического и ва-
лютного союза. 
В Таможенном союзе, который является как второй стадией экономи-
ческой интеграции, так и эволюционного процесса многонациональной инте-
грации в целом, свободное обращение касается не только товаров, произве-
денных странами-партнерами, но и всей продукции, находящейся на терри-
тории государств-членов, каково бы ни было ее происхождение. Государ-
ства-члены теряют свою таможенную автономию и применяют по отноше-
нию к третьим странам общий внешний таможенный тариф. Общая тамо-
женная политика порождает общую торговую политику. Кроме того, либера-
лизация торговли в Таможенном союзе создает предпосылки для развития 
многих других общих политик, а именно, сельскохозяйственной, налоговой и 
конкурентной. Следовательно, уже на этой ранней стадии многонациональ-
ной интеграции имеют место уступки части суверенитета государств ин-
ститутам сообщества, которые управляют Таможенным союзом. 
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Внедрение первых общих политик, порожденных Таможенным сою-
зом, давало удовлетворительные, но не оптимальные результаты, тем не 
менее оно выявляло необходимость проведения других общих политик с 
целью развития общего рынка и, следовательно, оказывало эффект муль-
типликатора на процесс. Чтобы довести до максимума прибыли и выгоду 
от общего рынка его участники должны быть вовлечены в более тесную 
интеграцию. В самом деле, если государства-члены хотят превратить об-
щий рынок в настоящий внутренний рынок, они должны обеспечить не 
только свободное перемещение товаров и услуг, но также и свободное пе-
ремещение факторов производства, а именно, рабочей силы (трудовых ре-
сурсов, технологий) и капиталов. Чтобы установить эти фундаментальные 
свободы общего рынка, государства-члены должны развивать большое ко-
личество общих политик либо в уже исследованных областях, либо в но-
вых областях – таких как социальная сфера, защита окружающей среды и 
потребителей. Следствием же достигаемых эффектов становятся все новые 
ограничения суверенитета. 
Таким образом, общий рынок – это третий этап на пути многонацио-
нальной экономической интеграции. Как и государства-члены Таможенно-
го союза, участники общего рынка устраняют ограничения на внутреннюю 
торговлю между собой и ведут общую политику в сфере внешней торговли 
с третьими странами. Однако страны-участницы общего рынка продви-
нулись дальше на пути к более тесной экономической интеграции, устра-
нив запреты на движение факторов производства. В результате обеспечен-
ной общим рынком возможности – размещения факторов производства 
там, где они могут обеспечить максимальную прибыль, уровень произво-
дительности во всех государствах-членах повышается. 
Общий рынок ЕС является предтечей и фундаментом многонацио-
нальной интеграции в Европе, вокруг правового регулирования которого и 
формируется значительный массив так называемого «интеграционного 
права». Именно поэтому восприятие общего рынка как основополагающей 
концепции экономической интеграции государств-членов ЕС с научной 
точки зрения представляется наиболее точным. 
Однако более предметным и адаптированным к учебному процессу 
является определение общего рынка в качестве некоего единого экономи-
ческого пространства, в пределах которого реализуется свободное движе-
ние товаров, услуг, лиц и капиталов, а также действует свобода выбора ме-
ста осуществления постоянной предпринимательской деятельности. Мож-
но также говорить и о синтезе понимания общего рынка как концепции 
интеграции и единого экономического пространства, который позволяет 
определять общий рынок как институциональное пространство интегриро-
ванных рынков государств-членов ЕС. 
Основные положения концепции содержатся в Договоре о функцио-
нировании ЕС. 
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Среди целей ЕС, на достижение которых было направлено формиро-
вание общего рынка, выделяются следующие: 
− гармоничное, сбалансированное и устойчивое развитие экономиче-
ской деятельности; 
− высокий уровень занятости и социальной защиты населения; 
− устойчивый и безинфляционный рост экономики; 
− высокий уровень конкурентоспособности и сближение экономиче-
ских показателей; 
− экономическое и социальное сплочение. 
Юридическая доктрина называет два метода установления общего 
рынка и как следствия достижения перечисленных целей. 
Во-первых, это «негативная интеграция», осуществляемая посред-
ством установления запретов на совершение определенных действий и 
дискриминационных практик. Негативная интеграция может быть охарак-
теризована посредством совокупности мероприятий, «цель которых – дать 
бизнесу свободно работать, невзирая на государственные границы». Идео-
логи такого подхода (например, Вильгельм Репке, Андреас Предоль, Жак 
Денио, Морис Аллэ) полагали, что достаточно снять торговые и валютные 
ограничения – и здоровые рыночные силы сами создадут единое экономи-
ческое пространство, подобное внутригосударственному. 
А, во-вторых, это «позитивная интеграция», которая представляет со-
бой проведение государствами-членами через органы ЕС общих политик: 
аграрной, транспортной, антимонопольной и т.д. Поборники позитивной 
интеграции (Бела Балаша, Джон Пиндер, Ян Тинберген и др.) считали, что 
устранение барьеров – это лишь полумера. Эффективной интеграция пред-
ставлялась им в создании «нового качества экономической среды, которая 
позволила бы тесно переплетенным национальным хозяйствам функцио-
нировать в оптимальном режиме». 
Оба этих вида интеграции являются методами правового регулирова-
ния интеграционных процессов. 
Концепция общего рыка вводилась в течение 12 лет, начиная с 1958 г. 
Этот переходный период был разделен на три этапа, каждый из которых 
длился четыре года. В этот 12-летний период планомерно устранялись 
ограничения во взаимной торговле, вплоть до полного их уничтожения с 
одновременным введением все большего количества общих политик. 
Завершение процесса создания общего рынка может быть датировано 
концом 1960-х гг. Концепция общего рынка дала импульс для реализации 
концепции внутреннего рынка (Internal Market), заложенной в Едином ев-
ропейском акте. 
Развитие общего рынка, который, по сути, с 1993 г. превратился в 
единый внутренний рынок, дает гражданам ЕС более широкий выбор ка-
чественных товаров и услуг, большую свободу путешествовать, работать, 
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учиться и жить, выбирая лучшие для этого страты, в рамках единого про-
странства ЕС. 
Согласно ст. 26 Договора о функционировании ЕС внутренний рынок 
характеризуется посредством совокупности четырех свобод, как «простран-
ство без внутренних границ, в котором, согласно положениям договоров, 
обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов».  
С правовой точки зрения, именно свободы общего рынка сыграли главную 
роль в процессе многонациональной экономической интеграции в ЕС. 
Определить понятие «свободы общего рынка» крайне затруднительно, 
так как оно может одновременно предполагать три различных правовых 
явления: 
1) принципы правовой концепции общего рынка; 
2) совокупность прав лиц и запретов для государств-членов ЕС на 
осуществление определенных действий на рынке ЕС; 
3) совокупность нормативных актов регулирующих деятельность об-
щего рынка. 
Таким образом, о свободах общего рынка можно говорить как об 
условиях, при которых все ограничения устранены. Свободы общего рын-
ка одновременно являются и его принципами. 
Общий рынок частично распространяется также на государства-члены 
Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцарию, Лихтенштейн, 
Исландию, Норвегию) на основе механизма Европейского экономического 
пространства (European Economical Area), соглашение о котором было за-
ключено в 1992 г. 
Кратко остановимся на рассмотрении сущностных характеристик 
нормативно закрепленных свобод общего рынка, а именно: свободы дви-
жения товаров, свободы движения лиц, свободы движения услуг, свободы 
движения капиталов. 
Принцип свободного движения товаров. По всем показателям, как 
экономическим, так и социальным, государства-члены ЕС, безусловно, 
выиграли от того, что поставили во главу угла интересы потребителя, а не 
производителя. Открытие национальных рынков в рамках единого общего 
обеспечило либерализацию международной торговли и, как следствие, це-
лый ряд преимуществ для стран-участниц. Прежде всего, у дорогого оте-
чественного производства появился конкурент в виде более дешевого им-
порта, что повлекло за собой значительное улучшение качества товаров. 
Свобода движения товаров закрепляется в ст. 28 Договора о функцио-
нировании ЕС, согласно которой Союз включает в себя Таможенный союз, 
который распространяется на весь товарооборот и предполагает запреще-
ние между государствами-членами таможенных пошлин на импорт и экс-
порт и любых равнозначных сборов, а также принятие общего таможенно-
го тарифа в их отношениях с третьими странами. 
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Данная свобода состоит из четырех элементов, которые более по-
дробно будут освещены ниже: 
1) запрещение внутренних таможенных пошлин; 
2) запрещение количественных ограничений на импорт и экспорт то-
варов в торговле между государствами-членами; 
3) запрет на дискриминационное внутригосударственное налогооб-
ложение; 
4) введение единого тарифа. 
Правом ЕС запрещены таможенные пошлины на импорт и экспорт 
между государствами-членами и равнозначные сборы. При этом данное 
правило распространяется как на произведенные внутри сообщества това-
ры, так и на импортированные извне (в случае если последние прошли та-
моженную очистку по единым для государств-членов правилам). Это за-
прещение относится также к таможенным сборам фискального характера. 
Понятие «равнозначные сборы» является крайне неопределенным, но дан-
ный пробел был устранен судебной практикой ЕС. В частности, суд указал 
на то, что к сборам, имеющим равнозначный эффект, относятся любые де-
нежные сборы вне зависимости от их размера, назначения и экономическо-
го эффекта для фиска, которые наложены на товары при пересечении ими 
границы. Не требуется для обязательности отмены и наличие дискримина-
ционного или устраняющего конкуренцию характера сбора. 
Действие Таможенного союза и названного запрета возможно исклю-
чительно благодаря установлению единого таможенного тарифа, который 
формируется исходя из: 
а) необходимости содействия развитию торговли между государства-
ми-членами и третьими странами; 
б) эволюции условий конкуренции внутри ЕС, в той степени, в какой это 
будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий; 
в) потребностей ЕС в обеспечении сырьем и полуфабрикатами.  
(В связи с этим Комиссия будет заботиться о том, чтобы не нарушались 
условия конкуренции между государствами-членами в отношении готовой 
продукции); 
г) необходимости избегать серьезных потрясений в экономике госу-
дарств-членов и обеспечивать рациональное развитие производства и рост 
потребления в ЕС. 
Кроме устранения внутрисоюзного таможенного оформления описы-
ваемая свобода запрещает дискриминационное внутригосударственное 
налогообложение. Любой налог не должен влиять дискриминирующим об-
разом на цену продукции в сторону уменьшения или увеличения от ры-
ночной. При этом дискриминация может проявляться как в различном раз-
мере ставки, так и в различии порядка определения налоговой базы, по-
рядка сбора налога (ст. 110 Договора о функционировании ЕС). 
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Перспективной целью реализации названной свободы является гармо-
низация законодательства о налогах с оборота, акцизных сборах и других 
формах косвенного налогообложения в той мере, в какой эта гармонизация 
необходима для создания и функционирования внутреннего рынка. Про-
блемы гармонизации косвенных налогов и контроля за соблюдением пра-
вил ЕС в этой сфере приобретают особую актуальность в условиях эконо-
мического и валютного союза стран ЕС и введения единой валюты – евро. 
Наряду с Таможенным союзом и запретом на дискриминационное 
налогообложение в торговле между государствами-членами ЕС запреща-
ются количественные ограничения на импорт и экспорт (квоты), а также 
любые эквивалентные меры (определенные Директивой от 22 декабря 1969 
г. 70/50/ЕЭС по «принципу эффекта»). 
Принцип или тест «эффекта» состоит в квалификации той или иной 
административной практики как противоправной на основе оценки ни ее 
сущности или характера, а на основе оценки потенциального результата ее 
применения в отношении свободы торговли. Вредоносным признается эф-
фект произвольной дискриминации или замаскированного ограничения  
в торговле между государствами-членами. 
Из принципа свободного движения товаров существуют некоторые 
исключения. Так, в соответствии со ст. 36 Договора о функционировании 
ЕС возможны запрещения или ограничения импорта, экспорта или транзи-
та, обоснованные соображениями: 
− общественной морали; 
− общественного порядка и государственной безопасности (кото-
рые трактуются ограничительно как «публичный порядок» – фундамен-
тальная основа общества); 
− защиты здоровья и жизни людей и животных или сохранения 
растений (на основе оценки потенциального (объективного) риска товара 
или его компонента для жизни и здоровья); 
− защиты национальных сокровищ, имеющих художественную, ис-
торическую или археологическую ценность; 
− защиты промышленной и торговой собственности. 
Однако такие запрещения или ограничения не должны служить сред-
ством произвольной дискриминации или замаскированного ограничения в 
торговле между государствами-членами ЕС (ст. 36 Договора о функциони-
ровании ЕС). Здесь также действует принцип эффекта. А также запрет 
должен быть пропорциональным угрозе реализации того или иного товара. 
Создание Таможенного союза оказалось более чем эффективным. 
Торговля между странами ЕС за период с 1968–2009 гг. увеличилась более 
чем в 2,5 раза. Таможенный союз настолько активизировал взаимную тор-
говлю государств-членов ЕС, что на нее сейчас приходится в среднем бо-
лее 60% объема их совокупной внешней торговли (у Австрии, Бельгии, 
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Венгрии, Люксембурга, Португалии, Чешской республике, Словакии – бо-
лее 70%). 
Принцип свободного движения лиц складывается из следующих со-
ставляющих его свобод: свободы перемещения рабочей силы, свободы учре-
ждения, свободы перемещения лиц в рамках Шенгенского пространства, а 
также свободы перемещения неработающих лиц и граждан третьих стран. 
Раскрывая сущностные характеристики принципа свободного движе-
ния лиц в контексте темы, посвященной основам функционирования еди-
ного рынка ЕС, акцентировать внимание следует, прежде всего, на свободе 
перемещения работников, как основополагающем компоненте содержания 
указанного принципа. 
Свобода движения рабочей силы – право на свободное движение 
трудящихся, т.е. отмена любой дискриминации по национальному призна-
ку в отношении трудящихся государств-членов в том, что касается найма, 
вознаграждения и других условий труда и занятости, закреплено в Догово-
ре о функционировании ЕС (ст. 45). 
На территории ЕС ограничения на свободу жительства и экономиче-
ской деятельности граждан какого-либо государства-члена на территории 
другого государства-члена запрещены. Любой житель ЕС, кроме незакон-
ных мигрантов, имеет право занимать имеющиеся в наличии рабочие ме-
ста на территории другого государства на одинаковых началах с гражда-
нами этого государства. 
В соответствии с п. 3 ст. 45 Договора о функционировании ЕС реали-
зация данной свободы влечет за собой совокупность прав, которые могут 
быть ограничены соображениями общественного порядка, общественной 
безопасности и здравоохранения: 
− принимать реально предлагаемую работу; 
− свободно перемещаться с этой целью по территории государств-
членов; 
− проживать на территории любого из государств-членов для осу-
ществления там трудовой деятельности в соответствии с законодательны-
ми, регламентарными и административными положениями, регулирую-
щими трудовую деятельность национальных работников; 
− при соблюдении условий, которые будут установлены регламен-
тами Комиссии, оставаться на территории государства-члена после осу-
ществления там трудовой деятельности. 
В соответствии с Регламентом от 15 октября 1968 г. № 1612/68/ЕЭС 
каждый гражданин любого государства-члена независимо от своего места 
жительства имеет право на трудоустройство и осуществление деятельности в 
качестве наемного работника на территории другого государства-члена. 
Такая деятельность осуществляется в соответствии с положениями, 
установленными законами, регламентами и административными актами, 
которыми регулируется наемный труд граждан данного государства. 
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Работник, являющийся гражданином государства-члена и работающий 
по найму на территории другого государства-члена, пользуется всеми права-
ми и преимуществами, которые предоставляются национальным работникам 
в социальной, профсоюзной образовательной и жилищной сферах. 
Забота о свободе перемещения рабочей силы позволила распростра-
нить ее действие и на семьи работников, которые получили право на посе-
ление совместно с работником, являющимся гражданином государства-
члена и работающим по найму на территории другого государства-члена. 
Из принципа свободного движения рабочей силы существует два ис-
ключения: оговорка о публичном порядке, общественной безопасности и 
здоровье населения и оговорка о государственных служащих (ст. 45 Дого-
вора о функционировании ЕС). 
Данная свобода имеет огромное практическое, социальное и гумани-
тарное значение для стран ЕС и наполняет реальным смыслом понятие 
единого гражданства ЕС. 
Свобода учреждения. В настоящее время основной объем товарообо-
рота Европы приходится на юридические лица, в которых по принципу 
корпорации сконцентрированы значительные средства. Для оптимизации 
структуры транснационального бизнеса необходимо свободное перемеще-
ние «личности» юридического лица, т.е. свобода учреждения. Свобода 
учреждения – это право самостоятельного создания предприятий, управле-
ния ими, в частности, компаний и фирм на условиях, установленных зако-
нодательством государства, где такое право существует для его собствен-
ных граждан и в соответствии с положениями норм, касающихся капитала. 
Это также свобода передвижения компаний или фирм, которые учреждены 
в соответствии с законодательством какого-либо государства-члена, и за-
регистрированное местопребывание, центральное управление и основная 
предпринимательская деятельность которых находятся внутри ЕС. При 
этом свобода перемещения предпринимателей по своему статусу прирав-
нивается к свободе перемещения граждан ЕС (ст. 54 Договора о функцио-
нировании ЕС). Гарантом такого перемещения с целью реализации предо-
ставленного гражданам права свободы учреждения выступает сегодня Ди-
ректива 2004/38/ЕС. 
Статья 49 Договора о функционировании ЕС запрещает ограничения 
свободы учреждения граждан одного государства-члена на территории 
другого. Данный запрет также распространяется на ограничения в отноше-
нии создания представительств, филиалов или дочерних предприятий 
гражданами одного из государств-членов, учредившими собственное дело 
на территории любого из них. При этом особо подчеркивается, что свобода 
учреждения включает в себя доступ к деятельности, не являющейся наем-
ным трудом, и осуществление этой деятельности, а также создание пред-
приятий и управление ими на условиях, определенных законодательством 
страны учреждения для своих собственных граждан. 
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В равной степени, данная свобода состоит из: 
− права на создание центров предпринимательской деятельности фи-
зическими лицами – гражданами ЕС при системе взаимного признания 
квалификаций и лицензий; 
− права на создание центров предпринимательской деятельности 
юридическими лицами, учрежденными на основе гражданского или ком-
мерческого права, в соответствии с законодательством какого-либо госу-
дарства-члена, и зарегистрированное местопребывание, центральное 
управление и основная предпринимательская деятельность которых нахо-
дятся внутри ЕС. При этом такой свободой обладают лишь коммерческие 
организации. 
Данные права могут быть ограничены исходя из соображений пуб-
личного порядка, общественной безопасности и здоровья населения, а 
также для лиц, осуществляющих официальные обязанности (временно или 
постоянно) (ст. 51, 52 Договора о функционировании ЕС). 
Принцип свободного предоставления услуг. Свободу предоставления 
услуг можно определить как запрет ограничений в предоставлении услуг в 
ЕС гражданами государств-членов, обосновавшихся в государстве-члене 
ЕС, ином, чем то, гражданину которого предоставляются услуги. Однако в 
соответствии со ст. 62 Договора о функционировании ЕС регламентация 
свободы предоставления услуг должна осуществляться с учетом положе-
ний ст. 54 Договора о функционировании ЕС, которая распространяет сво-
боду учреждения на все коммерческие юридические лица. Таким образом, 
и субъектами права свободного предоставления услуг являются не только 
граждане государств-членов, но и все юридические лица, осуществляющие 
свою деятельность с целью извлечения прибыли. 
Свобода действует, когда потребитель услуг является иностранным на 
территории государства, где находится продавец услуг, а также когда произ-
водитель услуг находится на территории иной, чем та, где сбываются услуги. 
Под «услугами» согласно ст. 57 Договора о функционировании ЕС 
подразумеваются те услуги, которые обычно предоставляются за возна-
граждение и не относятся к услугам по свободному движению товаров, ка-
питалов и лиц. 
Критерий экономического эквивалента или вознаграждения, преду-
смотренного за любую экономическую деятельность, не являющуюся 
наемным трудом и перечисленную в ст. 57 Договора о функционировании 
ЕС, также был положен в основу определяющего фактора в определении 
понятия «услуга» ст. 4 Директивы 2006/123/ЕС. Последнее характеризует-
ся следующими видами деятельности: 
− деятельность промышленного характера; 
− деятельность торгового характера; 
− деятельность ремесленников; 
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− деятельность лиц свободных профессий (ст. 57 Договора о функ-
ционировании ЕС). 
Предоставляющее услуги лицо может временно осуществлять свою 
деятельность в том государстве, где эти услуги предоставляются на тех же 
условиях, которые установлены в его собственном государстве, если это не 
нарушает положений главы, касающихся права на жительство и экономи-
ческую деятельность. 
Таким образом, данная свобода осуществляется исключительно на осно-
ве негативной интеграции, которая, однако, применяется поэтапно. В частно-
сти это связано с гармонизацией положений о защите прав потребителей. 
К деятельности, которая связана в принимающем государстве, хотя бы 
и временно, с выполнением официальных обязанностей свобода переме-
щения услуг не применяется (ст. 51 Договора о функционировании ЕС). 
До тех пор пока не отменены ограничения на свободу предоставления 
услуг, каждое из государств-членов применяет их, не проводя различий по 
мотивам гражданства или постоянного местопребывания, ко всем лицам, 
предоставляющим услуги. 
Принцип свободного перемещения капитала. Интернационализация 
производства, устойчивые положительные показатели платежных балансов 
государств-членов ЕС, высокий рост денежных рынков, достижения в сфе-
ре информационных и банковских технологий сделали менее острой необ-
ходимость национального контроля над движением капитала в рамках об-
щего рынка. 
В 1988 г. Совет ЕС принял Директиву о создании свободного рынка 
капиталов в рамках всего Сообщества к 1992 г. Директива предусматрива-
ла полную либерализацию движения капитала между государствами-
членами. После вступления в силу Маастрихтского договора были запре-
щены все ограничения на платежи между государствами-членами и треть-
ими странами, существовавшие вплоть до 31 декабря 1993 г. Данное ново-
введение было обусловлено тем, что до принятия Маастрихтского догово-
ра свобода перемещения капитала была крайне ограниченной и регламен-
тированной. Однако и на сегодняшний день в лоно позитивной интеграции 
не введены положения о прямых инвестициях, финансовом посредниче-
стве и листинге ценных бумаг. 
На установление единых стандартов раскрытия информации при пуб-
личном размещении ценных бумаг на территории ЕС, а также на содей-
ствие взаимному признанию проспектов эмиссии нацелена Директива Ев-
ропейского Союза о проспектах (эмиссии) (The European Union Prospectus 
Directive (2003/71/EC)3)4. 
Учитывая цели названной Директивы, она является краеугольным 
камнем в Плане мероприятий по гармонизации и устранению барьеров на 
едином рынке финансовых услуг Европы (Financial Services Action Plan), 
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глобальным смыслом которого является создание единого общеевропей-
ского рынка финансовых услуг. 
Каждое государство-член ЕС должно было принять Директиву начи-
ная с 1 июля 2005 г. Необходимо отметить, что Директива построена по 
принципу тотальной гармонизации, это означает, что она максимально 
ограничивает национальное регулирование. Так, государствам-членам ЕС 
запрещено устанавливать дополнительные требования к уже закрепленным 
в Директиве. 
Таким образом, желаемыми достижимыми целями являются: 
1) требования к проспекту эмиссии гармонизируются на территории 
всего ЕС; 
2) проспект эмиссии, зарегистрированный в стране, откуда происхо-
дит эмитент, подлежит взаимному признанию на территории стран, вхо-
дящих в ЕС. 
Согласно Директиве при публичном первичном размещении либо 
публичном предложении ценных бумаг, зарегистрированных на одной из 
фондовых бирж ЕС, происходящем на территории какого-либо государ-
ства-члена ЕС, проспект эмиссии должен быть подан и зарегистрирован 
национальным законодателем страны, откуда происходит эмитент (home 
country). 
Проспект эмиссии подлежит регистрации в случае, если эмитент вы-
полнил определенные общеевропейские стандарты по раскрытию инфор-
мации. 
Ключевыми же правовыми установлениями Директивы можно при-
знать меры, в соответствии с которыми: 
− упрощена процедура взаимного признания проспектов эмиссии; 
− установлены требования к содержанию и форме проспекта; 
− эмитентам позволено ссылаться в проспекте эмиссии на докумен-
ты, поданные национальному регулятору; 
− установлены правила определения страны происхождения эмитен-
та (home country); 
− установлены новые правила определения статуса квалифициро-
ванных инвесторов (qualified investor), основанные на критериях объема 
инвестиций, собственного капитала, инвестиционной истории и (или) ор-
ганизационно-правовой формы. 
Правила регистрации проспекта эмиссии и паспортные права, предо-
ставляемые эмитенту таким проспектом, суммируются следующим образом: 
− проспект эмиссии должен быть зарегистрирован в течение 10 дней 
либо 20 дней в случае самого первого обращения эмитента; 
− требуется опубликование проспекта эмиссии (как в печатном из-
дании, так и в сети Интернет); 
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− проспект эмиссии, зарегистрированный национальным регулято-
ром, дает эмитенту право взаимного признания на территории других гос-
ударств-членов ЕС, принявших Директиву (так называемый паспорт); 
− страна, принимающая эмитента и его проспект эмиссии, не вправе 
предъявлять к ним дополнительные требования; 
− эмитенты несут по отношению к принимающей их стране един-
ственную обязанность по уведомлению их национального регулятора о 
своих намерениях в отношении публичного предложения или листинга на 
фондовой бирже этой страны. 
С Директивой Европейского сообщества о проспектах (эмиссии) тесно 
связана Директива о прозрачности (The Transparency Directive 
(2004/109/ЕС)2), которая устанавливает долгосрочные обязательства эми-
тента, чьи ценные бумаги допущены к листингу на одной из фондовых 
бирж ЕС. Обязательства включают в себя опубликование годовых, полуго-
довых и других отчетов. В отличие от Директивы о проспектах, Директива 
о прозрачности не ограничивает в области своего действия дополнитель-
ное национальное регулирование. Таким образом, эмитентам помимо тре-
бований Директивы придется выполнять обязательства по отчетности, 
установленные страной их происхождения (home country). 
В 2011 г. была принята директива о ФАИ3, которая вводит единые 
требования к финансовым посредникам, вовлеченным в управление и ад-
министрирование ФАИ на территории ЕС. Директива определяет ФАИ как 
«любую коллективную инвестиционную схему, которая не требует разре-
шения по Директиве об обязательствах, связанных с коллективными инве-
стициями в обращающиеся ценные бумаги» (Directive on Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities). Такое широкое определение 
ФАИ было введено для того, чтобы охватить им хедж-фонды, частные ин-
вестиционные фонды, фонды недвижимости и другие институциональные 
инвестиционные механизмы, которые «выпали из периметра» правового 
регулирования ЕС. Управление и администрирование ФАИ, с определен-
ными исключениями, теперь регулируются по этой Директиве. 
Директива определяет, что любая управляющая компания, ищущая 
фонд для управления на территории ЕС, должна получить разрешение от 
компетентных внутригосударственных органов государства-члена ЕС. Как 
условие для получения разрешения управляющая компания должна предо-
ставить уполномоченным органам подробную информацию, относящуюся 
к данному фонду, в которой определен список участников фонда, характе-
ристика инвестиционной политики фонда, который будет осуществлять 
управление, механизм распределения функций управления фондом и оцен-
ку надежности портфеля активов. Более того, управляющая компания 
должна удостоверить соответствующие органы власти в том, что она спо-
собна соблюдать требования Директивы. Как только управляющая компа-
ния получит разрешение, она сможет предоставлять и осуществлять 
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управление ФАИ без получения повторного разрешения, а также заклю-
чать сделки с акциями с «профессиональными инвесторами», которые 
возможны на всей территории ЕС. В ближайшее время данное разрешение 
можно будет получить только для ФАИ и инвестиционных компаний ЕС. 
В настоящее время это уже предусмотрено, однако разрешения зарубеж-
ных управляющих компаний и ФАИ истекают в 2013 г. Предполагается, 
что переход на новую систему завершится к июлю 2018 г. 
Свобода перемещения капитала может быть определена как запрет 
на все ограничения на движение капитала (инвестируемых денег, ценных 
бумаг) между государствами-членами ЕС, а также между государствами-
членами и третьими странами. Движение капитала в данном случае озна-
чает операции финансового посредничества и инвестирования в другое 
государство, при условии их невозвращения в разумный срок к источнику. 
Существуют некоторые исключения из принципа свободного движе-
ния капитала (п. 1 ст. 65 Договора о функционировании ЕС). Так, положе-
ния о снятии запретов не затрагивают компетенцию государств-членов: 
− применять относящиеся к делу положения их налогового законо-
дательства, которые устанавливают различия между налогоплательщика-
ми, находящимися в неодинаковых условиях относительно их налогового 
домицилия или относительно места вложения их капиталов; 
− принимать все необходимые меры по предотвращению нарушений 
национальных законов и актов исполнительной власти, особенно в области 
налогообложения и тщательного контроля за деятельностью финансовых 
учреждений, или устанавливать процедуру декларирования данных о дви-
жении капитала для административных и статистических целей; 
− принимать меры, которые являются оправданными с точки зрения 
публичного порядка или государственной безопасности. 
Также к исключениям из данной свободы относятся ограничения на 
право учреждения. 
Но любые ограничения данной свободы (также как и ограничения 
других свобод) не должны быть средством произвольной дискриминации 
или завуалированного ограничения по отношению к свободному движе-
нию капиталов или платежей. 
В тех случаях, когда под давлением исключительных обстоятельств, 
движение капитала в третьи страны или из них вызывает или угрожает вы-
звать серьезные затруднения в функционировании экономического и ва-
лютного союза, Совет по предложению Комиссии и после консультаций с 
ЕЦБ принимает квалифицированным большинством решение о защитных 
мерах в отношении третьих стран на период не более шести месяцев, если 
такие меры диктуются крайней необходимостью. 
Для принятия мер, которые являются шагом назад в праве ЕС в отно-
шении либерализации движения капитала в третьи страны и из них, требу-
ется единогласное решение Совета. 
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Согласно Договору о функционировании ЕС принцип свободного пе-
ремещения капитала охватывает и свободу платежей, которая заключает-
ся в запрещении любых ограничений на платежи между государствами-
членами, а также между государствами-членами и третьими странами. 
При этом в праве ЕС под текущими платежами (торгового и нетор-
гового характера) принято понимать расчеты (безналичное перечисление 
денег) в счет поставленных товаров или услуг (за исключением страхова-
ния, финансового посредничества) в валюте одного из государств ЕС из 
одного государства в другое. После выпуска 1 января 1999 г. в безналич-
ное обращение единой валюты евро, последняя по праву признается сред-
ством трансграничного текущего платежа. 
 
 
Тема 6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕС: ПРАВИЛА,  
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
За прошедшие десятилетия реализации компетенции Европейского 
Сообщества и Союза в области социальной политики в качестве результата 
такой деятельности сложилась устойчивая, целостная и обладающая авто-
номностью функционирования отрасль права Европейского Союза – тру-
довое право Европейского Союза, или европейское трудовое право. Трудо-
вое право Европейского Союза можно определить как совокупность норм 
права Европейского Союза, регулирующих трудовые отношения работни-
ков с работодателями и другие тесно с ними связанные отношения и уста-
навливающих права и обязанности по труду путем гармонизации и унифи-
кации норм национального законодательства государств-членов. Правовой 
основой проводимой ЕС социальной политики, как и политики общего ха-
рактера, являются положения соответствующих разделов и глав части 3 
Учредительного договора «Политика Сообщества», устанавливающие 
предмет и методы (инструменты), с помощью которых институты ЕС ока-
зывают воздействие на общественные отношения и процессы в той или 
иной сфере ведения ЕС (уполномочивающие статьи). 
В сфере социальной политики источником полномочий ЕС служат 
разд. VIII «Занятость», две главы разд. XI ч. 3 Договора о ЕС – гл. 1 «Со-
циальные положения» и гл. 2 «Европейский Социальный Фонд», а также 
положения о свободном передвижении работников, содержащиеся в гл. 1 
разд. III ч. 3 Договора о ЕС.  
Важную роль при проведении общей социальной политики ЕС играют 
несколько документов, посвященных социальным правам личности:  
− Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г.;  
− Европейская социальная хартия, подписанная под эгидой Совета 
Европы в 1961 г. и пересмотренная в 1996 г.;  
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− Хартия Сообщества об основных социальных правах трудящихся 
1989 г.  
Большое историческое значение для становления социальной полити-
ки Сообщества имело Соглашение о социальной политике 1992 г. В связи с 
переходом на новый «виток» интеграции, открывавшийся с заключением 
Маастрихтского договора, страны ЕС договорились о необходимости рас-
ширения полномочий институтов ЕС в социальной сфере. Однако полному 
включению соответствующих дополнений в положения Договора о ЕС 
препятствовала позиция Великобритании по данному вопросу. Правитель-
ство консерваторов категорически возражало против «социализации» ЕС и 
заблокировало принятие необходимых поправок в социальные положения 
Учредительного договора. Остальным государствам-членам все же удалось 
достичь поставленной цели с помощью компромиссного варианта: заклю-
чения отдельного документа – Соглашения о социальной политике, в каче-
стве приложения к Маастрихтскому договору. К концу 1990-х годов пози-
ция Соединенного Королевства по вопросу участия в социальной политике 
Сообщества значительно смягчилась (не последнюю роль в этом сыграл 
приход к власти правительства лейбористов).  
Амстердамский договор 1997 г. инкорпорировал в соответствующие 
статьи Договора о ЕС все основные положения Соглашения о социальной 
политике. Само Соглашение 1992 г. утратило силу. Целями социальной 
политики Европейского Сообщества согласно пар. 1 ст. 136 Договора, 
учреждающего ЕС, являются: «содействие занятости, улучшение условий 
жизни и труда с тем, чтобы сделать возможной их гармонизацию, сохраняя 
при этом все достижения, а также содействие надлежащей социальной за-
щите, диалогу между предпринимателями и трудящимися, развитие чело-
веческих ресурсов ради долговременного обеспечения высокого уровня 
занятости и борьбы с обездоленностью». 
Социальная сфера является предметом совместного ведения Европей-
ского Сообщества и государств-членов. Сообщество поддерживает и до-
полняет действия государств-членов в следующих областях: 
− улучшение производственной среды в целях охраны здоровья и 
обеспечения безопасности работников; 
− условия труда; 
− информирование и консультирование работников; 
− интеграция лиц, исключенных из рынка труда; 
− равенство мужчин и женщин в отношении возможностей на рынке 
труда и обращения с ними на работе. 
Среди них приоритетными областями в соответствии с пар. 3 ст.137 
Учредительного договора являются: социальное обеспечение и социальная 
защита работников, защита работников после прекращения действия тру-
довых договоров с ними; представительство и коллективная защита инте-
ресов работников и предпринимателей, включая их право на совместное 
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принятие решений, условия найма и труда граждан третьих стран, легаль-
но проживающих на территории Сообщества, финансовые взносы для со-
действия занятости и созданию рабочих мест. 
Ниццкий договор 2001 г. дополнил рассмотренный выше круг вопросов, 
включив в их число борьбу с обездоленностью и модернизацию систем соци-
альной защиты и, одновременно, исключив из данного перечня вопросы фи-
нансовых взносов для содействия занятости и создания рабочих мест. 
Европейское Сообщество также поощряет сотрудничество между гос-
ударствами-членами и содействует координации их действий во всех обла-
стях социальной политики, и особенно в следующих вопросах: 
− занятость; 
− трудовое законодательство и условия труда; 
− базовое и последующее профессиональное обучение; 
− социальное обеспечение; 
− предотвращение профессионального травматизма и профессио-
нальных заболеваний; 
− гигиена на производстве; 
− право на профессиональные объединения и коллективные перего-
воры между предпринимателями и трудящимися. 
Как видно, центральные вопросы социальной политики – это различ-
ные аспекты трудовых отношений и иных, тесно связанных с ними отно-
шений, составляющие предмет правового регулирования трудового права 
Европейского Союза. Социальную политику ЕС отличает широкий арсенал 
инструментов, посредством которых институты ЕС осуществляют «уни-
фикацию и гармонизацию социальной сферы», содействуют расширению 
гарантий социальной защиты граждан Европейского Союза. В первую оче-
редь это касается нормативных правовых актов Европейского Сообщества.  
В сфере трудового права принимаются два вида нормативных право-
вых актов – регламенты и директивы. Регламент (фр.: règlement, нем.: 
Verordnung, англ.: regulation). Статья 249 Договора о ЕС называет три 
свойства этого вида документов, отличающие их от других актов вторич-
ного права и ставящие их на самое высокое место в иерархии источников 
вторичного права Союза: – нормативный акт; – обязательный акт; – акт, 
имеющий прямое применение. 
Нормы регламента непосредственно могут обязывать государства-
члены, их органы, физических и юридических лиц. Например, Регламент 
Совета (ЕЭС) № 1612/68 от 15 октября 1968 г. о свободе передвижения ра-
ботников по Сообществу определяет условия и порядок реализации свобо-
ды передвижения и выбора места жительства работниками-мигрантами и 
членами их семей путем определения их правового статуса, закрепления 
конкретных прав и обязанностей физических лиц.  
Регламенты действуют наряду с внутренним законодательством госу-
дарств-членов. Это акты унификации национального права, аналогичные 
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по своей юридической силе законам. Принимаются регламенты исключи-
тельно по первой опоре, т.е. для реализации компетенции Европейского 
Сообщества и Евратома.  
Директива (фр.: directive, нем.: Richtlinie, англ.: directive). В соответ-
ствии со ст. 249 Договора о ЕС директива: – это нормативный акт; – это 
акт, обязательный для государств-членов; – не имеет прямого применения 
в государствах-членах, «формы и методы имплементации3 остаются на 
усмотрение государств-членов». Так же, как и регламенты, директивы 
принимаются исключительно по первой опоре. Директива – это средство 
гармонизации законодательства государств-членов, она содержит «мо-
дельные» нормы права, которые государства-члены должны отразить в 
своем внутреннем законодательстве. По своей природе и свойствам этот 
акт аналогичен основам законодательства.  
Директиве, как правило, должен корреспондировать акт национально-
го законодательства, имплементирующий ее положения. Так, в Германии 
положения Директивы Совета 89/391/ЕЭС от 12 июня 1989 г. о введении 
мер, содействующих улучшению безопасности и здоровья работников, от-
ражены в Законе ФРГ от 7 августа 1996 г. «О проведении мероприятий по 
охране труда в целях усиления безопасности и охраны здоровья работни-
ков». Тексты национальных актов, принятых на основании директивы, 
государства-члены обязаны направлять Европейской комиссии как глав-
ному исполнительному органу ЕС. В самой директиве для проведения им-
плементации устанавливается определенный срок. Неправильная либо не 
своевременная имплементация директивы влечет за собой различные фор-
мы ответственности государств-членов, а также в ряде случаев придает ча-
стичное прямое действие некоторым директивам.  
Европейская комиссия (Комиссия), а также создаваемые консульта-
тивные и вспомогательные органы ЕС проводят исследования, осуществ-
ляют сбор и анализ данных по вопросам положения работников, занятости, 
социальной защищенности граждан. Так, в 1980-е годы Комиссией были 
созданы специальные информационные и документационные системы мо-
ниторинга занятости; функционирует также ряд специализированных баз 
данных (по регистрации и учету нетрудоспособных и др.). На основании 
проведенных исследований Комиссия выступает с предложениями Совету 
Европейского Союза (Совету), государствам-членам о принятии норма-
тивных актов и иных мер в социальной сфере, составляет аналитические 
обзоры (в форме Зеленых документов), устанавливает приоритетные 
направления деятельности ЕС (в форме Белых документов, например, Бе-
лая книга о европейской социальной политике 1994 г.). Принимаемые Со-
ветом рекомендации, резолюции координируют меры, предпринимаемые 
государствами-членами, не имея, однако, обязательного характера для по-
следних. Способом постановки и решения задач в области социальной по-
литики ЕС служат также принимаемые Сообществом программы, реализа-
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ция которых обеспечивается финансовыми ресурсами ЕС, государств-
членов, а также средствами предприятий и организаций. Финансовое обес-
печение мероприятий Сообщества в социальной сфере возложено на бюд-
жет, а также специальные структурные фонды Сообщества, среди которых 
ключевую роль играет Европейский социальный фонд. 
Большое значение в правовом регулировании трудовых и социальных 
отношений в ЕС наряду с нормативными актами играют решения Суда Ев-
ропейских сообществ (Суда), создающие прецедентное право Союза (case-
law). Ими устанавливаются и закрепляются важные положения правового 
характера, дополняющие принципы Учредительного договора и законода-
тельства в социальной сфере. Как и в рамках остальных сфер политики, 
разработка и осуществление мероприятий социальной политики ЕС явля-
ется задачей трех институтов Сообщества – Совета, Европейского Парла-
мента и Комиссии. Комиссия разрабатывает проекты нормативных актов, 
программ, планы иных мер Сообщества в социальной сфере, осуществляет 
текущий мониторинг и контроль за состоянием дел в этой области, прово-
дит консультации с представителями государств, работодателей и профес-
сиональных союзов, контролирует соблюдение трудового законодатель-
ства и законодательства о социальном обеспечении ЕС и вносит на рас-
смотрение Совета проекты новых документов ЕС, руководит работой Ев-
ропейского социального фонда, представляет доклады.  
Совет и Европейский Парламент принимают законодательные акты 
(регламенты и директивы), рекомендации и другие акты, выражающие по-
литику ЕС в социальной сфере. При этом в зависимости от правовой осно-
вы принимаемых решений должны применяться два типа законодательной 
процедуры:  
1. Директивы, устанавливающие «минимальные требования» по вопро-
сам социальной политики (охрана труда, профессиональное образование, ра-
венство мужчин и женщин в трудовых отношениях и др.), принимаются на 
основе процедуры совместного принятия решений (пар. 2 ст. 137 Договора  
о ЕС). 
 2. Решения по вопросам социального обеспечения, защиты прав ра-
ботников после прекращения трудового договора, переговоров и разреше-
ния коллективных споров работников и работодателей, занятости ино-
странных граждан, постоянно проживающих на территории ЕС, и финан-
совых ассигнований для содействия занятости и создания новых рабочих 
мест должны приниматься Советом единогласно по предложению Комис-
сии. Право Европарламента сводится в данном случае к предоставлению 
«консультации», т.е. применяется консультационная процедура принятия 
решений (пар. 3 ст. 137 Договора о ЕС). 
Ниццкий договор 2001 г. предусмотрел возможность принятия реше-
ний институтами по одному из вышеуказанных вопросов (за исключением 
проблемы финансовых ассигнований на социальные нужды), используя 
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процедуру совместного принятия решений. Однако решение об этом при-
нимается на основе процедуры консультаций.  
3. Решения в области здравоохранения принимаются на основе проце-
дуры совместного принятия решений (пар. 4 ст. 152 Договора о ЕС). Во 
всех случаях обязательно также проведение консультации с органом пред-
ставительства социальных и экономических интересов в Европейском Со-
обществе – Экономическим и социальным комитетом, мнения и предложе-
ния которого по проектам нормативных актов и иных решений Сообщества в 
социальной сфере публикуются в Официальном журнале и учитываются ин-
ститутами ЕС, государствами-членами в правотворческой деятельности.  
Кроме Экономического и социального комитета в рамках ЕС было со-
здано множество других вспомогательных и совещательных органов, ока-
зывающих помощь государствам и институтам ЕС в подготовке мер в раз-
личных областях социальной политики, сборе и анализе данных и предло-
жений: – Европейское агентство по улучшению условий жизни и труда 
(англ.: European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions); – Совместный комитет по социальным проблемам сельскохо-
зяйственных рабочих; – Совместные комитеты по социальным вопросам  
в области автомобильного, железнодорожного и речного транспорта; – По-
стоянный комитет по вопросам занятости; – Совещательный комитет по 
безопасности, гигиене и защите здоровья при выполнении работ и др. 
Ниццкий договор 2001 г. предусмотрел создание еще одного органа Сооб-
щества – Комитета социальной защиты, имеющего консультативный ста-
тус. Порядок формирования, полномочия и другие вопросы организации и 
деятельности этих и других вспомогательных комитетов устанавливаются 
решениями Совета либо Комиссии. Совещательные органы ЕС обычно об-
разуются на двух- или трехсторонней основе, их членами являются пред-
ставители государств-членов, профессиональных и предпринимательских 
союзов, а также служащие Европейских сообществ. 
 
 
Тема 7. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ЕС: СТРУКТУРА,  
ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Правовое регулирование банковской деятельности в том или ином 
государстве осуществляется в рамках особой отрасли национальной пра-
вовой системы – банковского права. Под банковским правом, как правило, 
понимается комплексная отрасль права того или иного государства, а при-
менительно к ЕС, речь идет об отрасли права Союза, сформировавшейся в 
процессе правотворческой деятельности государств-членов и органов 
международной организации (т.е. институтов и органов Союза). 
Предметом регулирования банковского права является особая группа 
общественных отношений, возникающих в процессе формирования и дея-
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тельности банков и иных кредитных организаций (банковской деятельно-
сти). Банковская деятельность заключается в проведении комплекса бан-
ковских операций, направленных на осуществления банками следующих 
основных функций: 
1) мобилизация временно свободных денежных средств и размеще-
ние их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности 
и платности; 
2) осуществление финансовых расчетов и формирование платежной 
системы; 
3) осуществление функций участника рынка ценных бумаг путем 
эмиссии и размещения фондовых ценностей; 
4) предоставление консультационных услуг по финансовым и эконо-
мическим вопросам путем сбора, анализа и распространения соответству-
ющей информации; 
5) инвестиционная деятельность; 
6) осуществление денежной эмиссии (функция присущая только цен-
тральным банкам как эмиссионным центрам и органам, проводящим де-
нежно-кредитную политику государства). 
Основы для развития сотрудничества государств-членов ЕС в области 
правового регулирования банковской деятельности следует искать, прежде 
всего, в Римском Договоре о Европейском Сообществе 1957 года (ст. 52–
73) и Едином Европейском Акте 1986 года (ст. 13). В этих документах 
определялись основные направления и принципы сотрудничества госу-
дарств-членов в области экономики и финансов, а также в области админи-
стративно-правового регулирования экономических отношений, в т.ч. и 
банковской деятельности. Формирование общего рынка в банковском сек-
торе путем создания единой системы правового регулирования деятельно-
сти кредитных организаций стало шагом к созданию такого рынка в рам-
ках ЕЭС в целом. 
Создание системы единообразного банковского регулирования в Ев-
ропе осуществлялось в рамках институциональной структуры экономиче-
ского сообщества. 
В систему действующих источников банковского права Европейского 
Союза можно включить следующие акты: 
1. Учредительные договоры ЕЭС и ЕС (в части касающейся создания 
и функционирования общего рынка, а также в части, предусматривающей 
сближение положений законодательства и иных нормативных актов госу-
дарств-членов); 
2. Международные соглашения по вопросам банковской деятельности и 
связанным с ней вопросам, участниками которых являются государства-
члены ЕС (например, Женевская конвенция 1930 г. «О единообразном законе 
о переводном и простом векселе, Женевская конвенция 1931 г. «О единооб-
разном законе о чеках», Оттавская конвенция ЮНИДРУА 1988г. «О между-
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народном финансовом лизинге», Оттавская конвенция ЮНИДРУА 1988 г. 
«О международном факторинге», Унифицированные правила МТП по ин-
кассо в ред. 1995 г., Унифицированные правила и обычаи МТП для доку-
ментарных аккредитивов в ред. 1993 г., Унифицированные правила МТП 
по договорным гарантиям 1978 г., Унифицированные правила МТП для 
гарантий по требованию 1992 г. и др.); 
3. Специализированные акты вторичного права ЕС по общим вопро-
сам банковского регулирования (например, Первая и Вторая банковские 
директивы Совета ЕС); 
4. Акты вторичного права ЕС по специальным вопросам банковской 
деятельности (например, по вопросам организации надзора за банковской 
деятельностью, достаточности капитала кредитных организаций, элек-
тронной подписи и т.д.); 
5. Нормативные указания Европейского центрального банка по вопро-
сам регулирования банковской деятельности и функционирования платеж-
ных систем; 
6. Национальное законодательство государств-членов, регулирующее 
деятельность кредитных организаций-резидентов и нерезидентов на их 
территории; 
7. Акты национальных центральных банков и специализированных 
органов банковского надзора, регулирующие деятельность кредитных ор-
ганизаций резидентов и нерезидентов. 
8. В данный перечень источников включены основные категории 
нормативных актов, применение которых влечет правовые последствия 
для европейских кредитных организаций. Не следует забывать, что мы 
рассматриваем европейское банковское права как комплексную отрасль 
права, в которую входят нормы, объединенные предметом регулирования. 
Таким образом, все нормативные акты, действующие на территории Евро-
пейского Союза и затрагивающие вопросы банковской деятельности (от 
международно-правового соглашения до инструкции национального ЦБ) 
имеют общий предмет регулирования и могут считаться элементами еди-
ной системы источников банковского права ЕС. 
Начиная с 1960-х годов параллельно с развитием международного со-
трудничества на универсальной основе, государства-члены ЕЭС работали 
над созданием общего рынка внутри сообщества. Одним из элементов та-
кого рынка должен был стать единый рынок финансовых и банковских 
услуг. Первым шагом в этой области стало принятие 28 июня 1973 года 
Директивы Совета ЕЭС «О принятии общей программы относительно бан-
ков и иных кредитных организаций» (Council Directive on the 
implementation of the General Programme in respect of banks and other credit 
institutions, 73/183, OJ L149/1 of 16 July 1973). Директива 1973 года инте-
ресна тем, что ее положения касались не только банков, но и целого ряда 
иных кредитных организаций, союзов взаимного кредитования, страховых 
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компаний и даже финансовых посредников (круг субъектов был ограничен 
списком, содержавшимся в приложении к Директиве). Вскоре после изда-
ния Директива 1973 года, в основном, потеряла актуальность. 
12 декабря 1977 года Совет ЕЭС принял Первую директиву «О коор-
динации законодательства, правил и административных положений, регу-
лирующих порядок организации и деятельности кредитных организаций» 
(The First Council Directive on the co-ordination of laws, regulations, and  
administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business  
of the credit institutions, 77/780/EEC, OJ L 32/30 of 17 December 1977). При-
нятие Первой банковской директивы стало ощутимым успехом комплекс-
ного подхода к регулированию банковской деятельности в Европе. Впер-
вые был четко ограничен круг субъектов регулирования и единообразные 
принципы их организации и деятельности во всех государствах-членах 
ЕЭС. Вплоть до принятия в 1989 году Второй банковской директивы ЕЭС, 
Директива 1977 года была основным и единственным специализирован-
ным источником банковского права ЕС. 
Директивы 1973 и 1977 годов имели огромное значение для регулиро-
вания банковской деятельности в Европе. Хотя в настоящее время их дей-
ствие сведено к минимуму, они оказали долговременное влияние на разви-
тие европейской банковской системы и повлекли следующие важнейшие 
последствия: 
1) создание единых правил регулирования банковской деятельности 
в государствах, где до 1977 года таковых не существовало (Великобрита-
ния) и существенное реформирование правил банковского регулирования 
ряда европейских государств (Нидерланды, Люксембург, Дания); 
2) создание системы сотрудничества органов банковского надзора, 
которая в последствии расширилась за пределы ЕЭС; 
3) обязательное сотрудничество органов банковского надзора госу-
дарств-членов ЕЭС при осуществлении надзора за деятельностью кредит-
ных организаций, действующих на территории двух или более государств-
членов; 
4) создание основ единообразного банковского надзора в государ-
ствах-членах и экстерриториального надзора; 
5) установление основ общей политики в области правового регули-
рования банковской деятельности по отношению к третьим странам; 
6) установление общего определения кредитной организации, за-
трудняющего дискриминацию по отношению к тем или другим видам кре-
дитных организаций; 
7) возникновение предпосылок к укрупнению и универсализации 
кредитных организаций на основе единообразного регулирования их дея-
тельности; 
8) преодоление очередного препятствия на пути к экономическому и 
валютному союзу. 
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В 1988 году в ЕЭС было завершено формирование общего рынка. Ди-
рективой Совета № 88/361/ЕЕС от 24 июня 1988 года «О применении ст. 
68 Римского договора» были отменены последние ограничение на свобод-
ное движение капитала в ЕЭС. Подобное развитие событий значительно 
ускорило принятие новой банковской директивы, которая появилась уже в 
1989 году. При ее принятии учитывался опыт второго международного 
банковского кризиса 1983 года, а также принимались во внимания недо-
статки Директив 1973 и 1977 года. 
Современное правовое регулирование банковской деятельности на 
общеевропейском уровне основывается на положениях Второй Директивы 
Совета ЕС от 15 декабря 1989 года «О координации законодательства, пра-
вил и административных положений, регулирующих порядок организации 
и деятельности кредитных организаций и внесении изменений в Директиву 
77/780/EEC» с последующими изменениями и дополнениями (Council 
Directive on the Co-ordination of Laws, Regulationsand Administrative 
Provisions Relating to the Taking-up and Pursuit of the Business of the Credit 
Institutions and Amending Directive 77/780/EEC, 89/646/EEC (OJ 1989 
L386/1) as amended by Council Directive 92/30/EEC [OJ 1992 L 110/52]). 
Принятие Второй банковской директивы означало создание в рамках ЕС 
единого рынка банковских услуг. Второй директивой вводились более 
жесткие стандарты правового регулирования банковской деятельности и 
надзора за ее осуществлением. Директивой был предусмотрен достаточно 
короткий срок имплементации (до 1 января 1993 года), до истечения кото-
рого государства-члены ЕС должны были привести собственное законода-
тельство и подзаконные акты в соответствие с общеевропейскими требо-
ваниями. Это требование было выполнено всеми государствами-членами. 
В настоящее время Вторая банковская директива 1989 года и основанные 
на ней директивы по специальным вопросам банковской деятельности 
(«related directives») являются нормативной базой правового регулирова-
ния банковской деятельности на общеевропейском уровне. 
Действие Второй банковской директивы распространяется на доста-
точно широкий круг субъектов. К ним относятся: 
1) кредитные организации, зарегистрированные в государствах-
членах ЕС, пользующиеся равной правоспособностью во всех государ-
ствах членах на основе взаимного признания банковских лицензий; 
2) филиалы («branches») кредитных организаций, зарегистрирован-
ных в государствах-членах ЕС. Деятельность филиалов контролируется 
органами надзора наравне с деятельностью основного офиса кредитной ор-
ганизации на основании принципа консолидированного надзора; 
3) дочерние предприятия кредитных организаций, зарегистрирован-
ных за пределами ЕС являющиеся самостоятельными юридическими ли-
цами и имеющие лицензии на осуществление банковской деятельности в 
государствах-членах (таким образом, форма собственности и распределе-
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ние уставного капитала кредитной организации не влияют на режим пра-
вового регулирования ее деятельности); 
4) дочерние предприятия кредитных организаций государств-членов, 
не являющиеся кредитными организациями, но осуществляющие некото-
рые из видов деятельности, перечисленных в приложении к Директиве. 
Важно отметить, что по законодательству некоторых государств-членов 
кредитные организации не могут осуществлять ряд видов деятельности, 
входящих в перечень (например, лизинг, факторинг, торговля ценными 
бумагами, кредитование под залог недвижимости и др.). Для осуществле-
ния этих видов деятельности требуется создание специализированных до-
черних предприятий и соблюдение требований ст. 18(2) Директивы. 
Режим правового регулирования деятельности всех вышеперечисленных 
категорий кредитных организаций основывается на следующих принципах: 
1) принцип взаимного признания государствами-членами националь-
ных лицензий на осуществление банковской деятельности; 
2) принцип консолидированного (полного и всестороннего) надзора 
национальных надзорных органов государства происхождения («Home 
Member State») за деятельностью кредитной организации, ее филиалов и 
дочерних предприятий; 
3) принцип установления единообразных требований пруденциаль-
ного надзора для всех кредитных организаций ЕС. 
В силу принципа взаимного признания лицензий кредитные организа-
ции, имеющие лицензию одного из государств-членов на осуществление 
банковской деятельности вправе (1) свободно предоставлять банковские 
услуги на всей территории ЕС любым юридическим и физическим лицам и 
(2) учреждать филиалы и представительства на всей территории ЕС без ка-
ких-либо ограничений. 
Свобода осуществления банковской деятельности на всей территории 
ЕС способствует полной либерализации рынка банковских услуг и стиму-
лирует конкуренцию, которая предоставляет клиенту широкий выбор, как 
при выборе самого банка, так и при выборе необходимого банковского 
продукта. 
В соответствии с Приложением к Второй директиве, кредитные орга-
низации, их филиалы и дочерние предприятия могут осуществлять следу-
ющие операции, в отношении которых действует принцип взаимного при-
знания лицензий: 
− прием депозитов (вкладов) и иных средств от юридических и физи-
ческих лиц на основе платности; 
− кредитование (включая: потребительский кредит, кредитование под 
залог недвижимости, финансирование торговых сделок (включая форфей-
тинг), факторинг); 
− финансовый лизинг; 
− услуги по переводу денежных средств; 
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− эмиссия и обслуживание платежных документов (в т ч. кредитных 
карт, дорожных чеков и банковских векселей); 
− выдача гарантий и поручительств; 
− 7 операции, осуществляемые за собственный счет или за счет кли-
ента: 
− (а) операции с инструментами валютного рынка (т е. с чеками, век-
селями, депозитными сертификатами и т.д.), (b) операции по купле-
продаже валютных ценностей, (с) операции по финансовым фьючерсным и 
опционным сделкам, (d) операции с инструментами фондового рынка, за-
висимыми от процентных ставок и валютообменных курсов, (е) операции с 
оборотными ценными бумагами; 
− 9 участие в эмиссии акций и ее обслуживании; 
− оказание консультационных услуг предприятиям по вопросам 
структуры капитала, промышленной стратегии, слияния и приобретения 
новых предприятий; 
− брокерские услуги на валютных рынках; 
− управление портфелем ценных бумаг; 
− хранение ценных бумаг и управление их пакетом; 
− оценка кредитоспособности клиентов; 
− предоставление в аренду сейфов для хранения ценностей. 
Данный перечень является, по сути, описательным определением бан-
ковской деятельности для целей правового регулирования деятельности 
кредитных организаций. При этом под действие Директивы подпадают не 
только банки и иные кредитные организации, но и некоторые прочие орга-
низации, осуществляющие отдельные банковские операции. Таким обра-
зом, принцип взаимного признания лицензий распространяется не только 
на финансовые и банковские учреждения, соответствующие определению 
кредитной организации, содержащемуся в Первой банковской директиве, 
но также и на иных субъектов, которые фактически проводят банковские 
операции. Кредитная организация, лицензированная в одном из госу-
дарств-членов ЕС вправе осуществлять на всей территории Союза любые 
банковские операции, в т.ч. и те, проведение которых не допускается для 
кредитных организаций других государств-членов, при условии, что эти 
операции входят в перечень, прилагаемый к Директиве. 
В силу принципа консолидированного надзора органы банковского 
надзора (национальные ЦБ или специализированные надзорные органы) 
несут ответственность за осуществление полного и всестороннего кон-
троля за деятельностью национальных кредитных организаций, включая 
экстерриториальный надзор за их деятельностью за пределами государства 
происхождения, а также за деятельностью их филиалов, представительств 
и дочерних предприятий. Надзор за деятельностью кредитных организаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном национальным законодатель-
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ством государств-членов. В исследованиях по банковскому праву ЕС дан-
ный принцип часто именуется «принцип контроля государства происхож-
дения» («home country control»). 
Принцип установления единообразных требований пруденциального 
(предварительного) надзора, предъявляемых ко всем кредитным организа-
циям ЕС, означает приведение основных финансовых показателей евро-
пейских кредитных организаций к единым стандартам. К основным стан-
дартам пруденциального надзора следует отнести следующие: 
− минимальный размер уставного капитала не менее 5 млн. евро. Гос-
ударства-члены вправе устанавливать собственные стандарты минималь-
ного размера уставного капитала, превышающие 5 млн. евро; 
− ограничения на участие кредитных организаций в уставном капита-
ле небанковских предприятий. Кредитная организация не вправе владеть 
долями уставного капитала небанковского предприятия, составляющими 
10 или более процентов уставного капитала данного предприятия и пре-
вышающими по стоимости 15% объема собственных средств самой кре-
дитной организации. Общая стоимость всех долей кредитной организации 
в уставном капитале небанковских предприятий не должна превышать 
60% собственных средств кредитной организации; 
− обязательные требования к составу акционеров кредитной органи-
зации. При лицензировании кредитной организации органам банковского 
надзора должна предоставляться информация о составе ее учредителей, их 
долях в уставном капитале и, в особенности об акционерах владеющих 
«квалифицированным пакетом акций (долей)» («qualified holding»), т.е. бо-
лее 10% акций с правом голоса на собрании акционеров (см. ст. 1(10) и  
5 Второй директивы). 
Вторая директива – это специализированный нормативный акт общего 
характера, устанавливающий основные принципы формирования и деятель-
ности кредитных организаций. Специальные вопросы банковской деятельно-
сти регулируются особыми актами вторичного законодательства ЕС. 
Так, например, огромное значение для регулирования банковской дея-
тельности в ЕС имеет Директива Совета от 19 мая 1993 года «Об инвестици-
онных услугах в области сделок с ценными бумагами» (Директива об инве-
стиционных услугах). Действие данной директивы распространяется глав-
ным образом на инвестиционные фирмы, т.е. организации, деятельность ко-
торых заключается в предоставлении инвестиционных услуг, а именно:  
1) предоставлении брокерских услуг; 
2) осуществлении сделок с ценными бумагами от своего имени (в ка-
честве принципала по сделке);  
3) активной деятельности на рынке ценных бумаг, влияющей на его 
формирование («market making»); 
4) управлении портфелем ценных бумаг; 
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5) предоставлении или предложении страховых услуг при сделках с 
некоторыми видами ценных бумаг; 
6) предоставлении профессиональных консультаций по вопросам ин-
вестиций; 
7) хранении и управлении пакетом некоторых видов ценных бумаг 
(см. ст. ст. 1(1), 1(2) и 2(1) Директивы об инвестиционных услугах, а также 
Приложение к ней).  
Большинство из вышеперечисленных видов деятельности одновре-
менно входят в перечень банковских операций, представленный в Прило-
жении к Второй банковской директиве. Директива об инвестиционных 
услугах вносит ясность в регулирование инвестиционной деятельности 
кредитных организаций. 
Во-первых, Директива об инвестиционных услугах не требует специ-
ального лицензирования кредитных организаций для оказания ими инве-
стиционных услуг. Инвестиционная деятельность банковских учреждений 
регулируется Второй директивой и иными директивами, изданными в до-
полнение к ней в том же порядке, что и все прочие виды деятельности кре-
дитных организаций. 
Во-вторых, инвестиционная деятельность кредитных организаций 
подпадает под действие общих мер пруденциального надзора, предусмот-
ренных Директивой об инвестиционных услугах. Данные меры касаются 
обеспечения рисков, неизбежно сопутствующих предоставлению инвести-
ционных услуг (например, гарантии против рыночных рисков, меры по 
разделению имущества фирмы и клиентов, меры по предотвращению сде-
лок в условиях конфликта интересов, меры по обеспечению доступа к 
фондовым биржам и клиринговым системам и т.д.). 
Важную роль в правовом регулировании деятельности кредитных ор-
ганизаций играют положения Директивы Совета от 15 марта 1993 года  
«О достаточности капитала инвестиционных и кредитных организаций» 
(Директива о достаточности капитала). Данная директива содержит допол-
нительные требования к минимальному размеру уставного капитала кре-
дитных организаций, предоставляющих инвестиционные услуги. Дополни-
тельные требования обусловлены необходимостью обеспечения рыночных 
рисков, сопутствующих инвестиционной деятельности. Директива о доста-
точности капитала действует параллельно с Директивой Совета от 18 де-
кабря 1989 года «Об индексе платежеспособности кредитных организа-
ций» (Директива об индексе платежеспособности), предусматривающей 
порядок расчета и применения индекса платежеспособности, который 
служит показателем обеспеченности кредитных рисков. 
Надзор за деятельностью кредитных организаций в ЕС осуществляет-
ся в соответствии с предписаниями Директивы Совета от 6 апреля 1992 го-
да «О надзоре за деятельностью кредитных организаций на консолидиро-
ванной основе» (Директива о консолидированном надзоре). Целью данной 
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директивы является осуществление полного и всестороннего надзора за 
деятельностью банковских групп, состоящих из основной кредитной орга-
низации, филиалов, представительств, дочерних и зависимых предприятий. 
По общему правилу, надзор осуществляется органами того государства, 
в котором было зарегистрировано и лицензировано основное предприятие 
группы (ст. 4(1) Директивы о консолидированном надзоре). Консолидиро-
ванный надзор не распространяется на группы компаний, основное предпри-
ятие которых не является ни финансовой, ни кредитной организацией. 
Правовое регулирование банковской деятельности в ЕС весьма об-
ширно и охватывает ряд вопросов формирования и деятельности кредит-
ных организаций. Помимо уже упомянутых, к числу наиболее важных 
специальных источников банковского права Союза можно отнести следу-
ющие директивы Совета ЕС: 
− Директива от 8.12.1986 «О годовой и консолидированной отчет-
ности банков и иных финансовых организаций» (Директива о банковской 
отчетности), (86/63 5/ЕЕС); 
− Директива от 17.04.1989 «О собственных средствах кредитных 
организаций» (89/299/ЕЕС); 
− Директива от 21.12.1992 «О мониторинге и контроле за крупны-
ми кредитными рисками кредитных организаций» (92/121/ЕЕС); 
− Директива от 30.05. 1994 «О схемах защиты вкладов в кредитных 
организациях» (94/19/ЕС); 
− Директива от 29.06.1995 «Об улучшении надзора за деятельно-
стью кредитных организаций» (95/26/ЕС). 
Как можно видеть из приведенного выше перечня, вторичное законо-
дательство вводит общие стандарты деятельности кредитных организаций 
на всей территории Союза. Таким образом, в ЕС создается единое право-
вое поле, в рамках которого действуют все европейские кредитные органи-
зации. Основной задачей банковского регулирования на уровне Союза яв-
ляется поддержание стабильности и финансовой устойчивости кредитных 
организаций путем достижения единообразия в правовом регулировании 
их деятельности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 
1. Проанализируйте существующие точки зрения на сущность ев-
ропейского права и подготовьте аргументы в пользу той, которой вы при-
держиваетесь. 
2. Сравните сферу действия и проведите соотношение европейско-
го, национального и международного права и сделайте выводы. 
3. Сравните круг субъектов европейского, национального и между-
народного права и сделайте выводы. 
4. Выскажете свою позицию относительно самостоятельности либо 
несамостоятельности европейского права.  
5. Многие ученые-правоведы отмечают наднациональный характер 
ЕС. Относительно юридической природы ЕС существует несколько точек 
зрения: одни относят его к международной организации регионального ха-
рактера, другие – к конфедерации и т.д. Какова Ваша точка зрения по дан-
ному вопросу? Противоречит ли наднациональный характер ЕС междуна-
родному праву? 
6. Какие государства могут стать членами ЕС и Сообществ? Каковы 
особенности принятия новых государств в состав ЕС и Сообществ? Каки-
ми нормативными актами регулируется данный вопрос? 
7. Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и ответь-
те на вопрос, предусмотрена ли этими документами возможность приоста-
новления членства или исключения из организации. Если не предусмотре-
на, то возможны ли данные действия на каком-то ином основании? 
8. Возможно ли отступление от своих обязательств государствами-
членами ЕС и Сообществ? Если да, то в каких случаях и на каких основа-
ниях? 
9. Проанализируйте нормы Договора об учреждении Европейского 
Сообщества, которые устанавливают порядок его участия в международ-
ных экономических отношениях, цели и конкретные сферы его внешней 
политики, правовые формы международных взаимосвязей Сообщества. 
10. Сравните внешнеполитические механизмы, существующие в Ев-
ропейском Союзе, в частности, порядок заключения международных дого-
воров Европейским Сообществом и Европейским Союзом. Какой из них 
является, по Вашему мнению, более эффективным? 
11. Раскройте сущность понятия «территория Европейского Союза». 
Проведите его соотношение с понятием «государственная территория». 
12. Каковы правовые основания ответственности государств-членов 
ЕС за нарушение общих принципов конституционного строя? В чем за-
ключается механизм реализации данной ответственности? 
13. На основе анализа учредительных актов определите предметы 
ведения, сферы деятельности и полномочия Европейского союза. 
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14. Каково значение решений Суда ЕС для развития европейского 
права? Найдите и проанализируйте решения Суда Европейских сообществ, 
в которых были сформулированы или истолкованы принципы европейско-
го права. 
15. Каково значение Шенгенских соглашений в европейском праве и 
в Европе? 
16. Что понимается под гармонизацией в европейском праве? Как 
соотносится данное понятие с понятием унификации в международном 
частном праве? 
17. Приведите по 2-3 примера рамочных и обычных директив ЕС и 
Сообществ. 
18. Проанализируйте Договор, учреждающий Конституцию для Ев-
ропы («Конституцию Европейского Союза»). Какова юридическая природа 
данного акта? Сравните его с конституциями государств (выявите сходства 
и отличия). 
19. Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития Европейско-
го Союза? Каких последствий стоит ожидать в случае, если не все государ-
ства-члены ратифицируют Конституцию Европейского Союза? 
20. Сравните полномочия политических институтов ЕС и Сообществ 
и аналогичных органов любой международной организации (например, 
ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.) и сделайте выводы. 
21. Сравните статус Европейского парламента и национального пар-
ламента (на примере любого государства), статус их депутатов и сделайте 
выводы. 
22. Определите полномочия институтов и основных органов ЕС и 
Сообществ и их согласованность с целями ЕС и Сообществ. 
23. На основе анализа учредительных актов определите, в каких слу-
чаях, какие сроки и перед какими органами (институтами) должны отчи-
тываться каждый из институтов ЕС и Сообществ. 
24. Предусмотрена ли и на каких основаниях ответственность инсти-
тутов и органов ЕС и Сообществ? Если да, то как реализуется эта ответ-
ственность? 
25. Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и найдите 
положения, касающиеся необходимости получения заключения (рекомен-
дации) со стороны консультативных и совещательных органов при приня-
тии решений институтами ЕС и Сообществ. 
26. Сравните полномочия Суда Европейских сообществ и других 
международных судебных органов (Международный суд ООН, Европей-
ский Суд по правам человека, Экономический суд СНГ и др.) и сделайте 
выводы. 
27. Предусмотрена ли европейским правом возможность рассмотре-
ния дел, связанных с нарушением и защитой прав человека и основных 
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свобод, в Суде ЕС? Если да, то сравните полномочия и компетенцию по 
данному вопросу Суда ЕС и ЕСПЧ. 
28. В чем заключается сущность института гражданства ЕС? Чем он 
отличается от института национального гражданства? 
29. Раскройте сущность ограничений на осуществление основных 
прав и свобод, предусмотренных в европейском праве, в частности, в Хар-
тии ЕС об основных правах. 
30. Какие гарантии прав и свобод человека и гражданина предусмот-
рены в европейском праве? В каких нормативных актах они закреплены? 
31. Назовите и охарактеризуйте: основы экономической политики 
Европейского Сообщества; содержание «валютного» компонента ЭВС; ос-
новополагающие принципы, которым должна соответствовать деятель-
ность Европейского Сообщества в рамках ЭВС. 
32. В чем заключается принцип координации экономических поли-
тик государств-членов ЭВС? Чем должны руководствоваться государства 
при определении и осуществлении своей экономической политики? 
33. В каких случаях Совет ЕС может давать рекомендации государ-
ствам в отношении осуществления их экономической политики? Каковы 
основания для оказания государствам финансовой помощи со стороны Ев-
ропейского Сообщества? 
34. Раскройте понятие банковской системы ЕС. Каковы источники 
правового регулирования банковской деятельности в ЕС? В чем их осо-
бенность от источников регулирования иных правоотношений в ЕС и Со-
обществах? Охарактеризуйте основные принципы правового регулирова-
ния банковской деятельности в ЕС. 
35. Перечислите основные источники европейского конкурентного 
права. Какие основные правила конкуренции предусмотрены в европей-
ском праве в отношении государств? 
36. На основе анализа Договора о Европейском Союзе и иных доку-
ментов ЕС определите принципы и формы уголовно-правового сотрудни-
чества государств-членов ЕС. 
37. Каковы задачи, функции и полномочия Европола? В чем прояв-
ляется его взаимодействие с национальными правоохранительными орга-
нами и Интерполом? 
38. Заполните сводную таблицу: 
 
№ 
п/п 
Государство 
Членство  
в ЕС 
Членство  
в шенгенской 
зоне 
Членство  
в Еврозоне 
Членство 
в Совете 
Европы 
Членство  
в НАТО 
 
39. Дайте определения понятиям: 
1) Институт основ правового положения личности – это … 
2) Гражданская инициатива – это … 
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3) Принципы правового положения человека и гражданина – это … 
4) Социальное равенство – это … 
5) Четыре свободы – это … 
 
40. Заполните таблицу:  
 
Институты ЕС Определения 
Срок 
полномочий 
Состав/количество 
членов 
Европейский  
Парламент 
   
Совет Европейского 
Союза 
   
Комиссия  
Европейского Союза 
   
Суд европейских  
сообществ 
   
Счётная Палата    
Европейский Совет    
Европейский  
Центральный Банк 
   
 
41. Заполните таблицу: 
 
Государство ЕС Денежная единица 
Год перехода к евро  
и отказ от национальной валюты 
   
   
 
42. Найдите основные условия для получения статуса беженца в 
странах ЕС. 
43.  Составьте и заполните таблицу о предоставляемых льготах в 
конкретном государстве для беженцев по жилью, денежных выплат, льго-
ты по трудоустройству и т.д.  
44. Разобрать конкретный пример решения Европейского суда по 
правам человека.  
45. Раскрасить контурную карту – обозначить страны, входящие в 
ЕС. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Субъекты свободы учреждения.  
2. Осуществление экономической деятельности и свобода учреждения.  
3. Первичная и вторичная свобода учреждения.  
4. Вопросы недискриминации и равные условия осуществления 
свободы учреждения.  
5. Свобода передвижения и свобода учреждения.  
6. Свобода оказания и получения услуг: понятие, изъятия, критерии 
трансграничности услуг.  
7. Проблемы гармонизации и унификации правового регулирования 
единого рынка услуг в ЕС. 
8. Гармонизация и унификация корпоративного права ЕС.  
9. Источники правового регулирования.  
10. Национальность юридического лица в ЕС.  
11. Уставный капитал компаний в праве ЕС.  
12. Вопросы транспарентности в корпоративном праве ЕС.  
13. Реорганизация юридических лиц по праву ЕС (слияния, погло-
щения, разделения).  
14. Наднациональные юридические лица в праве ЕС: понятие, фор-
мы, правовое регулирование, тенденции.  
15. История создания, государства-участники, организационная 
структура, правовые основания функционирования Европейской ассоциа-
ции свободной торговли.  
16. Взаимоотношения ЕС и ЕАСТ. 
 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Исторические предпосылки и этапы западноевропейской инте-
грации. 
2. Европейские сообщества: учреждение, состав, направления инте-
грации. 
3. Этапы расширения членов Европейских сообществ.  
4. Состав и территория ЕС. 
5. Процедура и условия присоединения к ЕС и процедура выхода из 
ЕС. Договоры о присоединении и выходе. 
6. Создание Европейского Союза, общая характеристика Маастрих-
тского договора. 
7. Реформирование Европейского Союза на основе Амстердамского 
и Ниццкого договоров. 
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8. Проект Договора о Конституции Европейского Союза: содержа-
ние, проблемы ратификации. 
9. Лиссабонский договор: заключение, процесс ратификации, ново-
введение. 
10. Организационный механизм Европейского Союза: общая харак-
теристика.  
11. Европейский парламент: состав и порядок формирования, орга-
низация работы. Функции и полномочия Европейского парламента.  
12. Европейский Совет: состав и порядок формирования, организа-
ция работы.  
13. Совет Европейского Союза: состав и порядок формирования, ор-
ганизация работы. Функции и полномочия Совета Европейского Союза. 
Особенности осуществления председательства. 
14. Европейская комиссия: состав и порядок формирования, органи-
зация работы. Функции и полномочия Европейской комиссии.  
15. Суд Европейского Союза: структура, состав, порядок формиро-
вания и деятельности. Правовой статус судей и генеральных адвокатов. 
Юрисдикция Суда Европейского Союза: общая характеристика. 
16. Счетная палата: правовой статус, структура, состав, порядок 
формирования и деятельности. 
17. Европейский центральный банк, система, компетенция. 
18. Правоохранительные органы Европейского Союза. 
19. Правовой статус консультативных органов Европейского Союза 
(Экономический и социальный комитет, Комитет регионов).  
20. Финансовые органы. 
21. Агентства Европейского Союза. 
22. Эволюция правосубъектности Европейских сообществ и Евро-
пейского Союза. 
23. Принципы взаимодействия Европейского Союза и государств-
членов (принцип субсидиарности, пропорциональности). 
24. Виды компетенции Европейского Союза (исключительная, сов-
местная, дополняющая, подразумеваемая). 
25. Понятие, сущность основные отличительные характеристики 
права ЕС. 
26. Принципы европейского права. 
27. Источники права ЕС: классификация, виды, пределы их действия. 
28. Правотворческий процесс в Европейском Союзе, стадии (законо-
дательная инициатива, консультации, санкционирование и принятие). 
29. Компетенция Суда Европейского Союза: виды исков, преюдици-
альные запросы, процедура рассмотрения дел. 
30. Правовое регулирование внутреннего рынка: этапы экономиче-
ской интеграции. 
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31. Правила внутреннего рынка: «четыре свободы», концепция «об-
щий-единый-внутренний рынок». 
32. Правовое регулирование свободы движения товаров: основные 
принципы. 
33. Таможенно-тарифное регулирование в ЕС. 
34. Косвенное и прямое налогообложение в ЕС. 
35. Правовое регулирование свободы передвижения лиц в ЕС. Эво-
люция свободы миграции. 
36. Трудовые отношения в ЕС: правила, ограничения, права трудя-
щихся, ограничения. 
37. Гражданство ЕС: понятие, основные характеристики, принципы, 
правовые основания. 
38. Правовое регулирование оказания и получения услуг: понятие, 
изъятия, критерии трансграничности услуг.  
39. Свобода движения капитала. Исключения из свободы движения 
капиталов. 
40. Валютная интеграция. Правовой режим единой валюты, ЭКЮ, 
зона евро, валютный союз. 
41. Бюджет ЕС: формирование, процедура принятия, контроль за ис-
полнением.  
42. Банковская система ЕС: структура, источники правового регули-
рования. 
43. Правовой статус Европейской системы центральных банков и 
Европейского центрального банка. 
44. Корпоративное право ЕС. Наднациональные юридические лица в 
праве. 
45. Право конкуренции ЕС: картельная практика, товарный, геогра-
фический, временный рынок, концентрация предприятий. 
46. Антимонопольная политика ЕС: правовое регулирование, систе-
ма мер, запреты. 
47. Механизм Общей внешней политики и политики безопасности 
(ОВПБ): полномочия межгосударственных и национальных институтов, 
специальные органы, особенности принятия решений. 
48. Санкции ЕС: понятие, виды, примеры. 
49. Европейская политика добрососедства. Программа Восточное 
партнерство.  
50. Сотрудничество ЕС и Республики Беларусь. 
51. Правовое регулирование визовой политики и пограничного кон-
троля. 
52. Шенгенское пространство, история развития, членство. 
53. Единая (шенгенская) виза. Другие категории виз по законода-
тельству Европейского Союза. 
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54. Особенности получения шенгенской визы на примере конкретно-
го государства ЕС. 
55. Правовое регулирование иммиграционной политики (статус бе-
женца, его особенности в отдельных государствах). 
56. Особенности политики беженцев на примере конкретного госу-
дарства в рамках ЕС. 
57. Судебное и полицейское сотрудничество и борьба с преступно-
стью. Деятельность Европол, Евроюст и ОЛАФ. 
58. Интеграционные объединения в европейском пространстве.  
59. Европейская ассоциация свободной торговли: участники, история 
создания. 
60. Основы правового положения человека и гражданина в Европей-
ском Союзе: понятие, источники, система.  
61. Учредительные акты ЕС о правах человека.  
62. Хартия Европейского Союза об основных правах: общая характе-
ристика, протоколы. 
63. Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 года. 
64. Совет Европы. Взаимодействие Европейского Союза и Совета 
Европы.  
65. Деятельность Европейского суда по правам человека: правовая 
основа, процедура обращения, исполнение решений. 
66. Анализ конкретных дел Европейского суда по правам человека. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
 
 
1. Проект первой в истории Европейской Конституции был оконча-
тельно составлен: 
А) 18 июня 2004 г.; 
Б) 25 июня 2007 г.; 
В) 10 сентября 1999 г.; 
Г) 23 октября 2001 г.; 
Д) 15 мая 1941 г.  
 
2. Председателем Европейского конвента являлся: 
А) Валери Жискар д’Эстен; 
Б) Джулиано Амато; 
В) Жан-Люк Деан; 
Г) Антонио Таяни; 
Д) Мартин Шульц.  
 
3. Своеобразное учредительное собрание в составе председателей за-
конодательной и исполнительной ветвей власти государств-членов 
ЕС, государств-кандидатов, а также самого ЕС: 
А) Европейский конвент; 
Б) Европейская комиссия; 
В) Европарламент; 
Г) Европейский Омбудсмен; 
Д) Европол. 
 
4. Действие какого из ниже перечисленных документов не отменяла 
Конституция ЕС? 
А) Договор о Евратоме 1957 г.; 
Б) Амстердамский договор 1997 г.; 
В) Маастрихтский договор 1992 г.; 
Г) Договор о введении единого европейского языка; 
Д) Соглашение о присоединение Греции к Европейскому Союзу. 
  
5. О появлении принципиально новой тенденции к формированию ре-
гионального конституционного права, направленного в конечном сче-
те на создание глобального конституционного права, свидетельствует: 
А) принятие Конституции ЕС 2004 г.; 
Б) подписание Договора о Европейском Союзе 1992 г.;  
В) подписание Римского договора 1957 г.;  
Г) подписание Маастрихтского договора 1992 г.; 
Д) подписание Лиссабонского договора 2007 г. 
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6. К исключительной компетенции ЕС согласно конституции ЕС от-
носятся: 
А) вопросы таможенного союза на внутреннем рынке; 
Б) вопросы осуществления мер поддержки и координации политики госу-
дарств-членов в области культуры; 
В) вопросы безопасности и правосудия; 
Г) вопросы установления налога на добавленную стоимость; 
Д) вопросы здравоохранения. 
 
7. Контроль за неисполнением права Европейского Союза включает в 
себя следующие стадии: 
А) административную и судебную; 
Б) досудебную и судебную; 
В) формальную и судебную; 
Г) административную и досудебную; 
Д) формальную и судебную.  
 
8. Решения высших судов по конкретным делам, имеющим юридиче-
ски обязательный характер для других судов – это: 
А) судебный прецедент; 
Б) конституционные соглашения; 
В) решения высших судов; 
Г) решения национальных судов; 
Д) административные решения. 
 
9. Вся совокупность наднациональных судебных инстанций ЕС – это: 
А) Суд Европейского Союза; 
Б) Трибунал Европейского Союза; 
В) Европейский Совет; 
Г) Совет ЕС; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
10. Судебная система ЕС включает в себя: 
А) Суд ЕС; 
Б) Трибунал I инстанции; 
В) Специализированные трибуналы; 
Г) конституционный европейский суд; 
Д) А+Б+В. 
 
11. К правоохранительным органам ЕС относятся: 
А) Европол; 
Б) Евроюст; 
В) Интерпол; 
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Г) агентство по борьбе с мошенничеством; 
Д) А+Б. 
 
12. Новая конституция для Европы устанавливает девиз Европейско-
го Союза: 
А) «Единство в многообразии»; 
Б) «Вместе мы сила»; 
В) «Объединенная Европа»; 
Г) «Европа вместе»; 
Д) «Единство Европы». 
 
13. Судебная система ЕС: 
А) трехзвенная; 
Б) включает одно звено; 
В) двухзвенная; 
Г) двухзвенная с конституционной инстанцией; 
Д) трезвенная с апелляционной инстанцией.  
 
14. Кто возглавляет в 2019 году «Совет по иностранным делам»? 
А) Мауно Койвисто; 
Б) Хавьер Солана; 
В) Ристо Рюти; 
Г) Федерика Могерини; 
Д) Джулиано Амато.  
 
15. Носитель законодательной власти управомоченный издавать ев-
ропейские законы и рамочные законы совместно с Советом ЕС – это: 
А) Европейский парламент; 
Б) Европейская комиссия; 
В) Европейский Совет; 
Г) Европол; 
Д) Евроюст. 
 
16. К специфической компетенции Союза учредительные акты отно-
сят: 
А) общую внешнюю политику и политику безопасности, координацию 
экономической политики государств-членов; 
Б) социальную политику; 
В) общую внутреннюю политику; 
Г) политику в области образования; 
Д) политику в области здравоохранения. 
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17. Политический институт Союза, который включает высших руко-
водителей всех государств-членов, председателей Европейской комис-
сии, а также собственного председателя называется: 
А) Европейский Совет; 
Б) Европарламент; 
В) Европейский Союз; 
Г) Европейская комиссия; 
Д) Совет Европейского союза. 
 
18. Институт гражданства Союза был введен Договором о европей-
ском Союзе в: 
А) 1987 г. 
Б) 1992 г. 
В) 1990 г. 
Г) 1951 г. 
Д) 2004 г.  
 
19. Политический институт, представляющий интересы государств-
членов, распространяющий полномочиями в исполнительно-
распорядительной сфере: 
А) Европейский Парламент; 
Б) Европейская комиссия; 
В) Совет Европейского союза;  
Г) Совет Министров; 
Д) Европейская счетная палата; 
 
20. Председатель Европейской комиссией политическую ответствен-
ность перед: 
А) Советом Министров; 
Б) Европейской комиссией; 
В) Европарламентом; 
Г) Европейской счетной палатой; 
Д) Советом Европейского союза; 
 
21. Когда завершилось согласование текста Маастрихтского договора? 
А) 5 июля 1992 г. 
Б) 7 мая 1993 г. 
В) 7 января 1992 г. 
Г) 7 февраля 1992 г. 
Д) 7 мая 2004г.  
 
22. Дата вступления в силу Маастрихтского договора: 
А) 7 мая 1993 г. 
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Б) 1 января 1993 г. 
В) 7 февраля 1992 г. 
Г) 7 мая 2004 г.  
Д) 5 июля 1992 г. 
 
23. В какой стране 15 и 16 декабря 1996 года происходило заседание 
европейского Совета, где было постановлено Европейским Советом 
наименование единой валютной единицы и она стала называться 
«Евро» во всех официальных документах Евросоюза? 
А) Мадриде – Испания;  
Б) Италии; 
В) Эстонии; 
Г) Люксембурге; 
Д) Франции. 
 
24. По отношению к экономическому и валютному союзу особый ста-
тус каких стран были приложены протоколы к договору в Маастрихе? 
А) Латвии и Эстонии; 
Б) Великобритании и Дании; 
В) Швеции и Дании; 
Г) ФРГ и Франции; 
Д) Швейцарии и Норвегии.  
 
25. Где расположен Европейский центральный банк? 
А) Франкфурте-на-Майне (Германия); 
Б) Мадрид (Испания); 
В) Эстония (Таллинн); 
Г) Рим (Италия); 
Д) Париж (Франция). 
 
26. Что является основной целью Европейской системы центральных 
банков? 
А) выработка и осуществление денежно-кредитной политики зоны евро; 
Б) управление официальными (золотовалютными) резервами Евросисте-
мы; 
В) эмиссия евро; 
Г) определение ключевых процентных ставок. 
Д) все ответы верны. 
  
27. Какой институт являлся предшественником Европейского цен-
трального банка? 
А) Центральный банк Германии; 
Б) Европейский валютный институт; 
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В) Европейский инвестиционный банк; 
Г) Центральный банк Франции; 
Д) нет правильных ответов. 
 
28. Европейская система центральных банков состоит из: 
А) ЕЦБ и национальных центральных банков всех стран Евросоюза; 
Б) Центральных банков всех стран Евросоюза; 
В) Центральных банков только стран, входящих в «еврозону»; 
Г) Совета управляющих и членов Дирекции ЕЦБ; 
Д) Всех глав государств, входящих в Евросоюз. 
 
29. Какая страна была лишена права участвовать в назначении Пред-
седателя и других членов ЕЦБ? 
А) Англия; 
Б) Дания; 
В) Великобритания; 
Г) Норвегия; 
Д) нет правильных ответов. 
 
30. Для проведения голосования в Совете управляющих Европейского 
центрального банка требуется присутствие какого количества членов 
Совета? 
А) 2/3; 
Б) 3/2; 
В) 3/4; 
Г) 1/5; 
Д) 1/6. 
 
31. Когда была подписана Конституции для Европейского Союза? 
А) 10 сентября 1996 г.; 
Б) 17 февраля 1993 г.; 
В) 10 февраля 1994 г.; 
Г) 28 ноября 1999 г.; 
Д) 29 октября 2004 г.  
 
32. В силу какого акта, не рассматривается возможность вступления 
Конституции Евросоюза в силу 
А) не рассматривается ввиду подписания Лиссабонского договора; 
Б) не рассматривается ввиду подписания Амстердамского договора; 
В) не рассматривается ввиду подписания Ниццкого договора; 
Г) не рассматривается ввиду подписания Римского договора; 
Д) не рассматривается ввиду подписания Лиссабонского и Амстердамско-
го договора. 
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33. Как назывался рабочий орган по разработке проекта Конституции 
Евросоюза? 
А) Ассамблея; 
Б) Палата; 
В) Совет; 
Г) Комиссия;  
Д) Конвент. 
 
34. Какие страны приняли решение о принятии Конституции Евросо-
юза путем референдума?  
А) Великобритания; 
Б) Дания; 
В) Ирландия; 
Г) Люксембург; 
Д) все ответы верны. 
 
35. В каких странах голосование за Конституцию Евросоюза не прово-
дилось? 
А) Чехия;  
Б) Дания; 
В) Ирландия; 
Г) Люксембург; 
Д) Венгрия. 
 
36. Когда был принят Амстердамский договор? 
А) в октябре 1997 г.; 
Б) в июне 1997 г.; 
В) в феврале 1999 г.; 
Г) в мае 2000 г.; 
Д) в сентябре 1997 г. 
 
37. Какие страны входят в Евросоюз и не входят в «еврозону»?  
А) Швеция; 
Б) Польша; 
В) Чешская Республика; 
Г) Венгрия; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
38. Существенные изменения, внесенные Амстердамским договором в 
Маастрихтский договор: 
А) чётко прописаны условия вступления в ЕС; 
Б) включены шенгенские соглашения; 
В) изменена нумерация статей и параграфов учредительных договоров; 
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Г) защиту прав и свобод человека; 
Д) все ответы верны. 
 
39. Согласно Декларации о статусе церквей и неконфессиональных 
организаций приложенной к Амстердамскому договору: 
А) церквям и религиозным объединениям придается уважение; 
Б) отделение церкви от государства; 
В) вмешательство государства в деятельности церквей; 
Г) церкви запрещены; 
Д) приоритет отдается христианству.  
 
40. Единый европейский акт был подписан: 
А) 17 февраля 1986 г.; 
Б) 28 февраля 1951 г.; 
В) 10 декабря 1948 г.; 
Г) 1 января 1957 г.; 
Д) все ответы верны. 
 
41. Сколько государств-членов сообществ, ратифицировали Единый 
европейский акт? 
А) 12; 
Б) 17; 
В) 19; 
Г) 20; 
Д) 6.  
 
42. В каких странах проводились референдумы по принятию Единого 
европейского акта? 
А) Люксембурге; 
Б) Дания и Ирландии; 
В) Франции; 
Г) Великобритания; 
Д) Швейцария. 
 
43. Единый европейский акт легитимировал новый институт сооб-
ществ: 
А) Европейский совет; 
Б) Европейский комитет; 
В) Счетная палата; 
Г) Европейская комиссия; 
Д) Совет Европейского союза. 
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44. Какие страны присоединились к Европейскому союзу с 1 января 
1995 года?  
А) Франция, Германия, Швеция; 
Б) Австрия, Швеция и Финляндия; 
В) Словения, Словакия, Греция; 
Г) Швейцария, Норвегия, Украина; 
Д) Испания, Италия, Ирландия. 
 
45. Критерии, которым должны удовлетворять страны, вступающие в 
Европейский валютный союз:  
А) темпы инфляции не должны превышать более чем на 1,5% средний по-
казатель в странах членах с наименьшим ростом цен;  
Б) процентные ставки по долгосрочным кредитам не должны превышать 
более чем на 2 процентных пункта соответствующий средний показатель 
для трех стран с наименьшим ростом цен;  
В) дефицит госбюджета не должен быть более 3% ВВП;  
Г) государственный долг не должен быть более 60% ВВП; 
Д) все выше перечисленные.  
 
46. Какой акт учредил пятый институт Евросоюза – Счетную палату? 
А) Маастрихтский договор; 
Б) Единый европейский акт; 
В) Римский договор 1957 г.; 
Г) Амстердамский договор; 
Д) Ниццкий договор. 
 
47. По Единому европейскому акту появился новый институт: 
А) Суд 1-й инстанции; 
Б) Суд 2-й инстанции; 
В) Верховный суд; 
Г) Специализированные трибуналы; 
Д) Конституционный суд.  
 
48. Единый Европейский акт – это: 
А) объемный, детальный документ, характеризующийся высокой правовой 
культурой; 
Б) объемный детальный документ, характеризующийся высокой правовой 
культурой и отвечающий строгим требованиям законодательной техники; 
В) объемный документ, не отвечающий строгим требованиям законода-
тельной техники; 
Г) набор поправок в договоры об учреждении ЕОУС, ЕЭС и Евроатома; 
Д) все выше перечисленное. 
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49. Какой договор внес существенные изменения в договор о Евросою-
зе подписанный в Маахстрихте в 1992 году? 
А) Ниццкий; 
Б) Лиссабонский; 
В) Амстердамский; 
Г) Парижский; 
Д) Римский. 
 
50. Первоначально в сообщество Евросоюз в 1992 году входило: 
А) 12 стран; 
Б) 16 стран; 
В) 8 стран; 
Г) 6 стран; 
Д) 10 стран. 
 
51. История становления ЕС началась в 1951 году с образования: 
А) Европейского сообщества по безопасности; 
Б) Европейского экономического сообщества; 
В) Европейского объединения угля и стали; 
Г) Европейское объединение по атомной энергетике; 
Д) Шенгенское сообщество. 
 
52. Единая денежная единица ЕС: 
А) евро; 
Б) доллар; 
В) фунт-стерлинг; 
Г) франк; 
Д) злотый. 
 
53. Высшим политическим органом ЕС является: 
А) Европейский совет министров; 
Б) Европейский Совет; 
В) Европейская комиссия; 
Г) Совет Европейского союза; 
Д) Европейский парламент. 
 
54. Высшим исполнительным органом ЕС является: 
А) Комиссия Европейских Сообществ; 
Б) Содружество государств-членов; 
В) Европейский парламент; 
Г) Европейский совет министров; 
Д) Европейский Совет. 
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55. На какой срок избирается Европейский парламент? 
А) 3 года; 
Б) 12 лет; 
В) 5 лет; 
Г) 4 года; 
Д) 6 лет. 
 
56. Судебным органом ЕС высшей инстанции является: 
А) Суд Европейского союза; 
Б) Мировой суд; 
В) Трибунал 1-й инстанции; 
Г) Специализированный трибунал; 
Д) нет судебного органа. 
 
57. Важным шагом на пути создания ЕС стал ….. , который вступил  
в силу 1 июля 1987 года: 
А) Единый Европейский акт; 
Б) Единый Европейский договор; 
В) Единое Европейское соглашение; 
Г) Единое шенгенское соглашение; 
Д) Единый международный акт. 
 
58. «План Делора» – это: 
А) план на введение единой валюты; 
Б) план создания экономического валютного союза и поощрения конку-
ренции в ЕС; 
В) план установления гражданства в сообществах; 
Г) план введения единой шенгенской визы; 
Д) план по созданию единой полиции. 
 
59. Шенгенское соглашение – это: 
А) свобода передвижения людей, товаров и услуг; 
Б) разрешение на вступление в круг участников новых стран; 
В) определение внешней политики безопасности; 
Г) соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах 
ряда государств Европейского союза; 
Д) определение внутренней политики в сфере здравоохранения. 
 
60. Европол (Европейское полицейское ведомство) – это информаци-
онная система, предназначение которой в основных чертах состоит  
в сборе и обработке сведений о: 
А) паспортном контроле на границе; 
Б) внешней политики и политики безопасности; 
В) террористической деятельности и транспортировке наркотиков;  
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Г) предоставление полученной на местах информации; 
Д) расследовании преступлений. 
 
61. Для вступления в ЕС страна-кандидат должна соответствовать 
критериям (копенгагенские критерии): 
А) демократичность, свобода, уважение прав человека, конкурентная ры-
ночная экономика; 
Б) свобода договора, единая валюта, численность населения более 1 мил-
лиона человек; 
В) отмена смертной казни; 
Г) признание независимости Косово; 
Д) все ответы верны. 
 
62. Какой договор предусматривает условия и процедуру выхода  
какого-либо государства из союза? 
А) Лиссабонский договор; 
Б) Маастрихтский договор; 
В) Мадридский договор; 
Г) Амстердамский договор; 
Д) Копенгагенские соглашения. 
 
63. В ЕС вправе войти: 
А) европейские государства; 
Б) неевропейские государства; 
В) бывшие республики СССР; 
Г) любое государство, независимо от места расположения; 
Д) только христианские. 
 
64. ЕС начал свое существование со вступления в силу: 
А) Единого Европейского Акта; 
Б) Маастрихтского договора; 
В) Парижского и Римского учредительных договоров; 
Г) Шенгенских; 
Д) Копенгагенских соглашений. 
 
65. Основными задачами развития ЕС являются: 
А) создание прочного союза народов Европы; 
Б) содействие сбалансированному и продолжительному экономическому 
прогрессу благодаря ликвидации внутренних границ; 
В) усилению экономического и социального взаимодействия;  
Г) утверждение собственной идентичности в международной сфере путем 
проведения общей внешней политики и политики в области безопасности. 
Д) все вышеперечисленное. 
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66. Основные цвета флага ЕС: 
А) голубой и желтый; 
Б) зеленый и красный; 
В) синий и черный; 
Г) синий и белый; 
Д) красный и зеленый. 
 
67. Дата введение единой валюты ЕС – евро в безналичное обращение: 
А) 15-16 декабря 1996 г.; 
Б) 1 января 1999 г.; 
В) 5 декабря 1978 г.; 
Г) 3 сентября 1980 г.; 
Д) 1 января 2002 г. 
 
68. Дата введение единой валюты ЕС – евро в наличное обращение  
через банкноты и монеты: 
А) 15-16 декабря 1996 г.; 
Б) 1 января 1999 г.; 
В) 5 декабря 1978 г.; 
Г) 3 сентября 1980 г; 
Д) 1 января 2002 г. 
 
69. Какие страны являются членами Европейской системы централь-
ных банков со специальным статусом? 
А) Великобритании, Дании, Греции и Швеции;  
Б) Швейцария; 
В) Россия; 
Г) Германия; 
Д) Франция. 
 
70. Назовите руководящие органы Европейского центрального банка: 
А) Совет Управляющих;  
Б) Президент; 
В) Генеральный Совет; 
Г) Исполнительная Дирекция; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
71. Основной целью Европейской системы центральных банков  
(ЕС ЦБ) является: 
А) поддержание стабильности цен; 
Б) определение и проведение единой денежно-кредитной политики; 
В) хранение и управление официальными валютными резервами стран-
участниц; 
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Г) осуществление валютных операций; 
Д) все перечисленное. 
 
72. Европейский суд Аудиторов наблюдает за: 
А) величиной и законностью использования средств; 
Б) экономическими и социальными вопросами;  
В) применение законодательства стран-членов ЕС; 
Г) сельскохозяйственными вопросами государств-членов; 
Д) промышленностью. 
 
73. «Экю» – это: 
А) Европейская единая валюта; 
Б) всемирная валюта; 
В) урегулированная стабильная единица валюты; 
Г) американская валюта XVIII века; 
Д) немецкая денежная единица XVIII века. 
 
74. Источник права, в котором закреплены основы правового положе-
ния граждан ЕС, выступает принятая в 2000 году: 
А) Всеобщая декларация прав человека; 
Б) Хартия ЕС; 
В) Кодекс ЕС «О правах граждан ЕС»; 
Г) Декларация прав человека в Европе; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
75. Конвент «О будущем союза» рассматривал вопрос о разработке 
проекта: 
А) создание Декларации ЕС; 
Б) Конституции ЕС; 
В) Устава ЕС; 
Г) Римского договора 1957 г.; 
Д) Амстердамского договора. 
 
76. 25 марта 1957 года был подписан Римский договор о создании: 
А) Европейского экономического сообщества; 
Б) Европейского объединения угля и стали; 
В) Европейского Союза; 
Г) Евратома; 
Д) всех вышеперечисленных. 
 
77. Орган, фактически определяющий задачи Союза и его отношения с 
государствами-членами: 
А) Европейская Ассамблея; 
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Б) Европейский Совет; 
В) Европейский парламент; 
Г) Еврокомиссия; 
Д) Совет ЕС. 
 
78. Целью Европейской валютной системы является: 
А) создание свободной таможенной зоны; 
Б) создание зоны валютной стабильности в Европе; 
В) создание единой политики государств-членов; 
Г) подчинение экономически сильными государствами более слабых; 
Д) создание единого экономического пространства на территории Европы. 
 
79. В соглашении Евросоюза подтвердилась роль ….., которая заклю-
чается в выработке для ЕС направления развития, а также общих по-
литических линий: 
А) Совета Европы; 
Б) Содружество государств; 
В) Совет государств-членов ЕС; 
Г) СССР; 
Д) СНГ. 
 
80. Маастрихтский договор содержит прежде всего положения, 
направленные на: 
А) создание Экономического и валютного Союза; 
Б) введение единой валюты в рамках ЕС; 
В) усиление профедералистких тенденций в системе сообщества; 
Г) обращение всех в христианскую религию; 
Д) обращение всех в каталицизм.  
 
81. Дата подписания Конвенции о создании Европола (Европейское 
полицейское ведомство): 
А) март 1995 г.; 
Б) июль 1995 г.; 
В) июль 2000 г.; 
Г) 2006 г.; 
Д) 2008 г. 
 
82. Дата подписания Первого Шенгенского соглашения: 
А) 14 июня 1985 г.; 
Б) 13 июля 1986 г.; 
В) 19 июня 1990 г.; 
Г) 1 января 1999 г.; 
Д) 1 января 2009 г. 
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83. В Маастрихтском договоре нет: 
А) перечня прав и свобод; 
Б) условной единой валюты; 
В) раздела о социальной политике; 
Г) раздела о гражданстве; 
Д) раздела о критериях, которым должны соответствовать страны ЕС. 
 
84. Какой документ был принят в качестве дополнения к Маастрихт-
скому договору? 
А) Всеобщая декларация прав человека; 
Б) Договор о ЕС; 
В) Декларация о гражданстве государства-члена; 
Г) Амстердамский договор;  
Д) Римский договор. 
 
85. Соотнесите понятия и выберите правильный ответ: 
1. Нормы первичного права А) Дополнительное право 
2. Нормы вторичного права Б) Производное право 
3. Нормы третичного права В) Основополагающие начала 
А) 1В2Б3А 
Б) 1А2В3Б 
В) 1А2Б3В 
Г) 1В2А3Б 
Д) 1А3В2А 
 
86. К нормам первичного права относят: 
А) производные нормы, закрепленные в учредительных договорах и новом 
конституционном договоре, их заменяющем, образуют конституционную 
основу – фундаментальную базу Сообществ и Союза; 
Б) нормативные правовые акты; 
В) решения Суда ЕС; 
Г) международные договоры; 
Д) региональные договора. 
 
87. Нормы права ЕС, обладающие безусловным верховенством по от-
ношению к другим нормам права ЕС: 
А) нормы третичного права; 
Б) нормы первичного права; 
В) нормы вторичного права; 
Г) международные договоры; 
Д) региональные договора. 
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88. К нормам вторичного права относят: 
А) Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 1951 г. 
(Парижский договор); 
Б) Договор об учреждении Европейского Сообщества по атомной энергии 
19977 г. (Договор о Евроатоме); 
В) Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) 1957 г.; 
Г) нормы, которые издаются в качестве юридически обязательных предпи-
саний институтами ЕС, регулирующие в рамках юрисдикции Союза отно-
шения между субъектами ЕС, обязательны как для частных лиц (физиче-
ских и юридических), так и для государств-членов и институтов ЕС; 
Д) Маастрихтский договор. 
 
89. Назовите отличительные особенности правового режима вторич-
ного права: 
А) верховенство по отношению к рациональным правовым установлениям, 
прямое действие, интегрированность в национальное право, обеспечен-
ность юрисдикционной защитой; 
Б) обладают безусловным верховенством; 
В) относятся к комплементарному праву; 
Г) для изменения и пересмотра установлена особо сложная процедура; 
Д) прямое действие норм. 
 
90. Что относят к нормам третичного права? 
А) Договор об учреждении европейского экономического сообщества; 
Б) Договор о Европейском Союзе; 
В) нормы, источником которых являются иные акты, нежели учредитель-
ные договоры или акты, издаваемые институтами ЕС; 
Г) Директивы ЕС; 
Д) Лиссабонский договор. 
 
91. Иногда комплементарным правом называют: 
А) первичное право; 
Б) вторичное право; 
В) третичное право; 
Г) учредительные договоры ЕС; 
Д) дополнительное право. 
 
92. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод была принята: 
А) 1940 г.; 
Б) 1950 г.; 
В) 1973 г.; 
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Г) 2000 г.; 
Д) 2009 г. 
 
93. В настоящее время участниками Конвенции о защите прав и ос-
новных свобод являются: 
А) 5 государств; 
Б) 10 государств; 
В) 70 государств; 
Г) 46 государств; 
Д) 50 государств. 
 
94. Учредительные договоры ЕС – это: 
А) договоры, на основании которых созданы и функционируют Европей-
ские сообщества и Европейский Союз; 
Б) договоры, на основании которых функционируют Европейские сообще-
ства; 
В) договоры, на основании которых функционирует Европейский Союз; 
Г) договоры, на основании которых регулируются отношения экономиче-
ского сообщества; 
Д) договоры, регулирующие валютные отношения в ЕС. 
 
95. Соотнесите понятия и выберите правильный ответ: 
 
1. Договор об учреждении Европейского 
объединения угля и стали 
 А) Договор о ЕЭС 
2. Договор об учреждении Европейского 
сообщества по атомной энергии 
 Б) Маастрихтский договор 
3. Договор об учреждении Европейского 
экономического сообщества 
 В) Договор о Евроатоме 
4. Договор о Европейском Союзе  Г) Парижский договор 
 
А) 4А3Б1В2Г 
Б) 1А2Б3Г4В 
В) 2А1Б3В4Г 
Г) 3А1Б2В4Г 
Д) 3А1Б2Г4В 
 
96. Парижский договор был принят в: 
А) 1940 г.; 
Б) 1951 г.; 
В) 1980 г.; 
Г) 2000 г.; 
Д) 2009 г. 
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97. Договор о Евроатоме был подписан в: 
А) 1957 г.; 
Б) 1930 г.; 
В) 1940 г.; 
Г) 2000 г.; 
Д) 2009 г. 
 
98. Нормы какого права принято называть собирательным термином 
«законодательство Европейского Союза»? 
А) первичного права; 
Б) вторичного права; 
В) третичного права; 
Г) нормы учредительных договоров; 
Д) нормы первоначальные. 
 
99. Сколько видов нормативных правовых актов в зависимости от 
юридической формы выделяются в ЕС? 
А) пять; 
Б) три; 
В) два; 
Г) один; 
Д) шесть. 
 
100. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 
был принят в: 
А) 1957 г.; 
Б) 2005 г.; 
В) 1993 г.; 
Г) 1940 г.; 
Д) 1950 г. 
 
101. Нормативный акт, который регулирует общие вопросы, имею-
щий значение для всех государств-членов, являющийся актом прямо-
го действия и применяющийся без согласия национальных органов 
власти: 
А) Регламент; 
Б) Директива; 
В) Решение; 
Г) Договор; 
Д) Постановление.  
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102. Нормативный акт, который имеет конкретных адресатов – одно 
или несколько государств, вступает в силу посредством включения 
его положений в национальное законодательство: 
А) Регламент; 
Б) Директива; 
В) Решение; 
Г) Договор; 
Д) Постановление. 
 
103. Нормативный правовой акт, предписывающий государствам-
членам и иным субъектам (физическим и юридическим лицам) со-
вершить конкретные действия, применяется для урегулирования 
конкретной проблемы: 
А) Регламент; 
Б) Директива; 
В) Решение; 
Г) Договор; 
Д) Постановление. 
 
104. При характеристике права ЕС можно выделять следующие 
структуры: 
А) вертикальную и горизонтальную; 
Б) вертикальную; 
В) горизонтальную; 
Г) смешанную; 
Д) опорную. 
 
105. Вертикальная структура европейского права – это: 
А) иерархическая соподчиненность норм права ЕС; 
Б) основные сегменты, которые сложились в процессе развития и отража-
ют основные сферы регулирования; 
В) европейское право о правах человека; 
Г) юридическая сегментарная; 
Д) институциональная. 
 
106. Право ЕС условно разделяли на три составные части: право Ев-
ропейских сообществ и ЕС в рамках первой опоры, право ЕС, приме-
няемое в рамках «второй и третьей опоры», европейское право о пра-
вах человека и относят к: 
А) вертикальной структуре; 
Б) горизонтальной структуре; 
В) вертикально-горизонтальной структуре; 
Г) какая-либо структура в европейском праве отсутствует; 
Д) институциональная структура. 
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107. На какой период времени был заключен договор о ЕОУС? 
А) 30 лет; 
Б) 50 лет; 
В) 10 лет; 
Г) 5 лет; 
Д) 15 лет. 
 
108. Каким собирательным термином принято называть нормы вто-
ричного права ЕС? 
А) Регламент ЕС; 
Б) Директива ЕС; 
В) решения ЕС; 
Г) законодательство ЕС; 
Д) постановления. 
 
109. Нормы третичного права – это: 
А) документы, которые могут приниматься институтами ЕС; 
Б) самая многочисленная часть права ЕС; 
В) это документы основополагающего или учредительного характера; 
Г) Парижский договор; 
Д) Международные договоры между странами ЕС, которые облегчали 
функционирование ЕС, с течением времени были постепенно заменены на 
акты вторичного права. 
 
110. В каком году была подписана Неаполитанская конвенция  
«О сотрудничестве таможенных служб»? 
А) 1960 г.; 
Б) 1965 г.; 
В) 1967 г.; 
Г) 1969 г.; 
Д) 1980 г.  
 
111. Какая из нижеперечисленных структур права ЕС регулирует во-
просы формирования общего рынка Экономического валютного союза? 
А) вертикальная; 
Б) горизонтальная; 
В) диагональная; 
Г) вертикально-диагональная; 
Д) смешанная.  
112. Является ли Российская Федерация участником Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 года? 
А) да; 
Б) нет; 
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В) является частично; 
Г) с 2000 года не является; 
Д) вышла из Совета Европы и отозвала ратификационную грамоту.  
 
113. Где находится Совет Европы? 
А) Гамбург; 
Б) Страсбург; 
В) Прага; 
Г) Италия; 
Д) ФРГ. 
 
114. В каком году был основан Совет Европы? 
А) 1992 г.; 
Б) 2002 г.; 
В) 1949 г.; 
Г) 1950 г.; 
Д) 1969 г. 
 
115. Сколько государств входят в Совет Европы? 
А) 56 стран; 
Б) 76 стран; 
В) 68 стран; 
Г) 47 стран; 
Д) 90 стран. 
 
116. Может ли Совет Европы создавать обязательные законы? 
А) да; 
Б) нет; 
В) только в определенных сферах; 
Г) после согласования с ЕС; 
Д) после решения в ПАСЕ. 
 
117. Число государств-основателей Совета Европы: 
А) 5 стран;  
Б) 10 стран; 
В) 20 стран; 
Г) 15 стран; 
Д) 23 стран. 
 
118. Где был подписан Устав Совета Европы? 
А) в Лондоне; 
Б) в Праге; 
В) в Люксембурге; 
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Г) в Италии; 
Д) в Берлине. 
 
119. Официальные языки Совета Европы: 
А) английский, французский; 
Б) французский, итальянский; 
В) английский, немецкий; 
Г) чешский, польский; 
Д) русский, английский. 
 
120. Комитет Министров Совета Европы состоит из: 
А) министров комитета государственного контроля; 
Б) министров иностранных дел; 
В) министров финансов; 
Г) министров здравоохранения; 
Д) министров образования. 
 
121. Консультативные органы: 
А) венецианская комиссия; 
Б) Конгресс местных и региональных властей Европы; 
В) Парламентская ассамблея, комитет министров; 
Г) венецианская комиссия, конгресс местных и региональных властей Ев-
ропы; 
Д) Евроюст. 
 
122. Сколько саммитов было проведено за время существования Сове-
та Европы? 
А) три; 
Б) два; 
В) четыре; 
Г) один; 
Д) пять. 
 
123. Члены, против которых введены ограничения в рамках ПАСЕ: 
А) Чехия; 
Б) Италия; 
В) Германия; 
Г) Великобритания; 
Д) Россия. 
 
124. В каком году было построено здание Европейского суда по правам 
человека? 
А) 1992 г.; 
Б) 1994 г.; 
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В) 1993 г.; 
Г) 2000 г.; 
Д) 2009 г. 
 
125. Дата вступления в силу Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод: 
А) 3 сентября 1953 года; 
Б) 5 сентября1953 года; 
В) 3 октября 1950 года; 
Г) 3 октября 1953 года; 
Д) 1982 г.  
 
126. Суд Европейского союза: 
А) рассматривает индивидуальные и институциональные иски; 
Б) не рассматривает индивидуальные и межгосударственные жалобы, по-
данные в Европейский Суд по правам человека; 
В) не признает факт того, что было нарушено то или иное право заявителя; 
Г) не присуждает выигравшему заявителю справедливую компенсацию; 
Д) рассматривает уголовные дела. 
 
127. В течение какого времени с даты вынесения Палатой постанов-
ления любая из сторон может обратиться с просьбой о передаче дела в 
Большую Палату? 
А) трех месяцев; 
Б) шести месяцев; 
В) одного года; 
Г) двух лет; 
Д) полтора года. 
 
128. Европейский суд является высшей инстанцией по отношению к 
судебной системе государства-участника Конвенции: 
А) да; 
Б) нет; 
В) по определенной категории дел; 
Г) по уголовным делам; 
Д) по гражданским делам. 
 
129. Судьи избираются Парламентской ассамблеей Совета Европы и 
имеют срок полномочий: 
А) десять лет; 
Б) девять лет; 
В) двенадцать лет; 
Г) шесть лет; 
Д) три года. 
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130. Европейское право включает в себя: 
А) юридическую сущность; 
Б) социальную сущность; 
В) юридическую и социальную сущность; 
Г) нормы национального права; 
Д) нормы международного права. 
 
131. Организационная структура Европейского Союза включает в себя: 
А) Европейские экономические сообщества – ЕЭС и общую внешнюю по-
литику и политику безопасности – ОВПБ, ЕПБО; 
Б) Европейские экономические сообщества – ЕЭС и общую внешнюю по-
литику и политику безопасности – ОВПБ, ЕПБО, и общую политику в об-
ласти внутренних дел и правосудия; 
В) Общую внешнюю политику и политику безопасности – ОВПБ, ЕПБО, и 
общую политику в области внутренних дел и правосудия; 
Г) Валютную политику и пограничную политику; 
Д) Визовую политику и промышленность. 
 
132. Какой принцип означает приоритет норм права ЕС над нормами 
национального законодательства государств-членов, нормы националь-
ного права государств-членов не должны противоречить нормам права 
ЕС? 
А) принцип правовой определённости; 
Б) принцип верховенства права ЕС; 
В) принцип прямого действия права ЕС; 
Г) принцип субсидиарности; 
Д) принцип взаимности. 
 
133. К каким актам относится Маастрихтский договор о Европейском 
Союзе 1992 года? 
А) актам первичного права; 
Б) актам вторичного права; 
В) актам третичного права; 
Г) актам прецедентного права; 
Д) международным актам. 
 
134. Документ, устанавливающий программу действий Европейского 
Союза по отношению к определенной стране или географическому ре-
гиону – это: 
А) общая стратегия; 
Б) общая акция; 
В) общая позиция; 
Г) общий подход; 
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Д) общие требования. 
135. В каком году была введена Европейская денежная единица 
ЭКЮ? 
А) 1998 г.; 
Б) 1978 г.; 
В) 1979 г.; 
Г) 1990г.; 
Д) 2000 г. 
 
136. Инициативой каких стран была учреждена Европейская Валют-
ная система (ЕВС)? 
А) Германией и Францией; 
Б) Германией; 
В) Великобританией и Данией; 
Г) Швецией и Норвегией; 
Д) Францией и Италией. 
 
137. Какая страна вошла последней в еврозону? 
А) Литва; 
Б) Эстония; 
В) Латвия; 
Г) Норвегия; 
Д) Швеция. 
 
138. Какие страны имеют национальные валюты? 
А) Монако и Сан-Марино; 
Б) Болгария и Чехия; 
В) Ватикан; 
Г) ФРГ и Италия; 
Д) Испания и Швеция. 
 
139. В каком году было введено евро для безналичного расчёта? 
А) 1999 г.; 
Б) 1979 г.; 
В) 2002 г.; 
Г) 2009 г.; 
Д) 1989 г. 
 
140. Европейское сообщество по атомной энергии, образованное в 1957 
году: 
А) Евроюст; 
Б) Евросообщество; 
В) Евратом; 
Г) Трибунал; 
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Д) Европол. 
141. Искусственный язык, разработанный лингвистом Окрандом для 
одной из инопланетных рас в вымышленной вселенной сериала 
«Звёздный путь»: 
А) Расовый; 
Б) Эсперанто; 
В) Клингон; 
Г) Звездный; 
Д) Американский. 
 
142. Автономная территория Дании, которая вышла из состава Евро-
пейских сообществ в 1985 году: 
А) Канарские острава; 
Б) Мальдивы; 
В) Гренландия; 
Г) Папуа-Новая Гвинея; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
143. Критерии, которым должны соответствовать страны, вступаю-
щие в Европейский Союз: 
А) Римские; 
Б) Копенгагенские; 
В) Парижские; 
Г) Пражские; 
Д) Минские. 
 
144. Объединение трёх формально самостоятельных, но взаимосвя-
занных региональных экономических организаций: ЕОУС, ЕВРА-
ТОМ, ЕЭС: 
А) союз; 
Б) Европейские Сообщества; 
В) образования; 
Г) группа; 
Д) класс. 
 
145. Особая, относительно самостоятельная и автономно правовая си-
стема, охватывающая правовые установления европейской системы 
защиты прав человека и европейское интеграционное право, регулиру-
ющая отношения, складывающаяся в процессе европейских интегра-
ций: 
А) Европейское право; 
Б) Международное право; 
В) Региональное право; 
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Г) Национальное право; 
Д) Межгосударственное. 
146. Назовите страну, которая последняя присоединилась к странам 
Европейского Союза 1 июня 2013 года:  
А) Литва; 
Б) Латвия; 
В) Хорватия; 
Г) Эстония; 
Д) Венгрия. 
 
147. Государство, проводившее 2 раза референдум о вхождении в Ев-
ропейский Союз, где население выступило против такого вхождения: 
А) Литва; 
Б) Латвия; 
В) Норвегия; 
Г) Швеция; 
Д) Дания. 
 
148. Документ, удостоверяющий личность, а также является проезд-
ным документом, которые соответствует требованиям, учреждённые 
странами-членами Европейского Союза и международным стандар-
там: 
А) паспорт; 
Б) водительское удостоверение; 
В) страховка; 
Г) проездной билет; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
149. Договор, подписанный 7 февраля в 1992 году, который положил 
начало Европейского Союза: 
А) Амстердамский; 
Б) Маастрихтский; 
В) Ниццкий; 
Г) Римский; 
Д) Шенгенский. 
 
150. Самый распространённый искусственный язык, созданный вар-
шавским окулистом Земенгофом в 1887 году: 
А) Енохианский язык; 
Б) Эсперанто; 
В) Атлантийский язык; 
Г) Дотракийский язык; 
Д) Клингонский язык. 
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151. Официальный символ Европейского Союза, представляющий со-
бой синее полотно с 12 звёздами, символизирующий круг единства и 
согласия между европейскими народами: 
А) флаг; 
Б) герб; 
В) листовка; 
Г) плакат; 
Д) круг счастья. 
 
152. Право, в которое входят нормы, касающиеся статуса, функций и 
полномочий различных органов институтов Европейского Союза, а 
также нормы, касающиеся источников права в иерархии юридических 
актов в рамках Европейского Союза: 
А) институциональное; 
Б) конституционное; 
В) европейское; 
Г) немецкое; 
Д) административное. 
 
153. Еврейский язык германской группы, претендующий стать еди-
ным языком Европейского Союза: 
А) Эсперанто; 
Б) Клингонский язык; 
В) Идиш; 
Г) Дотракийский язык; 
Д) Атлантийский язык. 
 
154. Право, система норм которого составляет экономическое право, 
цель которого формирование на всей территории стран-членов Евро-
пейского Союза единого внутреннего рынка: 
А) Материальное; 
Б) экономическое; 
В) валютное; 
Г) административное; 
Д) гражданское. 
 
155. Автор музыки, которая взята за основу гимна Европейского Сою-
за: 
А) Иоганн Себастьян Бах; 
Б) Людвиг ван Бетховен; 
В) Вольфганг Амадей Моцарт; 
Г) Ричард Вагнер; 
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Д) Франц Шуберт. 
156. Карликовое государство, которое пользуется нормами европей-
ского права, не являясь членом ЕС: 
А) Ватикан; 
Б) Сан-Марино; 
В) Андорра; 
Г) Грузия; 
Д) А+Б+В. 
 
157. Действующий в рамках Европейского Союза валютный союз, ко-
торый в настоящее время объединяет 19 стран, официальная валюта 
которых является евро: 
А) сообщество; 
Б) еврозона; 
В) группа; 
Г) валютный союз; 
Д) денежный союз. 
 
158. Специальная европейская валютная единица, обращающаяся с 
1979 по 1999 год, не имевшая материальной формы: 
А) евро; 
Б) экю; 
В) доллар; 
Г) франк; 
Д) марка. 
 
159. Исполнительным органом Европейского Союза является: 
А) Европейский Парламент; 
Б) Европейская Комиссия; 
В) Совет Министров; 
Г) Правительство; 
Д) Кабинет Минситров. 
 
160. На какой срок избираются депутаты Европейского Парламента? 
А) 5 лет; 
Б) 3 года; 
В) бессрочно; 
Г) 9 лет; 
Д) 12 лет. 
 
161. Какой орган представляет высшее звено судебной системы Евро-
пейского Союза? 
А) Суд первой инстанции; 
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Б) Европейский Суд; 
В) судебная палата; 
Г) Конституционный суд; 
Д) Верховный суд.  
 
162. В каком году начала функционировать Счётная Палата? 
А) 1951 г.; 
Б) 1997 г.; 
В) 1977 г.; 
Г) 1987 г.; 
Д) 1943 г. 
163. К институтам Европейского союза относятся: 
А) Европейский Комитет; 
Б) Парламенты стран-частниц ЕС; 
В) Европейский Совет; 
Г) Европол; 
Д) Евроюст. 
 
164. Депутаты Европейского Парламента… 
А) назначаются парламентами стран-участниц ЕС; 
Б) назначаются главами государств стран-участниц ЕС; 
В) избираются путём всеобщего голосования граждан ЕС; 
Г) выбираются Советом ЕС; 
Д) выбираются на заседании Европейского совета. 
 
165. Какой орган играет главную роль в законодательном процессе 
Европейского Союза? 
А) Европейский Парламент; 
Б) Совет ЕС; 
В) Европейская Комиссия; 
Г) А+Б; 
Д) Б+В. 
 
166. В каком правовом акте установлены порядок формирования, со-
став, общий порядок деятельности всех институтов ЕС? 
А) Договор о Европейском Союзе; 
Б) решения Европейского Суда; 
В) Институционный кодекс ЕС; 
Г) Шенгенский кодекс; 
Д) Римский договор. 
 
167. Общее число депутатов Европарламента составляет: 
А) 751; 
Б) 626; 
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В) 732; 
Г) 890; 
Д) 954. 
 
168. Как граждане могут воздействовать на депутатский корпус при 
негативной работе Европарламента? 
А) потребовать отзыва «несправившегося» с работой депутата; 
Б) потребовать роспуска Европарламента в целом; 
В) посредством очередных выборов и голосования за иные кандидатуры; 
Г) жаловаться в Совет ЕС; 
Д) Жаловаться в Европарламент. 
 
169. Состав Европейской Комиссии утверждает: 
А) Европейский Парламент; 
Б) Совет Министров; 
В) Генеральный Директорат Европейской Комиссии; 
Г) население ЕС; 
Д) на заседании Европейского совета. 
 
170. Место пребывания Европейского центрального банка – это: 
А) Брюссель; 
Б) Люксембург; 
В) Франкфурте-на-Майне; 
Г) Берлин; 
Д) Париж. 
 
171. Кто назначает членов Европейской Комиссии? 
А) Совет Европейского Союза; 
Б) национальные правительства; 
В) главы стран-участниц ЕС; 
Г) население ЕС; 
Д) на заседании Европейского совета. 
 
172. Советником каких институтов является Экономический и Соци-
альный Комитет? 
А) Европейский Совет; 
Б) Европейский Комитет; 
В) Европейский Парламент; 
Г) Совет Европейского Союза; 
Д) Европейский Суд. 
 
173. Какие дела относятся к компетенции Европейского Суда? 
А) споры с участием лиц, состоящих на гражданской службе у Европей-
ских сообществ; 
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Б) дела, связанные с функционированием Договора о ЕОУС; 
В) дела об аннулировании правовых актов; 
Г) уголовные дела; 
Д) гражданские дела. 
 
174. Какой институт принял решение об учреждении нового судебного 
органа, Европейский трибунал гражданской службы: 
А) Европейский Суд; 
Б) Европейский Парламент; 
В) Совет ЕС; 
Г) Население ЕС; 
Д) На заседании Европейского совета. 
 
175. На какой срок назначаются судьи в Европейском Суде? 
А) 3 года; 
Б) 5 лет; 
В) 6 лет; 
Г) 9 лет; 
Д) 10 лет. 
 
176. Кто занимается жалобами граждан относительно плохого управ-
ления какого-либо института или органа Европейского Союза? 
А) Евроюст; 
Б) Европол; 
В) Европейский омбудсман; 
Г) Совет Европейского Союза; 
Д) Трибунала по делам гражданской администрации. 
 
177. Какое финансовое учреждение Европейского союза создано с це-
лью поддержания стабильности цен и поддержания общей экономиче-
ской политики сообщества? 
А) Европейский Центральный Банк; 
Б) Европейский инвестиционный банк; 
В) Европейский инвестиционный фонд; 
Г) Европейский трибунал гражданской службы; 
Д) Комитет Министров Совета Европы. 
 
178. Премьер-министр этого государства заявил, что уйдет в отставку, 
если на референдуме страна проголосует против европейской Консти-
туции: 
А) Польша; 
Б) Люксембург; 
В) Чехия; 
Г) Великобритания; 
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Д) Россия. 
179. Название рабочего органа по разработке проекта конституции 
ЕС: 
А) Совет; 
Б) Конвент; 
В) Ассамблея; 
Г) Палата; 
Д) Резидент. 
 
180. Название документа ЕС, подписанного 29 октября 2004 года, дол-
жен был заменить все прежние учредительные акты ЕС: 
А) Маастрихтский договор; 
Б) Амстердамский договор; 
В) Конституция ЕС; 
Г) парижский договор; 
Д) Римский договор. 
 
181. Задачи, установленные в 1992 году, предусматривали проведение 
спасательных, гуманитарных и миротворческих операций, а также 
принуждение к миру. Входили во вторую опору ЕС: 
А) Минские; 
Б) Петербургские;  
В) Московские; 
Г) Пражские; 
Д) Польские. 
 
182. Город, в котором была принята и подписана Хартия Европейско-
го Союза об основных правах: 
А) Амстердам; 
Б) Люксембург; 
В) Париж; 
Г) Берлин; 
Д) Шенген. 
 
183. Государство ЕС, население которой с подавляющим преимуще-
ством высказалось за ратификацию договора, устанавливающего 
Конституцию Европы: 
А) Италия; 
Б) Испания; 
В) Чехия; 
Г) Великобритания; 
Д) Россия. 
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184. Город в Португалии, в котором был подписан договор, призван-
ный заменить собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести 
изменения в действующие соглашения о Европейском союзе в целях 
реформирования системы управления ЕС: 
А) Шенген; 
Б) Лиссабон; 
В) Маастрихт; 
Г) Париж; 
Д) Берлин. 
 
185. Город, в котором была подписана Конституция ЕС: 
А) Шенген; 
Б) Лиссабон; 
В) Маастрихт; 
Г) Рим;  
Д) Берлин. 
 
186. Соглашения, включенные Амстердамским договором в право ЕС:  
А) европейские. 
Б) римские; 
В) минские; 
Г) петербургские; 
Д) шенгенские.  
 
187. Место подписания Шенгенского соглашения: 
А) Франция; 
Б) Люксембург (деревня Шенген); 
В) Германия; 
Г) Бельгия; 
Д) Дания. 
 
188. Дата вступления в силу Шенгенского соглашения: 
А) 1985 г.; 
Б) 1990 г.; 
В) 1995 г.; 
Г) 1985 г.; 
Д) 1991 г. 
 
189. Сколько государств-членов Европейского союза входят в Шен-
генскую зону? 
А) 28; 
Б) 26; 
В) 22; 
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Г) 14; 
Д) 19. 
 
190. Шенгенская виза выдается: 
А) посольством; 
Б) консульством; 
В) А+Б; 
Г) визовым центром; 
Д) Министерством внутренних дел. 
 
191. Документы, необходимые к предъявлению при въезде в Шенген-
скую зону: 
А) действительный документ, дающего право пересекать границу (пас-
порт); 
Б) действительная виза; 
В) документ, подтверждающий цель поездки и наличие достаточных фи-
нансовых средств на пребывание в стране назначения; 
Г) водительское удостоверение; 
Д) А+Б+В. 
 
192. Виды шенгенских виз по количеству раз действия: 
А) Однократные, двукратные; 
Б) Многократные; 
В) Однократные, двукратные, многократные; 
Г) «аэропортовые» (категория «А»); «транзитные» (категория «В»); 
Д) «туристические» (категория «C»); «национальные» (категория «D»). 
 
193. По принципу действия визы бывают: 
А) «аэропортовые» (категория «А»); «транзитные» (категория «В»); 
Б) «туристические» (категория «C»); «национальные» (категория «D»); 
В) А+Б; 
Г) многоразовые и одноразовые; 
Д) краткосрочные, долгосрочные. 
 
194. Шенгенская информационная система – это: 
А) закрытая база данных в рамках Шенгенского соглашения, в которую 
ранее были внесены только физические лица или предметы, которые нахо-
дятся в розыске, лица, нежелательные на территории одного из государств-
участников или пропавшие без вести, а также информации о поддельных и 
утерянных документах и связанная с безопасностью границ; 
Б) открытая база данных в рамках Шенгенского соглашения, в которую 
ранее были внесены только физические лица или предметы, которые нахо-
дятся в розыске, лица, нежелательные на территории одного из государств-
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участников или пропавшие без вести, а также информации о поддельных и 
утерянных документах и связанная с безопасностью границ; 
В) открытая база данных в рамках Шенгенского соглашения, в которую 
ранее были внесены только физические лица, которые находятся в розыс-
ке, лица, нежелательные на территории одного из государств-участников 
или пропавшие без вести; 
Г) закрытая база данных в рамках Шенгенского соглашения, в которую ра-
нее были внесены только предметы, нежелательные на территории одного 
из государств-участников; 
Д) закрытая база данных в рамках Шенгенского соглашения о поддельных 
и утерянных документах. 
  
195. В ШИС не могут содержаться следующие данные человека: 
А) расовая принадлежность; 
Б) политические взгляды; 
В) вероисповедание или другие личные данные, описывающие убеждения; 
Г) информация о состоянии здоровья и сексуальной ориентации; 
Д) А+Б+В+Г. 
 
196. Совет Европы – это: 
А) международная организация; 
Б) региональная организация; 
В) содружество государств; 
Г) конфедерация; 
Д) наднациональная структура. 
 
197. Совет Европы – международная организация, содействующая со-
трудничеству между её членами, государствами и странами Европы, в 
области: 
А) стандартов права; 
Б) стандартов прав человека; 
В) стандартов демократического развития; 
Г) стандартов законности и культурного взаимодействия; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
198. Сколько государств входит в Совет Европы? 
А) 17 стран; 
Б) 47 стран; 
В) 53 страны; 
Г) 49 стран; 
Д) 28 стран.  
 
199. Когда официально Совет Европы был создан? 
А) 5 мая 1949 г.; 
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Б) 1 января 1951 г.; 
В) 1 января 1999 г.; 
Г) 9 мая 1945 г.; 
Д) 10 мая 1949 г. 
 
200. Штаб-квартира Совета Европы находится: 
А) в Страсбурге; 
Б) в Лондоне; 
В) в Москве; 
Г) в Париже; 
Д) в Ницце.  
 
201. Какой орган в Совете Европы состоит из министров иностранных 
дел всех стран-членов и собирается на сессии один раз в год? 
А) Комитет министров; 
Б) Совет министров; 
В) Кабинет министров; 
Г) Правительство; 
Д) Совет Европы.  
 
202. Кто проводит контроль за решениями Европейского суда по пра-
вам человека? 
А) Комитет министров; 
Б) Совет министров; 
В) Кабинет министров; 
Г) Правительство; 
Д) Парламентская Ассамблея.  
 
203. Какой орган в Совете Европы состоит из представителей парла-
ментов всех государств-членов? 
А) Комитет министров; 
Б) Совет министров; 
В) Кабинет министров; 
Г) Правительство; 
Д) Парламентская Ассамблея.  
 
204. Какой орган избирает судей Европейского суда по правам человека? 
А) Комитет министров; 
Б) Совет министров; 
В) Кабинет министров; 
Г) Правительство; 
Д) Парламентская Ассамблея.  
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205. Срок полномочий судей Европейского суда по правам человека: 
А) 5 лет; 
Б) 4 года;  
В) 9 лет; 
Г) 6 лет; 
Д) 12 лет. 
 
206. Предельный возраст судьи Европейского суда по правам человека: 
А) 60 лет; 
Б) 34 года;  
В) 70 лет; 
Г) 55 лет; 
Д) 45 лет. 
 
207. Выберите страну, которая не является членом Совета Европы: 
А) Норвегия; 
Б) Польша; 
В) Португалия; 
Г) Россия;  
Д) Казахстан. 
 
208. Выберите страну, которая не является членом Совета Европы: 
А) Андорра; 
Б) Армения; 
В) Израиль; 
Г) Болгария; 
Д) Бельгия.  
 
209. Выберите страну, которая является наблюдателем при Совете 
Европы:  
А) Андорра; 
Б) Армения; 
В) Израиль; 
Г) Болгария; 
Д) Бельгия.  
 
210. Выберите страну, которая является наблюдателем при Совете 
Европы:  
А) Норвегия; 
Б) Польша; 
В) Португалия; 
Г) Россия;  
Д) Ватикан. 
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211. Когда была создана Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ) с целью создания зоны свободной торговли? 
А) 1960 г.; 
Б) 1950 г.; 
В) 1970 г.; 
Г) 1980 г.; 
Д) 1990 г. 
 
212. Какое государство на настоящий момент не является членом Ев-
ропейской ассоциации свободной торговли? 
А) Исландия; 
Б) Норвегия; 
В) Швейцария; 
Г) Лихтенштейн; 
Д) Великобритания. 
 
213. Принцип равенства правового положения человека и гражданина 
включает в себя: 
А) юридическое равенство, которое предполагает равенство всех перед за-
коном; 
Б) социальное равенство, имеющее в виду равенство людей независимо от 
множества различий, например, от пола, национальности, цвета кожи, ве-
роисповедания, языка и т.д.; 
В) политическое равенство распространяется на лицо, независимо от госу-
дарственной принадлежности, гражданства конкретного государства-
члена; 
Г) равенство полов отражает определенную сторону социального равен-
ства в силу своих глубоких исторических корней и социальной значимо-
сти; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
214. Какое право не отнесено к личным правам и свободам в соответ-
ствии с Хартией об основных правах? 
А) право на человеческое достоинство; 
Б) право на жизнь; 
В) право на целостность личности; 
Г) право на свободу и личную неприкосновенность; 
Д) право на хорошую заработную плату.  
 
215. Какое право не отнесено к личным правам и свободам в соответ-
ствии с Хартией об основных правах? 
А) право на уважение частной семейной жизни; 
Б) право на защиту данных личного характера; 
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В) право на вступление в брак и создание семьи; 
Г) свобода мысли, совести и вероисповедания; 
Д) право на хорошее управление. 
 
216. Какое право не отнесено к личным правам и свободам в соответ-
ствии с Хартией об основных правах? 
А) свобода выражения мнений и свобода информации; 
Б) свобода передвижения и выбора места жительства; 
В) право на убежище; 
Г) право на вступление в брак и создание семьи; 
Д) право петиций. 
 
217. Какое право не отнесено к политическим правам и свободам в со-
ответствии с Хартией об основных правах? 
А) избирательные права; 
Б) свобода собраний и ассоциаций; 
В) свобода передвижения и выбора места жительства; 
Г) право на доступ к официальной документации; 
Д) право на хорошее управление. 
 
218. Определите критерии оснований, при наличии которых призна-
ется допустимым ограничение прав и свобод в соответствии с Хартией 
об основных правах: 
А) любое ограничение должно быть предусмотрено законом (под законом 
понимаются нормативно-правовые акты институтов ЕС, принятые на ос-
нове учредительных договоров);  
Б) ограничения не затрагивают сущность и содержание права;  
Б) соответствует нормам конституционного права государств-участниц; 
В) соответствует принципу пропорциональности (соответствовать необхо-
димому и не идти дальше необходимого);  
Г) ограничения соответствуют законным целям, перечень которых не под-
лежит расширительному толкованию; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
219. Найдите обязанность, которая не закреплена в Хартии Европей-
ского Союза об основных правах: 
А) обязанность уважать и защищать человеческое достоинство других лю-
дей; 
Б) обязанность учитывать мнение ребенка «с учетом его возраста и зрело-
сти»;  
В) воинская обязанность;  
Г) не злоупотреблять правом; 
Д) защита и улучшение качества окружающей среды. 
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220. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) создано: 
А) для борьбы с мошенничеством при выполнении программ и политики 
Европейского Союза; 
Б) для борьбы с уголовными делами по мошенничеству в странах Европей-
ского союза; 
В) для координации расследования дел по мошенничеству в странах ЕС; 
Г) для контроля за расследованием дел по мошенничеству в странах ЕС; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
221. В рамках какого Европейского института создано Европейское 
бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)? 
А) в рамках Европейской комиссии; 
Б) в рамках Европейского парламента; 
В) в рамках Совета ЕС; 
Г) в рамках Ероюст; 
Д) в рамках Европол.  
 
222. Какие показатели учитывались при предоставлении националь-
ных квот беженцам в Европе? 
А) ВВП; 
Б) население; 
В) уровень безработицы; 
Г) количество уже рассмотренных заявлений о предоставлении убежища в 
государствах; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
223. FRONTEX – это агентство Европейского союза по: 
А) безопасности внешних границ; 
Б) мониторинг управления внешними границами; 
В) отслеживание миграционных потоков; 
Г) борьбе с организованной трансграничной преступностью  
Д) борьбе с терроризмом на внешних границах путем оказания поддержки 
государствам-членам (сотрудничество с Европолом и Евроюстом). 
 
224. Основные задачи Агентства Европейского союза по безопасности 
внешних границ (FRONTEX): 
А) выдача виз; 
Б) мониторинг управления внешними границами; 
В) отслеживание миграционных потоков; 
Г) борьбе с организованной трансграничной преступностью и терроризмом 
на внешних границах путем оказания поддержки государствам-членам (со-
трудничество с Европолом и Евроюстом); 
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Д) Б+В+Г.  
225. EASO – это Европейская служба по: 
А) поддержке лиц, претендующих на получение убежища; 
Б) расследованию преступлений, которые совершили беженцы; 
В) рассмотрению заявок на получение статуса беженца; 
Г) выдаче виз; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
226. К основным задачам Европейской службы поддержки лиц, пре-
тендующих на получение убежища (EASO) относят: 
А) организация поддержки и помощи беженцам по предоставлению убе-
жища; 
Б) содействие и стимулирование совместных действий и обеспечение со-
гласованности в области предоставления убежища; 
В) контроль за соблюдением ответственности государств-членов и их ре-
шений по предоставлению убежища; 
Г) организация общеевропейского анализа и оценки данных по предостав-
лению убежища. 
Д) все вышеперечисленные.  
 
227. Какие отношения регулирует Дублинский регламент ЕС? 
А) определяет, какое государство-член ЕС несет ответственность за рас-
смотрение ходатайства просителей убежища, ищущих международной за-
щиты; 
Б) регулирует финансовые отношения в странах ЕС; 
В) регулирует сельскохозяйственные отношения в рамках ЕС; 
Г) регулирует налоговые отношения в рамках ЕС; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
228. Дублинская система входит в право Европейского союза и регу-
лирует какие отношения? 
А) определяет, какое государство-член ЕС несет ответственность за рас-
смотрение ходатайства просителей убежища, ищущих международной за-
щиты; 
Б) регулирует финансовые отношения в странах ЕС; 
В) регулирует сельскохозяйственные отношения в рамках ЕС; 
Г) регулирует налоговые отношения в рамках ЕС; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
229. С какого документа берет начало формирование Дублинской си-
стемы? 
А) с принятия Дублинской конвенции, утвержденной 1 июня 1990 года в 
Дублине, и вступившей в силу с 1 сентября 1997 года; 
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Б) с Дублинского регламента 2003 г.; 
В) с Правил дактилоскопирования; 
Г) с Амстердамского договора; 
Д) с Ниццкого договора.  
 
230. Какой Дублинский Регламент действует в настоящее время? 
А) Регламент Дублин I; 
Б) Регламент Дублин II; 
В) Регламент Дублин III; 
Г) Регламент Дублин IV; 
Д) Регламент Дублин V. 
 
231. Кто является участниками Восточного партнерства? 
А) ЕС; 
Б) страны-члены ЕС; 
В) восточноевропейские страны; 
Г) страны Совета Европы; 
Д) А+Б+В. 
 
232. Какое государство не входит в шестерку стран-партнеров по про-
грамме Восточное партнерство? 
А) Азербайджан; 
Б) Армения; 
В) Беларусь; 
Г) Россия; 
Д) Грузия.  
 
233. Гражданам каких стран, по состоянию на 2019 год не требуется 
оформление визы для совершения краткосрочных поездок в страны 
Шенгенского соглашения в рамках Восточного партнерства? 
А) Грузии, Молдовы и Украины; 
Б) Азербайджана, Армении, Республики Беларусь; 
В) Казахстана  
Г) Беларуси; 
Д) России. 
 
234. Какие страны имеют статус кандидата на вступление в ЕС? 
А) Северная Македония; 
Б) Албания; 
В) Сербия; 
Г) Турция; 
Д) Казахстан. 
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235. Какая страна одна из основателей Совета Европы с 1949 года не 
является членом ЕС? 
А) Северная Македония; 
Б) Албания; 
В) Сербия; 
Г) Турция; 
Д) Казахстан. 
 
236. С какими странами Европейский союз заключил в рамках Евро-
средиземноморского соглашения (Барселонский процесс) об ассоциа-
ции стран Южного и Восточного Средиземноморья? 
А) Алжир, Египет, Израиль; 
Б) Иордания, Ливан, Марокко; 
В) Сирия, Тунис, Турция; 
Г) Сербия, Албания, Казахстан; 
Д) А+Б+В. 
 
237. По каким направлениям развивается Евро-средиземноморское 
партнёрство (или Барселонский процесс)? 
А) политическое сотрудничество; 
Б) сотрудничество в области безопасности; 
В) соблюдение прав человека и основных политических свобод 
Г) создание зоны свободной торговли;  
Д) все вышеперечисленные направления. 
 
238. Что такое картельный сговор? 
А) является формой координации поведения предприятий на рынке, кото-
рая предполагает осознанную подмену риска конкуренции практическим 
взаимодействием; 
Б) это состязание между субъектами экономики, которое заключается в 
борьбе за рынки сбыта товаров для получения более высокой прибыли и 
других доходов;  
В) это борьба между экономическими субъектами за максимально эффек-
тивное использование факторов производства. 
Г) Б+В; 
Д) все вышеперечисленное.  
 
239. К основным задачам регулирования конкурентных отношений в 
ЕС относятся: 
А) достижение экономической эффективности при условии существования 
системы свободной конкуренции;  
Б) защита прав потребителей и малых предприятий от экономических объ-
единений от предприятий монополистов;  
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В) защита прав потребителей и малых предприятий от соглашений о сов-
местной деятельности; 
Г) создание единого европейского рынка и предотвращение его разруше-
ния от противоправных действий; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
240. К нарушениям, способным ограничить конкуренцию, что можно 
отнести: 
А) прямое или косвенное фиксирование цен купли или продажи и других 
условий торговли;  
Б) ограничение или установление контроля над производством, рынками, 
техническим развитием или капиталовложениями; 
В) распределение рынков или источников снабжения;  
Г) применение неодинаковых условий к равноценным сделкам с другими 
торговыми партнерами;  
Д) все вышеперечисленные.  
 
241. Сколько звеньев включает в себя судебная система ЕС? 
А) одно звено; 
Б) два звена; 
В) три звена; 
Г) четыре звена; 
Д) пять звеньев.  
 
242. Входит ли Европейский Суд по правам человека в судебную си-
стему ЕС? 
А) нет; 
Б) да; 
В) частично; 
Г) только если рассматриваются споры между институтами ЕС; 
Д) только если рассматриваются споры между органами ЕС.  
 
243. Кто имеет право привлекать к ответственности институты ЕС? 
А) Комиссия возбуждает расследование, а привлекать могут только по ре-
шению Суда Европейского союза; 
Б) никто не имеет права, они самостоятельны в своих решениях и деятель-
ности; 
В) имеет право только Европейский совет; 
Г) имеет право только Европарламент; 
Д) имеет право только Совет ЕС.  
 
244. Рассматривают ли суды Европейского Союза межгосударствен-
ные споры, выделите полный ответ? 
А) да, но это случается крайне редко; 
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Б) нет, никогда; 
В) да, если об этом попросит Европарламент; 
Г) да, если будут пройдены все другие международные инстанции; 
Д) да, если одно государство-член полагает, что другая страна нарушила 
свои обязательства из Договора о Европейском сообществе, то оно сначала 
должно обратиться в Комиссию. Лишь в том случае, если последняя не от-
реагирует на нарушение в течение трех месяцев, заинтересованное госу-
дарство-член может само обратиться с иском в Суд. 
 
245. Назовите срок исковой давности по искам, направленным на 
оспаривание правовых актов Европарламента, Совета, Комиссии, Ев-
ропейского центрального банка: 
А) три года; 
Б) один год; 
В) два месяца с момента опубликования документа; 
Г) 6 месяцев; 
Д) два года. 
 
246. Какие споры рассматривают суды ЕС? 
А) гражданские споры между физическими лицами; 
Б) уголовные дела; 
В) экономические споры между юридическими лицами; 
Г) споры между юридическими и физическими лицами к институтам и ор-
ганам ЕС; 
Д) споры между государствами входящих в Совет Европы. 
 
247. Какие иски могут подавать физические и юридические лица в су-
ды Европейского Союза? 
А) о договорной или внедоговорной ответственности Сообщества; 
Б) иски об оспариваний санкций (штрафов), налагаемых Европейской ко-
миссией или Европейским центральным банком на предприятия; 
В) трудовые (служебные) споры – споры, возникающие в связи с прохож-
дением гражданской службы Европейских сообществ (например, иск 
гражданина в связи с недопуском его к конкурсу на замещение вакантной 
должности в аппарате Комиссии);  
Г) споры в сфере интеллектуальной собственности, а именно жалобы на 
решения агентств Союза, занимающихся регистрацией отдельных прав в 
этой области; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
248. Какие иски подсудны Трибуналу I инстанции ЕС? 
А) исковые заявления государств-членов ЕС; 
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Б) исковые заявления, подаваемые физическими и юридическими лица к 
институтам и органам ЕС; 
В) гражданские иски между физическими лицами; 
Г) экономические иски между юридическими лицами; 
Д) споры между государствами.  
 
249. Какие иски подсудны Суду Европейского союза? 
А) иски со стороны государств-членов, институтов и органов Союза; 
Б) исковые заявления, подаваемые физическими и юридическими лица к 
институтам и органам ЕС; 
В) гражданские иски между физическими лицами; 
Г) экономические иски между юридическими лицами; 
Д) споры между государствами.  
 
250. Какие дополнительные категории дел правомочны разбирать су-
ды Европейского Союза? 
А) запросы о проверке не вступивших в силу международных договоров 
ЕС; 
Б) могут санкционировать проведение обыска или иные принудительные 
меры в отношении зданий и остального имущества Европейских сооб-
ществ; 
В) могут проверять соблюдение процедуры в ходе привлечения госу-
дарств-членов к ответственности за нарушение демократических принци-
пов конституционного строя; 
Г) могут отрешать от должности комиссаров (членов Европейской комис-
сии), Европейского омбудсмана, собственных членов (а также судей Три-
бунала), членов Дирекции Европейского центрального банка и ряд иных 
должностных лиц Союза в случае, если они перестали отвечать условиям 
пребывания в должности или совершили «серьезный проступок»; 
Д) все вышеперечисленные категории дел.  
 
251. Состав Судов Европейского союза: 
А) генеральные адвокаты; 
Б) судьи; 
В) прокуроры; 
Г) А+Б; 
Д) В+Б. 
 
252. На какой срок назначаются судьи Судов Европейского союза? 
А) назначаются сроком на 6 лет правительствами государств-членов по 
общему согласию; 
Б) назначаются сроком на 4 года правительствами государств-членов по 
общему согласию; 
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В) назначаются сроком на 3 года правительствами государств-членов по 
общему согласию; 
Г) назначаются сроком на 5 года правительствами государств-членов по 
общему согласию; 
Д) назначаются сроком на 4 года правительствами государств-членов по 
общему согласию; 
 
253. Какие квалификационные требования для назначения судей в су-
ды Европейского Союза требуются? 
А) может быть назначено лицо, которое в своем государстве отвечает 
условиям для назначения на высшие судебные должности; 
Б) должны быть «знатоки права, обладающие признанной квалификаци-
ей», обычно это профессора университетов; 
В) А+Б; 
Г) стаж судейской работы не менее 3 лет; 
Д) стаж прокурорской работы должен быть не менее 5 лет.  
 
254. В целях более оперативного рассмотрения дел в Суда Европей-
ского союза и Трибунале первой инстанции образованы: 
А) палаты; 
Б) комиссии; 
В) коллегии; 
Г) трибуналы; 
Д) инстанции. 
 
255. Процессуальные регламенты Суда Европейского союза и Трибу-
нала ЕС предусматривают следственные меры: 
А) персональную явку сторон в целях дачи ими необходимых показаний 
по делу; 
Б) запрос о предоставлении сведений и предъявление документов, которые 
необходимы Суду/Трибуналу; 
В) получение доказательств от свидетеля; 
Г) экспертизу и выезд на место. 
Д) все вышеперечисленные.  
 
256. Кто может пересмотреть решение Суда Европейского союза? 
А) высшая инстанция, решения которой не могут быть отменены никаким 
институтом или органом Союза, а равно иными европейскими, националь-
ными или международными инстанциями; 
Б) может быть пересмотрено Европейским судом по правам человека; 
В) может быть пересмотрено Европейской Комиссией; 
Г) может быть пересмотрено на совместном заседании Европарламента и 
Совета ЕС; 
Д) может быть пересмотрено Европейским Советом.  
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257. Определите основные задачи Европейского агентства по окружа-
ющей среде: 
А) сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды на конти-
ненте; 
Б) контроль за имплементацией экологического законодательства Союза;  
В) разработка стандартов системы «эко-лейбл»; 
Г) совершенствование критериев оценки воздействия на окружающую 
среду; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
258. Сколько стоит подать жалобу в Европейский суд по правам чело-
века? 
А) 100 долларов; 
Б) государственной пошлиной не облагается; 
В) 100 евро; 
Г) 200 евро; 
Д) 1000 евро. 
 
259. Кто не имеет право обращаться в Европейский суд по правам че-
ловека? 
А) физические лица; 
Б) любая неправительственная организация; 
В) группа частных лиц; 
Г) юридические лица; 
Д) государственные органы.  
 
260. Обязательное требование для возможности обращения в Европей-
ский суд по правам человека: 
А) заявитель должен являться жертвой нарушения права со стороны офи-
циальных властных органов государства-члена Совета Европы; 
Б) должно быть обязательно заведено уголовное дело в стране заявителя; 
В) затрагиваться должны интересы двух и более человек; 
Г) государство должно признать свою вину; 
Д) все вышеперечисленные условия.  
 
261. Обязательное требование для возможности обращения в Европей-
ский суд по правам человека: 
А) личные права обращающегося лица должны быть нарушены, т.е. лицо 
все еще должно быть жертвой, то есть испытывать последствия нарушения 
его прав и не получило еще полного возмещения понесенных убытков и 
перенесенных страданий; 
Б) должно быть обязательно заведено уголовное дело в стране заявителя; 
В) затрагиваться должны интересы двух и более человек; 
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Г) государство должно признать свою вину; 
Д) все вышеперечисленные условия.  
 
262. Обязательное требование для возможности обращения в Европей-
ский суд по правам человека: 
А) должно быть обязательно заведено уголовное дело в стране заявителя; 
Б) должны быть исчерпаны все внутренние средства правовой защиты в 
государстве-ответчике; 
В) затрагиваться должны интересы двух и более человек; 
Г) государство должно признать свою вину; 
Д) все вышеперечисленные условия.  
 
263. Обязательное требование для возможности обращения в Европей-
ский суд по правам человека: 
А) должно быть обязательно заведено уголовное дело в стране заявителя; 
Б) с момента вынесения окончательного решения по делу национальными 
органами прошло не более 6 месяцев. Это очень строгое требование, срок 
не может быть продлен ни по каким обстоятельствам; 
В) затрагиваться должны интересы двух и более человек; 
Г) государство должно признать свою вину; 
Д) все вышеперечисленные условия.  
 
264. Определите, какое условие не является обязательным для воз-
можности обращения в Европейский суд по правам человека: 
А) заявитель должен являться жертвой нарушения права со стороны офи-
циальных властных органов государства-члена Совета Европы; 
Б) личные права обращающегося лица должны быть нарушены, т.е. лицо 
все еще должно быть жертвой, то есть испытывать последствия нарушения 
его прав и не получило еще полного возмещения понесенных убытков и 
перенесенных страданий; 
В) должны быть исчерпаны все внутренние средства правовой защиты в 
государстве-ответчике; 
Г) с момента вынесения окончательного решения по делу национальными 
органами прошло не более 6 месяцев. Это очень строгое требование, срок 
не может быть продлен ни по каким обстоятельствам; 
Д) затрагиваться должны интересы двух и более человек. 
 
265. Какие языки являются официальными языками Европейского 
суда по правам человека? 
А) французский и английский; 
Б) английский; 
В) немецкий; 
Г) австрийский; 
Д) польский. 
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266. Европейский парламент осуществляет законодательные функции 
и функции, связанные с бюджетом ЕС, совместно с: 
А) Совет ЕС; 
Б) Европейским Советом; 
В) Счетной палатой; 
Г) Президентом ЕС; 
Д) Евроюстом.  
 
267. В каких случая ЕС может заключать международные договоры во 
всех сферах его компетенции? 
А) если это предусмотрено основополагающими договорами ЕС; 
Б) если того требует юридически обязательный документ ЕС; 
В) если того требует достижение целей, обозначенных в договорах; 
Г) если данный договор может «повлиять на общие правила ЕС или изме-
нить их»; 
Д) все ответы верны.   
 
268. Каким учредительным актом предоставлен статус юридического 
лица Европейскому Союзу? 
А) Лиссабонским договором; 
Б) Маастрихтским договором; 
В) Римским договором;  
Г) Амстердамским договором; 
Д) Ниццким договором. 
 
269. Какие принципы относятся к системе демократических принци-
пов функционирования Союза в соответствии с Лиссабонским догово-
ром? 
А) принципы демократического равенства; 
Б) принципы представительной демократии; 
В) принцип увеличения роли национальных парламентов; 
Г) принцип наделения компетенцией; 
Д) все выше перечисленные.  
 
270. Принцип единой правосубъектности Европейского Союза выра-
жается в прерогативах: 
А) Единая система собственных институтов, органов и учреждений;  
Б) Предусмотрено право Союза заключать международные соглашения с 
третьими государствами и международными организациями; 
В) Сформирована единая система правовых актов (регламентов, директив 
и т.д.), издаваемых во всех сферах его компетенции;  
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Г) Признается наличие у Европейского Союза способности нести ответ-
ственность по договорам и другим обязательствам; 
Д) все вышеперечисленные прерогативы. 
 
271. В редакции Лиссабонского договора число депутатов Европарла-
мента не должно превышать какое количество депутатов? 
А) 751; 
Б) 823; 
В) 621; 
Г) 211; 
Д) 110. 
 
272. Какие пределы установлены по минимальному и максимальному 
представительству депутатов в Европарламенте от государства чле-
нов Евросоюза? 
А) минимально – 3, и максимальное – 196 депутатов; 
Б) минимально – 10, и максимальное – 75 депутатов; 
В) минимально – 8, и максимальное – 54депутатов; 
Г) минимально – 1, и максимальное – 96 депутатов; 
Д) минимально – 6, и максимальное – 96 депутатов. 
 
273. Лиссабонским договором в ст. 2 Договора о ЕС впервые включена 
новая правовая категория – «ценности Союза», какие ценности уста-
новлены? 
А) человеческое достоинство;  
Б) свобода;  
В) демократия;  
Г) равенство;  
Д) все вышеперечисленные. 
 
274. Какой акт придал Хартии Европейского Союза об основных пра-
вах 2000 года той же юридической силы, которую имеют учредитель-
ные договоры? 
А) Договор о Евратоме 1957 г.; 
Б) Амстердамский договор 1997 г.; 
В) Маастрихтский договор 1992 г.; 
Г) Договор о введении единого европейского языка; 
Д) Лиссабонский договор 2007 г.  
 
275.  Какой акт впервые прямо признает за государствами право на 
свободный выход из состава Союза? 
А) Договор о Евратоме 1957 г.; 
Б) Амстердамский договор 1997 г.; 
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В) Маастрихтский договор 1992 г.; 
Г) Договор о введении единого европейского языка; 
Д) Лиссабонский договор 2007 г.  
 
276. На основе какого международного акта функционирует Европей-
ский суд по правам человека? 
А) Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; 
Б) Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах 1966 г.; 
В) Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.;  
Г) Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966г.;  
Д) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации (1966).  
 
277. Постановления Европейского суда по правам человека – это: 
А) окончательные решения по существу дела; 
Б) пересматриваются Советом Европейского союза; 
В) необязательны для исполнения государствами; 
Г) рассматривает споры между юридическими лицами; 
Д) является судебной инстанцией Европейского союза. 
 
278. Официальными языками Европейского суда по правам человека 
являются: 
А) английский и французский; 
Б) немецкий и французский; 
В) английский и испанский; 
Г) английский и немецкий; 
Д) английский и русский. 
 
279. Рабочими языками ЕСПЧ являются: 
А) немецкий и французский; 
Б) английский и немецкий; 
В) все языки государств-участников Конвенции; 
Г) английский и русский. 
Д) английский и испанский; 
 
280. Выберите, что не является полномочием Европейского суда по 
правам человека:  
А) признавать факт нарушения прав человека;  
Б) присуждать компенсацию жертвам;  
В) признавать ответчика не исполнившим окончательное решение Евро-
пейского суда;  
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Г) выносить консультативные заключения;  
Д) привлекать к уголовной ответственности. 
 
281. Обращаться с жалобами в Европейский суд по правам человека 
можно только против: 
А) физического лица; 
Б) юридического лица; 
В) государств-участников Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод; 
Г) международных организаций; 
Д) региональных организаций.  
 
282. Дата принятия Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод: 
А) 10 декабря 1948 г.; 
Б) 1 января 2002 г.; 
В) 4 ноября 1950 г.; 
Г) 18 сентября 1959 г.; 
Д) 5 мая 1949 г. 
 
283.  ЕСПЧ состоит из: 
А) 54 судей; 
Б) 64 судьи; 
В) 47 судей; 
Г) 25 судей; 
Д) 10 судей. 
 
284. Число судей, входящих в состав ЕСПЧ зависит от: 
А) количества депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы; 
Б) количества стран, участвующих в процессе рассмотрения дела; 
В) равно количеству государств-участников Конвенции; 
Г) просьбы заявителя; 
Д) решения Секретариата ЕСПЧ. 
 
285. Срок полномочий судей ЕСПЧ: 
А) избираются со сроком полномочий на пять лет и могут быть переизбра-
ны; 
Б) избираются со сроком полномочий на девять лет и не могут быть пере-
избраны; 
В) избираются со сроком полномочий на двенадцать лет и могут быть пе-
реизбраны; 
Г) избираются со сроком полномочий на шесть лет и могут быть переиз-
браны; 
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Д) избираются со сроком полномочий на три года и не могут быть переиз-
браны. 
 
286. Европейский суд по правам человека не может принимать жало-
бы от: 
А) любого физического лица; 
Б) юридического лица  
В) группы физических лиц; 
Г) группы юридических лиц; 
Д) государственных органов и организаций. 
 
287. Назовите первую денежную единицу ЕС: 
А) евро; 
Б) доллар; 
В) марка; 
Г) экю; 
Д) франк.  
 
288. С какого года Экю стало иметь материальную форму, т.е. была 
выражена в форме настоящих банкнот и монет? 
А) с 1980 г.; 
Б) с 1979 г.; 
В) никогда не имело материальную форму, т.е. не была выражена в форме 
настоящих банкнот и монет; 
Г) с 1992 г.; 
Д) с 1957 г. 
 
289. Назовите функцию ЭКЮ:  
А) выступала в роли резервной валюты;  
Б) применялась как средство выражения займов и кредитов;  
В) стоимость сельскохозяйственных товаров исчислялась в ЭКЮ;  
Г) средство осуществления валютных интервенций;  
Д) все вышеперечисленные. 
 
290. В каких странах с 1 января 2002 года наличный Евро впервые за-
менил национальные валюты: 
А) Австрии, Бельгии, Финляндия; 
Б) Болгария, Великобритания, Венгрия; 
В) Румыния, Чехия, Швеция; 
Г) Финляндия, Россия, Болгария; 
Д) Литва, Латвия, Эстония. 
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291. Выберите страны, использующие Евро самовольно: 
А) Австрии, Бельгии, Финляндия; 
Б) Болгария, Великобритания, Венгрия; 
В) Румыния, Чехия, Швеция; 
Г) Ватикан, Монако, Сан-Марино; 
Д) Литва, Латвия, Эстония. 
 
292. Основные принципы внутреннего рынка ЕС:  
А) сбалансированный экономический рост; 
Б) стабильность цен; 
В) высокая степень конкурентоспособной социальной рыночной экономи-
ки; 
Г) полная занятость; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
293. Какие принципы регулируют границы компетенции ЕС? 
А) принцип субсидиарности и принцип пропорциональности; 
Б) принципы специализации; 
В) принципы территориальности; 
Г) принципы уважения и свободы; 
Д) принципы ответсвенности. 
 
294.  Какие права и свободы человека и гражданина признаются в 
Маастрихтском договоре на основании статьи 6? 
А) изложенные во Всеобщей декларации человека и гражданина; 
Б) изложенные в Международном пакте о гражданских и политических 
правах; 
В) изложенные в Хартии Европейского Союза об основных правах от 7 де-
кабря 2000 г., адаптированной 12 декабря 2007 г.; 
Г) изложенные в Римском договоре 1957 г.; 
Д) изложенные в Конвенции прав человека и основных свобод 1950 г.  
 
295. При каких условиях Европейский Совет может принять решение 
о приостановлении отдельных прав, вытекающих из применения До-
говоров ЕС к соответствующему государству-члену, в том числе права 
голоса представителя правительства этого государства-члена в Сове-
те? 
А) ни при каких условиях; 
Б) Европейский совет по предложению 1/3 государств-членов ЕС или Ев-
ропейской комиссии и после одобрения Европейского парламента может 
констатировать существование серьезного и устойчивого нарушения ка-
ким-либо государством-членом ценностей ЕС, предложив сначала этому 
государству-члену представить любые замечания по данному вопросу; 
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В) после констатирования факта существования серьезного и устойчивого 
нарушения каким-либо государством-членом ценностей; 
Г) после прослушивания объяснения обвиняемого государства; 
Д) по решению Суда Европейских сообществ. 
 
296. Кто является гражданином ЕС? 
А) лицо, получившее гражданство, обратившись в высшие институцио-
нальные структуры ЕС; 
Б) лицо, прожившее не менее 10 лет на территории стран ЕС; 
В) лицо, прожившее не менее 20 лет на территории стран ЕС; 
Г) лицо, имеющее заслуги перед ЕС; 
Д) лицо, имеющее гражданство государства-члена.  
 
297. Функционирование Союза основано на: 
А) прямой демократии; 
Б) представительной демократии; 
В) принципах прямого представительства; 
Г) принципе территориальности; 
Д) принципе субсидиарности. 
 
298. Как граждане ЕС могут участвовать в законодательной деятель-
ности? 
А) в количестве не менее одного миллиона человек обратиться напрямую в 
Европарламент; 
Б) в количестве не менее одного миллиона человек обратиться напрямую в 
Совет ЕС; 
В) в количестве не менее одного миллиона человек обратиться напрямую в 
Европейский Совет; 
Г) в количестве не менее одного миллиона человек, принадлежащие к 
гражданству значительного числа государств-членов, могут выступить с 
инициативой пригласить Европейскую комиссию в рамках ее полномочий 
внести соответствующее предложение по вопросам, в отношении которых, 
по мнению этих граждан, необходимо издание правового акта Союза; 
Д) все вышеназванные варианты.  
 
299. Что не является институтом ЕС? 
А) Европейский парламент; 
Б) Европейский совет; 
В) Совет; 
Г) Омбудсмен; 
Д) Суд Европейского Союза. 
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300. Укажите, что не является функцией Европарламента: 
А) совместно с Советом осуществляет законодательную и бюджетную 
функцию; 
Б) разрешает споры между Еврокомиссией и Советом ЕС; 
В) функция политического контроля;  
Г) консультативная функция; 
Д) избирает Председателя Комиссии. 
 
301. Какой метод используется при формировании Европарламента? 
А) мажоритарная система абсолютного большинства; 
Б) метод увеличивающейся пропорциональности; 
В) пропорциональная система; 
Г) метод убывающей пропорциональности; 
Д) смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система. 
 
302. Члены Европейского парламента избираются всеобщим прямым, 
свободным и тайным голосованием сроком на: 
А) пять лет; 
Б) шесть лет; 
В) десять лет; 
Г) три года; 
Д) семь лет.  
 
303. Что не относится к полномочиям Европейского Совета? 
А) совместно с Европарламентом осуществляет законодательную и бюд-
жетную функцию; 
Б) разрешает споры между Еврокомиссией и Советом ЕС; 
В) законодательная функция 
Г) консультативная функция; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
304. В состав Европейского совета входят: 
А) главы государств или правительств государств-членов; 
Б) Председатель Европейского совета; 
В) Председатель Комиссии; 
Г) Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике 
безопасности 
Д) главы государств или правительств государств-членов, а также его Пред-
седатель и Председатель Комиссии. В его работе участвует Верховный пред-
ставитель Союза по иностранным делам и политике безопасности. 
 
305. Срок действия Маастрихтского договора: 
А) на 10лет; 
Б) бессрочный;  
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В) на 20 лет; 
Г) до вступления в силу другого учредительного договора; 
Д) на 15 лет.  
 
306. Какие институты ЕС участвуют в процедуре принятия государ-
ства в члены ЕС? 
А) Европейский парламент и Совет ЕС; 
Б) Европейский совет;  
В) Европейский парламент и национальные парламенты информируются о 
заявке. Государство-заявитель направляет свою заявку в Совет; Совет по-
становляет по ней единогласно после консультации с Комиссией и после 
одобрения Европейского парламента, который выносит свое решение 
большинством членов, входящих в его состав.  
Г) Комиссия; 
Д) Комиссия и Европарламент. 
 
307. Кто имеет право вносить проекты, направленные на пересмотр 
всех или отдельных положений Договора о функционировании Евро-
пейского Союза, относящихся к внутренней политике и деятельности 
Союза? 
А) Правительство любого государства-члена; 
Б) Европейский парламент;  
В) Комиссия; 
Г) Европейский парламент и Комиссия; 
Д) Правительство любого государства-члена, Комиссия, Европейский пар-
ламент.  
 
308. Кто может принять решение, изменяющее все или отдельные ча-
сти Договора о функционировании Европейского Союза? 
А) Правительство любого государства-члена; 
Б) Европейский парламент;  
В) Комиссия; 
Г) Европейский парламент и Комиссия; 
Д) Европейский совет.  
 
309. Какая обязательная процедура необходима в случае институцио-
нальных изменений в денежной сфере ЕС? 
А) Европейский совет постановляет единогласно после консультации с Ев-
ропейским парламентом и Комиссией, а также с Европейским централь-
ным банком; 
Б) Европейский совет постановляет единогласно после консультации с Ев-
ропейским парламентом и Комиссией;  
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В) Европейский совет постановляет единогласно после консультации с Ев-
ропейским парламентом; 
Г) одобрение государствами-членами в соответствии с конституционными 
правилами каждого из них; 
Д) Европейский совет постановляет единогласно после консультации с Ев-
ропейским парламентом и Комиссией, а также с Европейским централь-
ным банком, требуется одобрение государствами-членами в соответствии с 
конституционными правилами каждого из них. 
 
310. В соответствии со статьей 47 Маастрихтского договора Союз об-
ладает: 
А) правосубъектностью; 
Б) правоспособностью; 
В) дееспособностью; 
Г) деликтоспособностью; 
Д) правоспособностью и деликтоспособностью.  
 
311. При каком условии Совет ЕС может принять решение, приоста-
навливающее участие государства в составе ЕС? 
А) В случае заключения страной двухстороннего договора без уведомле-
ния всех членов ЕС; 
Б) Если участвующее государство-член перестает отвечать критериям или 
более не способно нести обязательства в соответствии с Протоколом о по-
стоянном организованном сотрудничестве;  
В) Если участвующее государство-член перестает отвечать критериям; 
Г) В случае превышения лимита внешнего долга государством-членом; 
Д) Только в период председательствования страны-члена в европейском 
Совете. 
 
312. Общая политика безопасности и обороны является составной ча-
стью общей внешней политики и политики безопасности, которая 
опирается на: 
А) только гражданские средства;  
Б) только военные средства; 
В) проведение международных переговоров; 
Г) оперативные действия, опирающиеся на гражданские и военные сред-
ства; 
Д) действия, направленные на благотворительность.  
 
313. С какой целью ЕС может прибегать к оперативным действиям, 
опирающимся на гражданские и военные средства? 
А) только для защиты прав и свобод граждан; 
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Б) обеспечить поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепле-
ние международной безопасности в соответствии с принципами Устава 
Организации Объединенных Наций; 
В) только для урегулирования территориальных конфликтов; 
Г) для поиска международных преступников; 
Д) категорически не может прибегать к военным средствам. 
 
314. В каком случае, государства-члены должны оказать помощь гос-
ударству и содействие всеми возможными для них средствами в соот-
ветствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций?  
А) если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его тер-
ритории; 
Б) если государству угрожают соседние государства; 
В) если их попросит об этом Председатель Европейского совета; 
Г) если государство-член хочет развязать вооруженный конфликт с сосед-
ним государством; 
Д) если об этом попросит 1/3 членов ЕС. 
 
315. Определите, не характерное направление деятельности для Евро-
пейского оборонного агентства: 
А) выявляет оперативные потребности военного потенциала, содействует 
мерам по их удовлетворению; 
Б) вносит вклад в определение и, когда уместно, в реализацию любой ме-
ры, полезной для укрепления индустриальной и технологической базы 
оборонного сектора; 
В) участвует в разработке европейской политики в отношении потенциа-
лов и вооружений; 
Г) оказывает помощь Совету в оценке степени улучшения военных потен-
циалов; 
Д) финансирует вооруженные действия, проходящие не на территории 
стран ЕС.  
 
316. В соответствии с Маастрихтским договором обязательства по ка-
кому договору уважает Европейский союз в сфере обороны? 
А) обязательства, вытекающие из двухстороннего соглашения между ФРГ 
и Франции; 
Б) обязательства, вытекающие в рамках Организации Североатлантическо-
го договора (НАТО); 
В) только обязательства, вытекающие из договора и соглашения, принятых 
в рамках ЕС; 
Г) только обязательства, вытекающие из договора и соглашения, принятых 
в рамках Совета Европы; 
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Д) только обязательства, вытекающие из договора и соглашения, принятых 
в рамках ООН.  
 
317. Совет по предложению Верховного представителя Союза по ино-
странным делам и политике безопасности квалифицированным 
большинством принимает решения, устанавливающие: 
А) порядок учреждения и финансирования Стартового фонда, в частности, 
финансовые суммы, которые выделяются этому фонду; 
Б) порядок управления Стартовым фондом; 
В) порядок финансового контроля; 
Г) А+Б+В; 
Д) заключение договора о взаимопомощи во время военных действий. 
 
318. В каком случае не будет проводиться голосование по вопросу, от-
носящемуся к общей внешней политике и политике безопасности? 
А) если член Совета заявит о том, что в силу жизненно важных соображе-
ний национальной политики, которые будут им изложены, он намерен вы-
ступить против решения, подлежащего принятию квалифицированным 
большинством; 
Б) если против решения будет Председатель Европейского Совета; 
В) если против решения будет Председатель Совета ЕС; 
Г) всегда будет проводится голосование; 
Д) голосование проводится только в случае инициировании его Председа-
телем Совета.  
 
319. Выберите основные признаки «продвинутого сотрудничества»: 
А) устанавливается в рамках неисключительной компетенции Союза; 
Б) призвано способствовать достижению целей Союза; 
В) является открытым в любое время для всех государств-членов; 
Г) осуществляется компетенция путем применения соответствующих по-
ложений Договоров; 
Д) все вышеперечисленные признаки. 
 
320. Кто имеет право обращаться с исковыми требованиями в Суд Ев-
ропейского Союза? 
А) институты; 
Б) государства-члены; 
В) физические лица; 
Г) юридические лица; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
321. Председательство в Европейском Совете осуществляется: 
А) государствами-членами в порядке ротации; 
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Б) Председателем Совета ЕС; 
В) Председателем Европейской комиссии; 
Г) Президент Европейского центрального банка 
Д) Канцлером ФРГ. 
 
322. В какие основополагающие документы Европейского союза По-
ложениями Лиссабонского договора внесены изменения? 
А) Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 
(Римский договор), который теперь называется Договор о функционирова-
нии Европейского союза; 
Б) Договор о Евратоме; 
В) Договор об учреждении Европейского союза (Маастрихтский договор 
1992 г. с изменениями, внесенными Амстердамским договором 1997 г.); 
Г) Ниццкий договор; 
Д) А+Б+В. 
 
323. В настоящее время нормативная основа Европейского союза со-
стоит из: 
А) учредительных договоров; 
Б) решений Судов Союза (Суда Европейского союза и Суда первой ин-
станции) 
В) решениями институтов ЕС; 
Г) решениями органов ЕС; 
Д) все вышеперечисленное. 
 
324. Чтобы отличить обновленные версии учредительных договоров 
от тех, что существовали раньше, их стали называть: 
А) «консолидированные», то есть «сводные», «вобравшие в себя обновле-
ния»; 
Б) новые; 
В) лучшие; 
Г) новейшие; 
Д) измененные. 
 
325. К числу действующих учредительных договоров относятся:  
А) Консолидированные версии Договора о Европейском союзе;  
Б) Консолидированные версии Договора о функционировании Европей-
ского союза;  
В) Консолидированная версия Договора об учреждении Европейского со-
общества по атомной энергии; 
Г) Хартия основных прав Европейского союза; 
Д) все вышеперечисленные.  
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326. Принятием какого договора формально ликвидирована «опор-
ная» структура Евросоюза? 
А) Лиссабонского договора; 
Б) Ниццкого договора; 
В) Амстердамского договора; 
Г) Маастрихтского договора; 
Д) всеми перечисленными. 
 
327. Укажите сферы исключительной компетенции Евросоюза:  
А) таможенный союз;  
Б) установление правил конкуренции, необходимых для функционирова-
ния внутреннего рынка;  
В) монетарная политика;  
Г) общая торговая политика 
Д) все вышеперечисленные. 
 
328. Исключительную компетенцию Комиссии и Совета составляют: 
А) установление единого таможенного тарифа; 
Б) правовое регулирование «свобод» общего рынка; 
В) отношения ЕС с Всемирной торговой организацией и следование уста-
новленным ею правилам; 
Г) А+Б+В; 
Д) установление правил конкуренции, необходимых для функционирова-
ния внутреннего рынка. 
 
329. Что значит понятие «актам придается прямое действие»? 
А) для вступления в силу им не нужна ратификация или иная форма при-
знания со стороны государств-членов; 
Б) для вступления в силу им необходимо одобрение со стороны нацио-
нальных парламентов; 
В) для их применения необходимо спрашивать разрешения у Европарла-
мента; 
Г) можно применять после толкования Судом европейских сообществ; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
330. Какому государству сдавались ратификационные грамоты на 
хранение для вступления Лиссабонского договора? 
А) правительству Италии; 
Б) правительству ФРГ; 
В) правительству Испании; 
Г) правительству Франции; 
Д) правительству Польши. 
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331. При каком условии Лиссабонский договор должен был вступить в 
силу? 
А) при условии сдачи к этому дню всех ратификационных грамот; 
Б) при условии сдачи к этому дню всех ратификационных грамот либо ес-
ли этого не произойдет, то в первый день месяца, следующего за сдачей 
ратификационной грамоты тем подписавшим Договор государством, кото-
рое последним выполнит данную формальность; 
В) при условии сдачи 20 государствами ратификационных грамот; 
Г) при условии сдачи 1/3 государствами ратификационных грамот; 
Д) при условии сдачи 15 государствами ратификационных грамот. 
 
332. Какой договор вносит изменения в нумерацию других учреди-
тельных договоров? 
А) Лиссабонский договор; 
Б) Ниццкий договор; 
В) Амстердамский договор; 
Г) Маастрихтский договор; 
Д) все перечисленные. 
 
333. Какое государство одобряло текст Лиссабонского договора путем 
референдума? 
А) Италия; 
Б) Ирландия; 
В) Франция; 
Г) Германия; 
Д) Швейцария. 
 
334. Когда вступил в силу Лиссабонский договор? 
А) 1 ноября 2009 г.; 
Б) 1 декабря 2009 г.; 
В) 1 марта 2011г.; 
Г) 1 июня 2012 г.; 
Д) 1 января 2007 г. 
 
335. Европейский союз стал правосубъектным, т.е. получил возмож-
ность заключать международные договоры в каких всех сферах его 
компетенции? 
А) если это предусмотрено основополагающими договорами ЕС; 
Б) если того требует достижение целей, означенных в договорах; 
В) если того требует юридически обязательный документ ЕС; 
Г) если данный договор может «повлиять на общие правила ЕС или изме-
нить их; 
Д) во всех вышеперечисленных. 
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336. Когда был подписан и вступил в силу Ниццкий договор? 
А) в 2010 году и вступил в силу в 2013 году; 
Б) 26 марта 2005года и вступил в силу 1 февраля 2007 года; 
В) 26 февраля 1999 года и вступил в силу 1 февраля 2000 года; 
Г) 26 февраля 2001 года и вступил в силу 1 февраля 2003 года; 
Д) 26 февраля 2015 года и вступил в силу 1 февраля 2018 года. 
  
337. Какое государство одобряло текст Ниццкого договора путем ре-
ферендума? 
А) Италия; 
Б) Ирландия; 
В) Франция; 
Г) Германия; 
Д) Швейцария. 
 
338. Каким договором вводится такая структура судебных инстанций 
как Суд ЕС, Суд первой инстанции (СПИ) и специализированные су-
дебные палаты? 
А) Лиссабонский договор; 
Б) Ниццкий договор; 
В) Амстердамский договор; 
Г) Маастрихтский договор; 
Д) все перечисленные. 
 
339. Какие изменения вносит Ниццкий договор в институциональную 
структуру ЕС? 
А) ограничение количества членов и определение состава Комиссии; 
Б) расширение квалифицированного большинства в Совете ЕС; 
В) новый подсчет голосов в Совете ЕС; 
Г) вводится гибкий механизм расширенного сотрудничества; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
340. Какие институты были учреждены Договором об учреждении Ев-
ропейского экономического сообщества 1957 года?  
А) Комиссия; 
Б) Европейский парламент; 
В) Совет; 
Г) Суд; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
341. Выберите орган, который является консультативным: 
А) Палата аудиторов; 
Б) Экономический и социальный комитет; 
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В) Счетная палата; 
Г) Евроюст; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
342. В соответствии с Договором об учреждении Европейского эконо-
мического сообщества 1957 года назовите временные рамки создания 
общего рынка: 
А) общий рынок будет создаваться постепенно, в течение переходного 20-
летнего периода; 
Б) общий рынок будет создаваться постепенно, в течение переходного 12-
летнего периода. Переходный период подразделяется на три этапа, по 4 
года каждый; 
В) общий рынок будет создаваться постепенно, в течение переходного 25-
летнего периода.  
Г) общий рынок будет создаваться постепенно, в течение переходного 10-
летнего периода. Переходный период подразделяется на три этапа, по 4 
года каждый; 
Д) временные рамки не установлены. 
 
343. Какое основное правило устанавливается Договором об учрежде-
нии Европейского экономического сообщества 1957 года по вопросам 
таможенных пошлин между государствами-участницами? 
А) государства-члены будут вводить в отношении друг друга новые тамо-
женных пошлин на импорт и экспорт и не будут увеличивать пошлины и 
сборы, которые они уже применяют в их взаимной торговле;  
Б) государства-члены будут воздерживаться от введения в отношении друг 
друга новых таможенных пошлин на импорт и экспорт или равнозначных 
сборов и не будут увеличивать пошлины и сборы, которые они уже приме-
няют в их взаимной торговле;  
В) государства-члены не будут увеличивать пошлины и сборы, которые 
они уже применяют в их взаимной торговле;  
Г) государства-члены могут только увеличивать пошлины и сборы, кото-
рые они уже применяют в их взаимной торговле;  
Д) Договор не регулирует данные отношения. 
 
344. Свободное движение трудящихся в соответствии с Договором об 
учреждении Европейского экономического сообщества 1957 года 
включает в себя: 
А) отмену любой дискриминации по национальному признаку в отноше-
нии трудящихся государств-членов в том, что касается найма, вознаграж-
дения и других условий труда и занятости; 
Б) отмену наличия профсоюзов на рабочем месте; 
В) отмену основания для увольнения – по расовому признаку; 
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Г) отмену дискриминации по вознаграждению за труд по национальному 
признаку; 
Д) все вышеперечисленное.  
 
345. Свободное движение трудящихся предполагает для трудящихся: 
А) принимать реально предлагаемую работу; 
Б) свободно передвигаться в этих целях по территории государств-членов; 
В) находиться в одном из государств-членов, занимаясь трудовой деятель-
ностью в соответствии с законодательными, распорядительными и адми-
нистративными положениями, регулирующими занятость граждан данного 
государства; 
Г) оставаться на территории одного из государств-членов после заверше-
ния трудовой деятельности в этом государстве, на условиях, которые будут 
определены регламентом, принятым Комиссией; 
Д) все вышеперечисленное. 
 
346. Распространяется ли правила свободного движения трудящихся 
на государственных служащих? 
А) не распространяются; 
Б) распространяются; 
В) частично распространятся, исключение составляют работники полиции; 
Г) частично распространятся, исключение составляют работники налого-
вых органов; 
Д) частично распространятся, исключение составляют работники прокура-
туры. 
 
347. Распространяются ли правила свободного движения трудящихся 
на экономическую деятельность граждан через создание агентств, от-
делений или дочерних компаний гражданами какого-либо государ-
ства-члена, обосновавшимися на территории другого государства-
члена? 
А) не распространяются; 
Б) распространяются; 
В) частично распространяются, исключение составляют агентства, отделе-
ния или дочерние компания учреждений здравоохранения; 
Г) частично распространяются, исключение составляют агентства, отделе-
ния или дочерние компания по общественному питанию; 
Д) частично распространяются, исключение составляют агентства, отделе-
ния или дочерние компания по организации отдыха. 
 
348. Выберите деятельность, которую относят к услугам в соответ-
ствии с Договором об учреждении Европейского экономического со-
общества 1957 года: 
А) деятельность промышленного характера; 
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Б) деятельность торгового характера; 
В) деятельность ремесленников; 
Г) деятельность лиц свободных профессий. 
Д) все вышеперечисленные. 
 
349. Что относится к злоупотреблениям одним или несколькими пред-
приятиями на территории стран-участниц ЕС в сфере конкуренции? 
А) навязывании, прямо или косвенно, несправедливых цен купли или про-
дажи или других несправедливых условий торговли; 
Б) ограничении производства, рынков или технического развития в ущерб 
потребителям; 
В) применении неодинаковых условий к равноценным сделкам с другими 
торговыми партнерами, ставя их таким образом в невыгодные условия 
конкуренции; 
Г) том, что заключение контрактов обусловливается принятием партнерами 
дополнительных обязательств, которые, по своему характеру или в соответ-
ствии с торговой практикой, не связаны с предметом этих контрактов; 
Д) все вышеперечисленное. 
 
350. Что такое демпинг? 
А) продажа товаров на иностранном рынке по пониженным ценам для вы-
теснения конкурентов; 
Б) покупка товаров по заниженным ценам; 
В) продажа товаров по завышенным ценам; 
Г) продажа товаров с условиями, невыгодными для покупателя; 
Д) продажа товаров с условиями, оговорками. 
 
351. Какая государственная помощь в виде дотации или за счет госу-
дарственных ресурсов, допустима предприятиям, не нарушая принци-
пы и условия свободного передвижения товаров и услуг на террито-
рии ЕС? 
А) помощь социального характера, оказываемая индивидуальным потре-
бителям, при условии, что она предоставляется без дискриминации, осно-
ванной на происхождении продуктов, которых это касается; 
Б) помощь, имеющая целью возместить ущерб, причиненный стихийными 
бедствиями или какими-либо другими чрезвычайными происшествиями; 
В) помощь, оказываемая экономике некоторых районов Федеративной 
Республики Германии, затронутых разделением Германии, в той мере, в 
какой такая помощь необходима, для компенсации экономических невы-
год, обусловленных этим разделением; 
Г) никакая помощь не допускается; 
Д) А+Б+В. 
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352. Выберите запрет, который не распространяется на правила уста-
новления налогов в государствах-членах: 
А) ни одно государство-член не будет облагать прямо продукцию других 
государств-членов внутренними налогами любого характера в размерах, 
превышающих обложение, которому подвергается аналогичная нацио-
нальная продукция; 
Б) ни одно государство-член не будет облагать косвенно продукцию дру-
гих государств-членов внутренними налогами любого характера в разме-
рах, превышающих обложение, которому подвергается аналогичная наци-
ональная продукция; 
В) ни одно государство-член не будет облагать продукцию других госу-
дарств-членов внутренними налогами с целью косвенной защиты другой 
продукции; 
Г) в тех случаях, когда продукция экспортируется на территорию одного 
из государств-членов, возмещение внутреннего налогообложения не может 
превышать внутреннее налогообложение, которому они были подвергнуты 
прямо или косвенно; 
Д) государства-члены не могут устанавливать налог на добавленную стои-
мость в своем государстве самостоятельно, только после согласования с 
Советом ЕС. 
 
353. Определите основные задачи Валютного комитета: 
А) наблюдать за валютным положением государств-членов; 
Б) наблюдать за финансовым положением государств-членов; 
В) наблюдать за общей системой платежей государств-членов; 
Г) регулярно представлять Совету и Комиссии доклады по валютным, фи-
нансовым вопросам; 
Д) все вышеперечисленные. 
 
354. Какие вопросы не относятся к социальной области, на которые не 
распространяются нормы законодательства ЕС? 
А) вопросы занятости; 
Б) трудовое законодательство и условия труда; 
В) профессиональное обучение и повышение квалификации; 
Г) предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;  
Д) контроль за трудовой миграцией.  
 
355. Какие документы составляют основу Шенгенских соглашений? 
А) Соглашение о свободном передвижении товаров, капиталов и граждан, 
подписанного 14 июня 1985 г. в замке Шенген (Люксембург); 
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Б) Конвенция о порядке вступления в силу Соглашения о свободном пере-
движении товаров, капиталов и граждан, подписанной 19 июня 1990 г. 
также в Шенгене; 
В) Римский договор 1957 г.; 
Г) Амстердамский договор; 
Д) А+Б. 
 
356. Какие государства подписали Соглашение о свободном передви-
жении товаров, капиталов и граждан 1985 года через границы госу-
дарств? 
А) Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией; 
Б) Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, Испанией, Россией; 
В) Нидерландами, ФРГ, Францией, Польшей, Норвегией; 
Г) Нидерландами, ФРГ, Францией, Италией и Испанией. 
Д) Нидерландами, ФРГ, Францией, Венгрией, Румынией.  
 
357. Конвенция о порядке вступления в силу Соглашения о свободном 
передвижении товаров, капиталов и граждан, подписанной 19 июня 
1990 года предусматривала: 
А) поэтапную отмену паспортного и таможенного контроля на внутренних 
границах; 
Б) ужесточение паспортного и таможенного контроля на внешних грани-
цах всех участников договора; 
В) зафиксирована необходимость совместного контроля за внешними гра-
ницами; 
Г) введены единые консульские правила, нормы и порядок пересечения 
внешних границ стран Шенгенской группы; 
Д) все вышеперечисленное. 
 
358. Какие государства не являются членами ЕС, в отношении них 
утвержден особый статус – они не могут участвовать в принятии ре-
шений в рамках Шенгенского комитета, но ни одно касающееся их 
решение не будет приниматься без взаимных консультаций? 
А) Норвегия, Исландия и Швейцария; 
Б) Италия, Испания, Швеция; 
В) Россия, Беларусь, Украина; 
Г) Ватикан, Монако, Сан-Марино; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
359. Шенгенское право регулирует отношения в ЕС в сфере: 
А) торговли; 
Б) предоставления услуг; 
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В) упразднение пограничного контроля на внутренних границах и усиле-
ние пограничного контроля на внешних границах; 
Г) упразднение пограничного контроля на внутренних границах; 
Д) усиление пограничного контроля на внешних границах. 
 
360. Что такое «шенгенская зона»? 
А) территория, на которой нет внутренних границ между субъектами госу-
дарства; 
Б) территория, без пограничного контроля на внутренних границах и с об-
щей визовой политикой; 
В) территория, на которой действует единая денежная валюта «ЭКЮ»; 
Г) территория, на которой действует единая валюта «Евро»; 
Д) территория, на которой находятся лица, совершившие преступления на 
территории ЕС. 
 
361. Какой договор позволил инкорпорировать шенгенское право в 
основной корпус права Европейского союза? 
А) Лиссабонский договор; 
Б) Ниццкий договор; 
В) Амстердамский договор; 
Г) Маастрихтский договор; 
Д) Шенгенское соглашение. 
 
362. Сколько стран в шенгенской зоне? 
А) 35 стран; 
Б) 27 стран; 
В) 19 стран; 
Г) 26 стран; 
Д) 6 стран. 
 
363. На сколько дней максимально выдается единая шенгенская виза, 
которая является разрешением одной из стран-членов шенгенской зо-
ны на проезд или пребывание на своей территории определенный пе-
риод времени? 
А) до 90 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда; 
Б) до 30 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда; 
В) до 50 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда; 
Г) до 120 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда; 
Д) до 60 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда. 
 
364. Как называется виза, которая позволяет владельцу перемещаться 
по международной зоне аэропорта страны Шенгенского соглашения 
без въезда в страну шенгенской зоны? 
А) многократная; 
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Б) однократная виза; 
В) транзитная аэропортная виза;  
Г) национальная;  
Д) двукратная.  
 
365. Как называется виза, которая позволяет владельцу проживать в 
стране Шенгенского соглашения определенный период времени, в за-
висимости от срока действия визы? 
А) многократная; 
Б) однократная виза; 
В) транзитная аэропортная виза;  
Г) А+Б+Д; 
Д) двукратная.  
 
366. Как называется виза, которая позволяет владельцу въезжать в 
страну шенгенского соглашения много раз? 
А) многократная; 
Б) однократная виза; 
В) транзитная аэропортная виза;  
Г) национальная;  
Д) двукратная. 
 
367. Как называется виза, которая дает право дважды въехать в стра-
ну Шенгенского соглашения, в течение указанного визой времени, 
можно без каких-либо проблем въехать в страну Шенгенского согла-
шения, покинуть ее, и въехать еще раз. Срок действия визы истечет 
после второго выезда из страны? 
А) многократная; 
Б) однократная виза; 
В) транзитная аэропортная виза;  
Г) национальная;  
Д) двукратная.  
 
368. Как называется виза, которая позволяет владельцу въехать в 
страну Шенгенского соглашения один раз в течение определенного 
периода времени. После выезда из страны Шенгенского соглашения, в 
которую вы въехали, срок действия визы истечет, даже если период 
времени пребывания в стране еще не завершен? 
А) многократная; 
Б) однократная виза; 
В) транзитная аэропортная виза;  
Г) национальная;  
Д) двукратная.  
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369. Кто не платит визовый сбор за оформление визы? 
А) дети младше 6 лет; 
Б) ученики, студенты, аспиранты и сопровождающие учителя, въехавшие с 
целью учебы или образовательной подготовки; 
В) научные работники из стран третьего мира, въехавшие для проведения 
научных исследований; 
Г) представители некоммерческих организаций не старше 25 лет, участву-
ющие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образова-
тельных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
370. Укажите требования к паспорту граждан Республики Беларусь 
для возможности получения шенгенской визы: 
А) паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад; 
Б) срок действия паспорта должен превышать срок запрашиваемой визы 
минимум на 3 месяца; 
В) в паспорте должно быть не менее двух чистых страниц для виз (разво-
рот); 
Г) в паспорте должно стоять разрешение на выезд МИД Беларуси; 
Д) А+Б+В. 
 
371. Выделите функции Счётной палаты:  
А) проверка отчётов о доходах и расходах Европейского союза и всех его 
институтов и органов, имеющих доступ к фондам Европейского союза; 
Б) контроль качества управления финансами; 
В) составление доклада о своей работе после завершения каждого финан-
сового года, а также представление Европарламенту и Совету заключения 
или замечания по отдельным вопросам; 
Г) помощь Европарламенту в контроле исполнения бюджета Европейского 
союза. 
Д) все вышеперечисленные.  
 
372. Количество членов Счетной палаты ЕС: 
А) 28 членов; 
Б) 24 члена; 
В) 26 членов; 
Г) 9 членов; 
Д) 32 члена. 
 
373. Срок полномочий членов Счетной палаты ЕС: 
А) 6 лет; 
Б) 4 года; 
В) 5 лет; 
Г) 8 лет; 
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Д) 3 года. 
 
374. Как назначается Председатель Счётной палаты? 
А) назначается Советом ЕС; 
Б) избирается из числа её членов на трехлетний период с правом возобнов-
ления мандата; 
В) назначается Европарламентом; 
Г) назначается Комиссией; 
Д) избирается на заседании Европейского совета. 
 
375. На какие направления используется бюджет ЕС? 
А) для финансирования общесоюзной политики в области сельского хо-
зяйства и для оказания помощи отстающим регионам;  
Б) для финансирования общесоюзной политики в области развития транс-
портных сетей;  
В) для финансирования административного аппарата ЕС; 
Г) для финансирования общесоюзной политики в области исследований и 
для поддержки развивающихся государств вне ЕС; 
Д) все вышеперечисленные.  
 
376. Какие институты ЕС официально ответственны за распределение 
бюджета?: 
А) Совет ЕС, Еврокомиссия, Европарламент; 
Б) Счетная палата, Еврокомиссия, Европейский совет; 
В) Экономический и социальный совет, Еврокомиссия, Евроюст; 
Г) Европол, Евроюст, Европарламент; 
Д) Еврокомиссия. 
 
377. Что не является основным направлением деятельности Европола: 
А) борьба с терроризмом; 
Б) борьба с нелегальной торговлей оружием; 
В) борьба с наркоторговлей; 
Г) борьба с отмыванием денег; 
Д) борьба с незаконной миграцией. 
 
378. Год принятия и вступления в силу Хартии Европейского союза по 
правам человека: 
А) 2007 г. и вступила в силу 1 декабря 2009 г.; 
Б) 2005 г. и вступила в силу 1 января 2009 г.; 
В) 2003 г. и вступила в силу 1 мая 2010 г.; 
Г) 2000 г. и вступила в силу в ноябре 2008 г.; 
Д) пока в силу не вступила. 
 
379. Комитет постоянных представителей действует в рамках: 
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А) Совета Европейского Союза; 
Б) Счетной палаты; 
В) Европейского Парламента; 
Г) Европейской Комиссии; 
Д) Европейского совета.  
 
380. Заседания Европейского Совета проводятся не реже:  
А) не менее двух раз в год; 
Б) одного раза в месяц; 
В) одного раза в квартал;  
Г) одного раза в год; 
Д) три раза в год. 
 
381. Количество депутатов в Европарламенте от каждой страны: 
А) соответствует численности населения; 
Б) зависит от политических условий; 
В) зависит от экономического веса страны; 
Г) одинаково; 
Д) зависит от даты вступления в ЕС. 
 
382. Комитет регионов – это орган:  
А) консультативный; 
Б) судебный; 
В) представительный; 
Г) исполнительно-распорядительный; 
Д) сельскохозяйственный. 
 
383. Маастрихтский договор закрепляет: 
А) состав и структуру Европейского союза; 
Б) режим водных пространств Евросоюза; 
В) режим пролета гражданских самолетов над территорией Евросоюза; 
Г) режим границ Евросоюза; 
Д) режим пользования шенгенской визы. 
 
384. Омбудсмен получает свои полномочия путем: 
А) назначения Европейским парламентом; 
Б) назначения Судом ЕС; 
В) назначения Еврокомиссией; 
Г) выборов гражданами ЕС; 
Д) назначения Европейским Советом. 
 
385. Правом законодательной инициативы в рамках европейского 
права не наделены: 
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А) Экономический и социальный комитет; 
Б) Европейский Совет; 
В) Комитеты Европарламента; 
Г) Европейская комиссия; 
Д) все вышеперечисленные институты. 
 
386. Принцип пропорциональности Сообщества означает юрисдикцию 
в пределах: 
А) делегированных государствами-членами; 
Б) частных договоренностей; 
В) установленных Судом ЕС; 
Г) определяемых Союзом; 
Д) всех вышеперечисленных. 
 
387. Принцип субсидиарности Сообщества означает: 
А) любое частное дело государства-члена – дело всего Союза; 
Б) долевая компетенция; 
В) любое частное дело государства-члена – совместная компетенция; 
Г) любое частное дело государства-члена – его личное дело; 
Д) любое частное дело государства-члена – дело Институтов ЕС. 
 
388. Принятие политических решений в рамках Евросоюза – это пол-
номочия: 
А) Европарламента и Совета ЕС; 
Б) Европейского совета; 
В) Еврокомиссии; 
Г) Европарламента; 
Д) Комитета регионов. 
 
389. Резиденция Совета Европейского Союза находится в городе: 
А) Брюсселе; 
Б) Гааге; 
В) Страсбурге; 
Г) Париже; 
Д) Амстердаме.  
 
390. Члены Европейской Комиссии именуются в официальных доку-
ментах как: 
А) Президенты; 
Б) комиссары; 
В) маршалы; 
Г) сенаторы; 
Д) советники. 
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391. Как называется форма экономической интеграции, которая пред-
полагает отмену таможенных пошлин и других ограничений на това-
рооборот между ее государствами-участниками? 
А) зона свободной торговли; 
Б) внутренний рынок; 
В) экономический союз; 
Г) европейский союз; 
Д) полная интеграция. 
 
392. Горизонтальное законодательство в сфере внешней экологиче-
ской политики: 
А) Директива об особо опасных видах промышленной деятельности, Ди-
ректива об оценки воздействия на окружающую среду; 
Б) Конвенция о загрязнении воздуха; 
В) Конвенция о загрязнении воды; 
Г) Конвенция о загрязнении окружающей среды; 
Д) Конвенция о загрязнении недр. 
 
393. Срок полномочий омбудсмена ЕС составляет: 
А) пять лет; 
Б) четыре года; 
В) семь лет; 
Г) два года; 
Д) девять лет.  
 
394. Какие вопросы включала в себя вторая опора? 
А) формирование общей внешней политики и политики безопасности; 
Б) защита общих ценностей в соответствии с Уставом ООН; 
В) усиление безопасности ЕС; 
Г) сохранение мира и международной безопасности; 
Д) все вышеперечисленное. 
 
395. Какие институциональные новации предусматривал Амстердам-
ский договор 1997 года? 
А) «Общая Стратегия»; 
Б) возможность «конструктивного воздержания» от участия во внешнепо-
литических акциях; 
В) вводилась должность Верховного Представителя по ОВПБ; 
Г) создавался дополнительный аппарат внешнеполитического планирова-
ния в составе Генерального Секретариата Совета ЕС; 
Д) все вышеперечисленное. 
 
396. Какие новые структуры были введены в 2001 года по решению 
Ниццкого договора: 
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А) Комитет по политике и безопасности; 
Б) Военный комитет (в составе начальников главных военных штабов 
стран Евросоюза); 
В) штаб-квартира; 
Г) А+Б; 
Д) Председатель по военным внешним делам. 
 
397. Каким договором был учреждён пост Верховного представителя 
по общей иностранной политике и политике безопасности ЕС: 
А) Амстердамским договором; 
Б) Римским договором; 
В) Парижским договором; 
Г) Ниццким договором; 
Д) всеми вышеперечисленными.  
 
398. Кто входит в Институт Специальных представителей ЕС по уре-
гулированию международных конфликтов и реализации приоритет-
ных программ международного сотрудничества? 
А) одиннадцать Специальных представителей в двенадцати различных 
странах и регионах мира; 
Б) представители в каждом европейском государстве; 
В) по одному в каждой стране Америки и Европы; 
Г) министры обороны стран-членов ЕС; 
Д) премьер-министры государств ЕС. 
 
399. Брекcит (Brexit) – это: 
А) выход Великобритании из состава ЕС; 
Б) консультативный референдум; 
В) поддержка Великобританией направлений развития ЕС; 
Г) лишение Европейским союзом Великобритании членства в ЕС; 
Д) политическая цель консервативной оппозиции. 
 
400. После какого политического события Великобритания начала 
процесс выходы из состава ЕС? 
А) после ссоры с Председателем Европейского совета; 
Б) после ухода в отставку Премьер-министра Великобритании; 
В) после консультативного референдума 23 июня 2016 года; 
Г) после снижения уровня ВВП; 
Д) все вышеперечисленные. 
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